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A b s t r a c t
The  p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y  w a s  t o  d e t e r m i n e  d e v e l o p m e n t a l  
l e v e l s  o f  t h e  u n d e r s t a n d i n g  o f  i l l n e s s  c a u s a l i t y  a mong  
d i a b e t i c  c h i l d r e n  a s  c o m p a r e d  t o  n o r m a l  c h i l d r e n .  T h i r t y  
d i a b e t i c  a n d  30 n o r m a l  c h i l d r e n  w e r e  i n t e r v i e w e d  i n  o r d e r  t o  
m e a s u r e  t h e i r  c o n c e p t u a l  u n d e r s t a n d i n g  o f  v a r i o u s  i l l n e s s e s  
a n d  o f  d i a b e t e s .  The s u b j e c t s  we r e  a l s o  t e s t e d  on a  s e t  o f  
c o n s e r v a t i o n  t a s k s  i n  o r d e r  t o  d e t e r m i n e  t h e i r  g e n e r a l  l e v e l  
o f  c o g n i t i v e  d e v e l o p m e n t . Th e  d a t a  a n a l y s i s  c o n s i s t e d  o f  
m u l t i v a r i a l e  a n a l y s i s  o f  v a r  i a n c e ; a n a l y s i s  o f  v a r  i a n c e  w i t h  
e a c h  o f  t h e  two i l l n e s s  i n t e r v i e w s  a s  a d e p e n d e n t  m e a s u r e ;  
a n a l y s i s  o f  c o v a r i a n c e ;  a c o r r e l a t i o n  o f  s c o r e s  o n  t h e  
c o n s e r v a t i o n  t a s k s  w i t h  s c o r e s  on  t h e  t wo i l l n e s s  i n t e r v i e w s ;  
a n d  a  m e a s u r e  o f  i n t e r r a t e r  r e l i a b i l i t y  f o r  t h e  t wo  i l l n e s s  
i n t e r v i e w s .  I t  was  h y p o t h e s i z e d  t h a t  o l d e r  c h i l d r e n  wo u l d  
s c o r e  s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  t h a n  y o u n g e r  s u b j e c t s  o n  b o t h  
i l l n e s s  m e a s u r e s ;  t h a t  d i a b e t i c  c h i l d r e n  wo u l d  s c o r e  h i g h e r  
t h a n  n o r m a l s  on  t h e  D i a b e t e s  I n t e r v i e w ;  a n d  t h a t  o l d e r  
d i a b e t i c s  wo u l d  s c o r e  h i g h e r  t h a n  a l l  o t h e r  s u b j e c t s  o n  b o t h  
i l l n e s s  i n t e r v i e w s .  I n  a d d i t i o n ,  i t  w a s  e x p e c t e d  t h a t  
c h i l d r e n  who w e r e  l a b e l e d  c o n c r e t e  o p e r a t i o n a l  on t h e  t a s k s  
wo u l d  s c o r e  h i g h e r  on t h e  i l l n e s s  i n t e r v i e w s  t h a n  c h i l d r e n  
l a b e l e d  p r e o p e r a t i o n a 1 on t h e  t a s k s .  A m a j o r  q u e s t i o n  i n  
t h i s  s t u d y  was  w h e t h e r  t h e  e x p e r i e n c e  o f  a d i a b e t i c  c h i l d  
w i t h  h i s  i l l n e s s  w o u l d  i n c r e a s e  h i s  l e v e l  o f  c o g n i t i v e  
d e v e l o p m e n t  a s  c o m p a r e d  t o  h i s  n o r m a l  p e e r s .  R e s u l t s
v i  i  i
i n d i c a t e d  t h a t  o l d e r  c h i l d r e n  s c o r e d  h i g h e r  t h a n  y o u n g e r  
c h i l d r e n  on  b o t h  i l l n e s s  m e a s u r e s .  N o r m a l  c h i l d r e n  s c o r e d  
s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  t h a n  d i a b e t i c  c h i l d r e n  on  t h e  g e n e r a l  
i l l n e s s  i n t e r v i e w ,  w h i l e  d i a b e t i c  c h i l d r e n  s c o r e d  
s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  t h a n  n o r m a l  c h i l d r e n  on  t h e  d i a b e t e s  
i n t e r v i e w .  H o w e v e r , t h e  h i g h e r  s c o r e s  a c h i e v e d  by  d i a b e t i c s  
on  t h e  d i a b e t e s  i n t e r v i e w  i s  mo r e  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e i r  
k n o w l e d g e  o f  d i a b e t e s  t h a n  o f  t h e i r  u n d e r s t a n d i n g  o f  d i a b e t e s  
c a u s a l i t y .  R e s u l t s  o f  t h e  i n t e r r a t e r  r e l i a b i l i t y  i n d i c a t e d  
v e r y  g o o d  a g r e e m e n t  b e t w e e n  t h e  t wo r a t e r s  f o r  b o t h  i l l n e s s  
m e a s u r e s .  C o r r e l a t i o n  o f  t h e  c o n s e r v a t i o n  t a s k s  w i t h  s c o r e s  
on  t h e  t w o  i l l n e s s  i n t e r v i e w s  i n d i c a t e d  t h a t  c o n c r e t e  
o p e r a t i o n a l  s u b j e c t s  s c o r e d  h i g h e r  t h a n  p r e o p e r a t i o n a l  
s u b j e c t s  on  t h e  i n t e r v i e w s .  Th e  w a t e r  t a s k  s c o r e s  w e r e  
b e t t e r  i n d i c a t o r s  o f  h i g h  s c o r e s  on  t h e  i n t e r v i e w s  t h a n  
e i t h e r  t h e  c l a y  o r  number  t a s k s .
ix
IIlness Causality
D i a b e t i c  a nd  No r ma l  C h i l d r e n ' s  U n d e r s t a n d i n g  
o f  I l l n e s s  C a u s a l i t y  
CHAPTER I 
Introduction
A c c i d e n t s  a n d  c h r o n i c  i l l n e s s  h a v e  i n c r e a s i n g l y  b e c o me  a 
f o c u s  o f  p e d i a t r i c  m e d i c a l  p r a c t i c e .  One i n  t e n  c h i l d r e n  i s  
a f f l i c t e d  w i t h  a  c h r o n i c  i l l n e s s  by  a g e  15 ( J o r d a n  & O ' G r a d y ,  
19 8 2 )  a n d  a l m o s t  50% o f  t h e  p e d i a t r i c  p r a c t i c e  i s  c o n c e r n e d  
w i t h  t h e  c h r o n i c a l l y  i l l  c h i l d  ( M a g r a b  & C a l c a g n o ,  1 9 7 8 ) .
C h r o n i c  i l l n e s s  i s  n o t  o n l y  w i d e s p r e a d  i n  t h e  p e d i a t r i c  
p o p u l a t i o n ,  b u t  i t  a l s o  e n c o m p a s s e s  u n i q u e  h e a l t h  c a r e  
p r o b l e m s  " b e c a u s e  b e h a v i o r  r a t h e r  t h a n  m e d i c a l  t e c h n o l o g y ,  i s  
o f t e n  t h e  m a j o r  f a c t o r  c o n t r i b u t i n g  t o  [ i t s ]  p r e v e n t i o n ,  
t r e a t m e n t  a n d  o u t c o m e "  ( J o r d a n  & O ' G r a d y ,  1 9 8 2 ,  p .  5 8 ) .  
W i t h i n  t h e  l a s t  d e c a d e ,  p s y c h o l o g i s t s  h a v e  i n c r e a s i n g l y  
b e c o m e  m o r e  i n v o l v e d  i n  h e a l t h  c a r e ,  a n d  i n  a d d i t i o n ,  a 
d e v e l o p m e n t a l  p e r s p e c t i v e  i s  b e c o m i n g  m o r e  w i d e l y  
a c k n o w l e d g e d  ( Ma ddu x ,  R o b e r t s ,  S l e d d e n  & W r i g h t ,  1 9 8 6 ) .
A number  o f  f a c t o r s  h a v e  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  h o l i s t i c  
a p p r o a c h  t o  h e a l t h  c a r e  s o m e t i m e s  r e f e r r e d  t o  a s  " b e h a v i o r a l  
m e d i c i n e "  o r  " h e a l t h  p s y c h o l o g y , "  o f  w h i c h  p e d i a t r i c  
p s y c h o l o g y  i s  a s u b s p e c i a l t y .  T h e s e  f a c t o r s  i n c l u d e  r e s e a r c h  
i n  s u c h  a r e a s  a s  s t r e s s  ( S e l y e ,  1 976)  a n d  m a l a d a p t i v e  h e a l t h  
b e h a v i o r s  ( S t o n e ,  1 9 7 9 ) .  A d v a n c e s  i n  s u c h  r e s e a r c h  a r e a s
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h a v e  l e d  t o  a m o r e  c o m p r e h e n s i v e  " b i o p  s  y c h o s  o c i  a 1 " 
c o n c e p t u a l i z a t i o n  o f  i l l n e s s .  The  c o n t r o l  o f  p r e v i o u s l y  
f a t a l  i n f e c t i o u s  d i s e a s e s  by  m e d i c a l  s c i e n c e ,  and  t h e  g r o w i n g  
a w a r e n e s s  o f  t h e  s t a g g e r i n g  c o s t s  o f  h e a l t h  c a r e  i n  g e n e r a l  
h a v e  a l s o  b e e n  c o n t r i b u t i n g  f a c t o r s  ( J o r d a n  & O ' G r a d y ,  1982 ;  
T u m a ,  1 9 8 2 ) .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  A m e r i c a n  P s y c h o l o g i c a l  
A s s o c i a t i o n ' s  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  T a s k  F o r c e  on H e a l t h  
R e s e a r c h  i n  1 9 7 6 ,  d e s i g n e d  t o  a n a l y z e  t h e  p o t e n t i a l  
c o n t r i b u t i o n  o f  p s y c h o l o g y  t o  h e a l t h  c a r e  s e t t i n g s ,  w a s ,  
a c c o r d i n g  t o  Tuma ( 1 9 8 2 ) ,  " t h e  s i n g l e  m o s t  i n f l u e n t i a l  f a c t o r  
r e s p o n s i b l e  f o r  p s y c h o l o g y ' s  g r e a t e r  i n v o l v e m e n t  i n  h e a l t h  
c a r e "  ( p .  2 ) .
A p o t e n t i a l l y  i m p o r t a n t  v a r i a b l e  a f f e c t i n g  t h e  t r e a t m e n t  
o f  c h r o n i c a l l y  i l l  c h i l d r e n  i s  t h e i r  b e l i e f s  a b o u t  i l l n e s s ,  
m e d i c a l  p r o c e d u r e s  a n d  h o s p i t a l i z a t i o n .  A l t h o u g h  i t  i s  
f r e q u e n t l y  a c k n o w l e d g e d  t h a t  c o g n i t i o n s  m e d i a t e  b e h a v i o r a l  
r e s p o n s e s ,  i t  i s  s u r p r i s i n g  t h a t  l i t t l e  e m p i r i c a l  r e s e a r c h  
e x i s t s  i n  t h i s  a r e a .  As  r e s e a r c h  w i t h  a d u l t s  h a s  
d e m o n s t r a t e d  t h a t  a t t i t u d e s  c a n  i n f l u e n c e  a n d  p r e d i c t  
b e h a v i o r ,  t h i s  r e l a t i o n  among c h i l d r e n ,  t a k i n g  i n t o  a c c o u n t  
t h e  i n f l u e n c e  o f  d e v e l o p m e n t a l  f a c t o r s ,  i s  c e r t a i n l y  w o r t h y  
o f  i n v e s t i g a t i o n  (Maddux e t  a l . ,  1 9 8 6 ) .
S o me  o b s e r v a t i o n s  o f  c h i l d r e n ' s  b e l i e f s  r e g a r d i n g  
i l l n e s s  c a u s a l i t y  h a v e  b e e n  ma d e  s i n c e  t h e  1 9 3 0 ' s ,  a n d  
r e v i e w s  o f  t h e  e a r l y  l i t e r a t u r e  ( e . g . ,  V e r n o n ,  F o l e y ,
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S i p o w i c z  a n d  S h u l m a n ,  1 9 6 5 )  a s  w e l l  a s  r e v i e w s  o f  mor e  r e c e n t  
l i t e r a t u r e  ( e . g . ,  P e t e r s ,  1 9 7 8 ;  B i b a c e  a n d  W a l s h ,  1 9 8 1 )  
i n d i c a t e  t h a t  c h i l d r e n ' s  c o n c e p t u a l i z a t i o n s  r e g a r d i n g  i l l n e s s  
a r e  o f t e n  d i s t o r t e d .  A l t h o u g h  c h i l d r e n ' s  m i s c o n c e p t i o n s  
r e g a r d i n g  i l l n e s s  c a u s a l i t y  a r e  w e l l  d o c u m e n t e d ,  many e a r l y  
s t u d i e s  a r e  m e t h o d o l o g i c a l l y  l i m i t e d  a n d  l a c k  a d e v e l o p m e n t a l  
p e r s p e c t i v e .  F u r t h e r ,  v i r t u a l l y  n o  r e s e a r c h  h a s  b e e n  
c o n d u c t e d  on  t h e  b e l i e f s  o f  c h r o n i c a l l y  i l l  c h i l d r e n  ( E i s e r ,  
1 9 8 5 ;  P e r r i n  & G e r r i t y ,  1 9 8 1 ) .
A m a j o r  p u r p o s e  o f  t h e  p r e s e n t  p a p e r  i s  t o  e x p a n d  t h e  
r e s e a r c h  l i t e r a t u r e  on  c h i l d r e n ' s  b e l i e f s  a b o u t  i l l n e s s  t o  
i n c l u d e  c h r o n i c a l l y  i l l  p o p u l a t i o n s  a s  r e c o mme n d e d  by  B i o s
( 1 9 7 8 ) .  The  l i t e r a t u r e  i n  t h e  a r e a  o f  c h i l d r e n ' s  b e l i e f s  
a b o u t  i l l n e s s  w i l l  be  r e v i e w e d  w i t h  a n  e m p h a s i s  on  t h e  
i m p o r t a n c e  o f  r e s e a r c h  t h a t  e m p l o y s  a d e v e l o p m e n t a l  
p e r s p e c t i v e .  i n  a d d i t i o n ,  l i t e r a t u r e  i n  t h e  a r e a  o f  p a t i e n t -  
p h y s i c i a n  c o m m u n i c a t i o n  a n d  m e d i c a l  c o m p l i a n c e  w i l l  b e  
p r e s e n t e d  i n  o r d e r  t o  f u r t h e r  s u p p o r t  t h e  i m p o r t a n c e  o f  
r e s e a r c h  i n  t h e  a r e a  o f  c h i l d r e n ' s  b e l i e f s  a b o u t  i l l n e s s  
c a u s a l i t y .
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CHAPTER I I  
Review of the Literature
I l l n e s s  C a u s a l i t y  B e l i e f s
The l i t e r a t u r e  on c h i l d r e n ' s  b e l i e f s  a b o u t  t h e  c a u s a l i t y  
o f  i l l n e s s  c a n  b e  d i v i d e d  i n t o  t wo  b r o a d  g r o u p s :  s t u d i e s
a r o u n d  t h e  e a r l y  1 9 3 0 ' s  a n d  e x t e n d i n g  i n t o  t h e  m i d - 1 9 6 0 ' s  
( t h e  e a r l y  l i t e r a t u r e )  a n d  s t u d i e s  c o n d u c t e d  a f t e r  t h a t  t i m e  
( t h e  l a t e r  l i t e r a t u r e ) .  The  t wo m a j o r  r e v i e w s  o f  t h e  e a r l y  
l i t e r a t u r e  t h a t  w i l l  be  p r e s e n t e d  h e r e  a r e  by V e r n o n ,  e t  a l . 
( 1 9 6 5 )  a nd  P e t e r s  ( 1 9 7 8 ) .  The  r e v i e w  o f  t h e  l a t e r  l i t e r a t u r e  
h a s  b e e n  a c c o m p l i s h e d  by  B i b a c e  a n d  Wa l s h  ( 1 9 0 1 ) .
I n  a  r e v i e w  o f  t h e  e a r l y  l i t e r a t u r e  o n  c h i l d r e n ' s  
r e s p o n s e s  t o  h o s p i t a l i z a t i o n  a n d  i l l n e s s ,  V e r n o n  e t  a l  . 
( 1 9 6 5 )  d i s c u s s  a numbe r  o f  s t u d i e s  c o n c e r n e d  w i t h  c h i l d r e n ' s  
i n t e r p r e t a t i o n s  o f  b e i n g  i l l .  F o r  e x a m p l e ,  a s t u d y  b y  
B e v e r l y  ( 1 9 3 6 )  p o i n t e d  o u t  t h a t  c h i l d r e n  b e l i e v e  t h a t  i l l n e s s  
i s  r e l a t e d  t o  " b e i n g  b a d . "  S e v e r a l  o t h e r  s t u d i e s  s u g g e s t  
t h a t  c h i l d r e n  b e l i e v e  t h a t  i l l n e s s  i s  p u n i s h m e n t  f o r  
w r o n g d o i n g  ( e . g . ,  G i p s ,  1 9 5 6 ;  R i c h t e r ,  1 9 4 3 ) .  F i n a l l y ,  t h e  
b e l i e f s  t h a t  i l l n e s s  m e a n s  a b a n d o n m e n t  by  t h e  p a r e n t s  o r  t h e  
l o s s  o f  p a r e n t s '  l o v e  a r e  e m p h a s i z e d  i n  s t u d i e s  b y  Chapman ,  
e t  a l .  ( 1 9 5 6 )  and  C o o l e y  ( 1 9 5 1 ) .
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A l s o  e m p h a s i z e d  i n  t h e  V e r n o n  e t  a l . ( 1 9 6 5 )  r e v i e w  was
t h e  v i e w  t h a t  c h i l d r e n ' s  f a n t a s i e s  r e g a r d i n g  s u r g i c a l  
p r o c e d u r e s  a f f e c t e d  t h e i r  r e s p o n s e  t o  s u r g e r y  mo r e  t h a n  t h e  
t y p e  o f  o p e r a t i o n  b e i n g  p e r f o r m e d  (A.  F r e u d ,  1 9 5 2 ) .
The e a r l y  l i t e r a t u r e  i s  c h a r a c t e r i z e d  by  t h e  a u t h o r s '  
i n t e r e s t  i n  c h i l d r e n ' s  f a n t a s i e s  r e g a r d i n g  i l l n e s s  a n d  
h o s p i t a l i z a t i o n ,  a n d  m a n y  o f  t h e s e  s t u d i e s  r e f l e c t  
p s y c h o a n a l y t i c  t h e o r i z i n g  a b o u t  c h i l d r e n ' s  
c o n c e p t u a l i z a t i o n s .  W i t h i n  t h e  p s y c h o a n a l y t i c  f r a m e w o r k ,  
c h i l d r e n ' s  c o n c e p t s  a b o u t  i l l n e s s  a r e  o f t e n  v i e w e d  a s  d e f e n s e  
m e c h a n i s m s  t h a t  a r e  e i t h e r  a d a p t i v e  o r  m a l a d a p t i v e  d e p e n d i n g  
on  t h e  i n t e r p r e t e d  c o n t e n t  o f  t h e  f a n t a s i e s .
A l t h o u g h  s o me  p s y c h o a n a l y t  i c a l l y - o r  i e n t e d  a u t h o r s  
r e c o g n i z e d  d e v e l o p m e n t a l  f a c t o r s  i n  c h i l d r e n ' s  i d e a s  a b o u t  
i l l n e s s  ( e . g . ,  t h e y  n o t i c e d  t h a t  f e a r f u l  f a n t a s i e s  w e r e  more  
common i n  y o u n g e r  c h i l d r e n ) ,  t h e i r  a r t i c l e s  f o c u s  p r i m a r i l y  
on i n t e r p r e t i n g  c h i l d r e n ' s  c o n c e p t u a l i z a t i o n s  a c c o r d i n g  t o  
p s y c h o s e x u a l  t h e o r y ;  f o r  e x a m p l e ,  t h a t  c o n f l i c t s  a s s o c i a t e d  
w i t h  t h e  o e d i p a l  p h a s e  m i g h t  be  a s o u r c e  o f  c h i l d r e n ' s  
b e l i e f s  a b o u t  i l l n e s s  a s  p u n i s h m e n t  a n d  m e d i c a l  p r o c e d u r e s  a s  
i n j u r y  o r  a t t a c k  ( e . g . ,  G i p s  1 9 5 6 ,  c i t e d  i n  V e r n o n  e t  a l  . , 
1 9 6 5 ) .
A f e w  e a r l y  s t u d i e s  s p e c u l a t e  a l o n g  c o g n i t i v e  
d e v e l o p m e n t a l  l i n e s .  V a n d e r  V e e r  ( 1 9 4 9 )  a r g u e d  t h a t  t h e  
c h i l d  h a s  u n d e v e l o p e d  c o g n i t i v e  f u n c t i o n i n g  a n d  l i m i t e d
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r e a 1 i t y - t e s t  i n g  a b i l i t y ,  a n d  G e l l e r t  ( 1 9 6 1 )  d e s c r i b e d  
i n c r e a s i n g  o b j e c t i v i t y  w i t h  a g e  r e g a r d i n g  b e l i e f s  a b o u t  t h e  
c a u s a l i t y  o f  i l l n e s s .
Mor e  r e c e n t l y ,  P e t e r s  ( 1 9 7 8 )  r e v  i e w e d  t h e  l i t e r a t u r e  
r e g a r d i n g  c h i l d r e n ' s  c o n c e p t s  o f  i l l n e s s  c a u s a l i t y .  Th e  
s t u d i e s  i n  t h i s  r e v i e w  a r e  l e s s  o b s e r v a t i o n a l  a n d  
p s y c h o a n a l y t i c ;  h o w e v e r ,  m o s t  o f  t h e  s t u d i e s  a r e  
m e t h o d o l o g i c a l l y  1 i m i t e d . The  m a j o r i t y  o f  t h e  s t u d i e s  u s e  
u n s t r u c t u r e d  i n t e r v i e w  f o r m a t s  o r  p r o j e c t i v e  t e c h n i q u e s ,  w i t h  
n o  s c o r i n g  c r i t e r i a  o r  r e f e r e n c e  t o  d e v e l o p m e n t a l  t h e o r y .  
F o r  e x a m p l e ,  B i o s  ( 1 9 5 6 )  a s k e d  c h i l d r e n  t o  r e s p o n d  t o  
p i c t u r e s  o f  i l l  c h i l d r e n ,  G e l l e r t  ( 1 9 6 1 )  a s k e d  c h i l d r e n  t o  
l o o k  a t  p i c t u r e s  o f  i l l  c h i l d r e n  a n d  t e l l  a  s t o r y  a b o u t  t h e m ,  
a n d  Lyn n ,  G l a s e r  a nd  H a r r i s o n ,  ( 1 9 6 2 )  u t i l i z e d  an  i n t e r v i e w  
w i t h  a s t r u c t u r e d  d o l l  p l a y  t e c h n i q u e .
P e t e r s  ( 1 9 7 8 )  c i t e s  N a g y  ( 1 9 5 1 )  a s  o n e  o f  t h e  e a r l y  
r e s e a r c h e r s  i n v e s t i g a t i n g  c h i l d r e n ' s  b e l i e f s  a b o u t  t h e  
c a u s a l i t y  o f  i l l n e s s .  I n  a s t u d y  o f  350 h e a l t h y  c h i l d r e n ,  
a g e s  3 t o  1 2 ,  Nagy ( 1951  a s k e d  t h e  q u e s t i o n ,  "What  ma k e s  us  
i l l ? "  a n d  i d e n t i f i e d  f o u r  s t a g e s  o f  c a u s a l  b e l i e f  i n  h e r  
s a m p l e  o f  c h i l d r e n :
1.  C h i l d r e n  y o u n g e r  t h a n  s i x  y e a r s  r e l a t e d  c a u s e  a nd  
e f f e c t  t o  c o n t i g u o u s  e v e n t s ;
2 .  C h i l d r e n  a g e  s i x  t o  s e v e n  b e l i e v e d  t h a t  i l l n e s s  was  
c a u s e d  by  an  u n s p e c i f i e d  i n f e c t i o n ;
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3.  C h i l d r e n  a g e  8 t o  10 b l a m e d  m i c r o o r g a n i s m s  a s  
c a u s i n g  i l l n e s s ;  a n d ,
4 .  C h i l d r e n  a g e  11 t o  12 u n d e r s t o o d  t h a t  d i f f e r e n t  
o r g a n i s m s  c o u l d  c a u s e  d i f f e r e n t  i l l n e s s e s ,  a l t h o u g h  t h e y  d i d  
n o t  u n d e r s t a n d  t h e  c o n c e p t s  o f  v i r u l e n c e  o f  o r g a n i s m s  o r  body  
r e s i s t a n c e  t o  o r g a n i s m s .
T h u s ,  N a g y  ( 1 9 5 1 )  c o n c l u d e d  t h a t ,  w i t h  i n c r e a s i n g  
c h r o n o l o g i c a l  a g e ,  c h i l d r e n  m o v e d  f r o m  s i n g l e - c a u s e  
e x p l a n a t i o n s  t o  m u l t i p l e - c a u s e  e x p l a n a t i o n s .  A l t h o u g h  N a g y *s 
r e s e a r c h  h a s  b e e n  c r i t i c i z e d  f o r  m e t h o d o l o g i c a l  f l a w s ,  h e r  
w o r k  d o e s  s u g g e s t  d e v e l o p m e n t a l  c h a n g e s  i n  c h i l d r e n ' s  
c o n c e p t u a l i z a t i o n  o f  i l l n e s s  ( P e r r i n  & G e r r i t y ,  1 9 8 1 ) .
A l t h o u g h  t h e  s t u d i e s  r e v i e w e d  by  P e t e r s  ( 1 9 7 8 )  s u f f e r  
f r o m m e t h o d o l o g i c a l  p r o b l e m s ,  ( e . g . ,  u n s t r u c t u r e d  i n t e r v i e w  
f o r m a t s  w i t h  n o  r e p o r t e d  s c o r i n g  c r i t e r i a ,  l i m i t e d  
s t a t i s t i c a l  i n v e s t i g a t i o n ,  a n d  l a c k  o f  r e f e r e n c e  t o  
d e v e l o p m e n t a l  t h e o r y ) ,  P e t e r s  c o n c l u d e d  t h a t  t h e  e a r l y  
l i t e r a t u r e  s t r o n g l y  s u p p o r t e d  t w o  p r e v a l e n t  t h e m e s :  t h a t
i l l n e s s  i s  c a u s e d  by  human b e h a v i o r — e i t h e r  t h e  c h i l d ' s  o r  
s o m e o n e  e l s e *s  b e h a v i o r ,  a n d  t h a t  i l l n e s s  r e s u l t s  f r o m  
m i s b e h a v i o r  on t h e  p a r t  o f  t h e  i l l  c h i l d .
B i b a c e  & Wa l s h  ( 1 9 8 1 )  n o t e  t h a t  i n  t h e  l a s t  t wo d e c a d e s ,  
a n u m b e r  o f  s t u d i e s  h a v e  b e e n  c o n d u c t e d  a b o u t  t h e  c h i l d ' s  
i d e a s  o f  i l l n e s s  d u e  t o  t h e  c o m b i n e d  e f f e c t  o f  c l i n i c i a n s '  
a w a r e n e s s  o f  t h e  i m p o r t a n c e  o f  c h i l d r e n ' s  b e l i e f s  a n d  t h e
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i n t e r e s t  o f  t h e  a c a d e m i c  p s y c h o l o g i s t  i n  c h i l d r e n ' s  
c o g n i t i o n s .
E a r l y  p s y c h o a n a l y t i c  i n t e r p r e t a t i o n s  c e n t e r i n g  on 
c h i l d r e n ' s  b e l i e f s  t h a t  i l l n e s s  i s  a  p u n i s h m e n t  f o r  b a d  
b e h a v i o r  wa s  c o n f i r m e d  i n  a s t u d y  c o n d u c t e d  i n  1 9 7 4  by  
B r o d i e .  B r o d i e  ( 1 9 7 4 )  f o u n d  t h a t  t h i s  i d e a  w a s  m o r e  
p r e v a l e n t  a mo n g  h o s p i t a l i z e d  c h i l d r e n  t h a n  a mong  h e a l t h y  
c h i l d r e n ;  h o w e v e r ,  25% o f  t h e  h e a l t h y  s a m p l e  a l s o  b e l i e v e d  
t h a t  c h i l d r e n  who m i s b e h a v e d  be c a me  s i c k  mo r e  o f t e n .
Cook ( 1 9 7 5 )  c i t e d  i n  B i b a c e  & Wa l s h  ( 1 9 8 1 )  f o u n d  t h a t  
t h e  m o r a l  e x p l a n a t i o n  o f  i l l n e s s  c o n f i r m e d  by B r o d i e  ( 1 9 7 4 )  
o n l y  o c c u r r e d  when c h i l d r e n  o f f e r e d  s p o n t a n e o u s  a c c o u n t s ,  and  
n o t  when t h e y  w e r e  a s k e d  i n  a d i r e c t i v e  i n t e r v i e w  t o  e x p l a i n  
t h e  c a u s e  o f  i l l n e s s .
O t h e r  b e l i e f s  a b o u t  t h e  c a u s a l i t y  o f  i l l n e s s  h a v e  
s u r f a c e d  i n  t h e  l i t e r a t u r e ,  i n d i c a t i n g  t h a t  c h i l d r e n ' s  
c o n c e p t s  a b o u t  i l l n e s s  a r e  b r o a d e r  t h a n  o r i g i n a l l y  t h o u g h t .  
F o r  e x a m p l e ,  B i b a c e  & W a l s h  ( 1 9 8 1 )  c i t e  P e r r i n  & G e r r i t y
( 1 9 7 9 )  who n o t e d  t h e  b e l i e f  t h a t  g e r m s  o r  c o n t a c t  w i t h  o t h e r s  
c a u s e s  i l l n e s s .  P a l m e r  & L e wi s  ( 1 9 7 5 )  d o c u m e n t e d  t h e  b e l i e f  
t h a t  i l l n e s s  c a n  be  p r e v e n t e d  by  c e r t a i n  a c t i v i t i e s  ( e . g . ,  
g e t t i n g  e n o u g h  r e s t ) .  C h i l d r e n  a l s o  d i f f e r  i n  t h e i r  b e l i e f  
a b o u t  how l i k e l y  i t  i s  t h a t  t h e y  w i l l  become  i l l  ( p e r c e i v e d  
v u l n e r a b i l i t y ) ,  a c c o r d i n g  t o  s t u d i e s  b y  G o c h m a n  ( 1 9 7 1 )  a n d  
P a l m e r  & L e w i s  ( 1 9 7 5 ) .  C a m p b e l l  ( 1 9 7 5 )  d o c u m e n t e d  t h a t
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p s y c h o l o g i c a l  a s  w e l l  a s  p h y s i c a l  p r o c e s s e s  may b e  u s e d  t o  
e x p l a i n  an  i l l n e s s .
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  i n c r e a s e d  r a n g e  o f  c h i l d r e n ' s  
e x p l a n a t i o n s  d e s c r i b e d  i n  t h e  l a t e r  l i t e r a t u r e ,  B i b a c e  & 
W a l s h  ( 1 9 8 1 )  a l s o  p o i n t  o u t  t h a t  t h e  s t u d i e s  o f  t h e  1 9 7 0 ' s  
d o c u m e n t  c h a n g e s  i n  c o n c e p t s  w i t h  c h a n g e s  i n  a g e .  The  o l d e r ,  
m o r e  m a t u r e  c h i l d  s h o w s  e v i d e n c e  o f  i n c r e a s e d  c o n c e p t u a l  
s o p h i s t i c a t i o n  a n d  g r e a t e r  a b s t r a c t n e s s  ( e . g . ,  C a m p b e l l ,  
1 9 7 5 ;  P e r r i n  & G e r r i t y ,  1 9 7 9 ;  S i m e o n s s o n ,  B u c k l e y  & Mons on ,  
1 9 7 9 ) .  T h e s e  s t u d i e s  c l e a r l y  i n d i c a t e  a r e l a t i o n  b e t w e e n  t h e  
c h i l d ' s  c o n c e p t u a l i z a t i o n  o f  i l l n e s s  a n d  h i s  o r  h e r  
d e v e l o p m e n t a l  s t a t u s .
H o w e v e r ,  a s  B i b a c e  & W a l s h  ( 1 9 8 1 )  p o i n t  o u t ,  t h e s e  
s t u d i e s  d o c u m e n t  t h e  e x i s t e n c e  o f  t h e  g e n e r a l  P i a g e t i a n  
s t a g e s  o f  c o g n i t i v e  d e v e l o p m e n t ,  b u t  f a i l  t o  e x p l a i n
. . . t h e  n o v e l  o r  u n i q u e  wa y  i n  w h i c h  P i a g e t  a n d  
W e r n e r ' s  g e n e r a l  s t a g e s  o f  c o g n i t i v e  d e v e l o p m e n t  
a r e  e x p r e s s e d  i n  t h e  p a r t i c u l a r  c o n t e n t  b e i n g  
i n v e s t i g a t e d . , . ,  t h e s e  a n a l y s e s  p r o v i d e  n o  
a p p r e c i a t i o n  f o r  t h e  w a y  i n  w h i c h  a  c h i l d  
a s s i m i l a t e s  a  p a r t i c u l a r  p h e n o me n o n  o r  a s p e c t  o f  
r e a l i t y — t h a t  i s ,  i l l n e s s — t o  t h e  g e n e r a l  s c h e m a t a  
t h a t  r e f l e c t s  t h e  e v o l u t i o n  o f  c o g n i t i o n "  ( p . 3 4 ) .  
E l s e w h e r e ,  B i b a c e  a n d  W a l s h  ( 1 9 7 9 )  a r g u e  t h a t  t h e  
d e v e l o p m e n t a l  t h e o r i e s  o f  P i a g e t  a nd  We r n e r  c a n  b e  u s e f u l  t o
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p r o f e s s i o n a l s  i n  a p p l y i n g  t h e  g e n e r a l  s t a g e s  o f  c o g n i t i v e  
d e v e l o p m e n t  t o  s p e c i f i c  c o n t e n t  a r e a s .
To a d d r e s s  t h i s  n e e d ,  t h e y  c o n d u c t e d  a l a n d m a r k  s t u d y  o f  
c h i l d r e n ' s  b e l i e f s  a b o u t  i l l n e s s  c a u s a l i t y .  A p i l o t  p h a s e  
i n t e n d e d  t o  d e l i n e a t e  a  p r e l i m i n a r y  c a t e g o r y  s y s t e m ,  u s e d  180 
c h i l d r e n  a g e s  3 t o  1 3 ,  a n d  ha d  t h e  c h i l d r e n  r e s p o n d  t o  12 
s e t s  o f  q u e s t i o n s .  The  " m e t h o d e  c l i n i q u e "  o f  c o m p r e h e n s i v e  
i n q u i r y  ( i . e . ,  t h e y  f o l l o w e d  a n y  l e a d s  o f  t h e  c h i l d  a nd  
o b t a i n e d  t h e  m e a n i n g  o f  a l l  t e r m s  u s e d  b y  t h e  c h i l d  i n  
h i s / h e r  e x p l a n a t i o n )  a d o p t e d  f r o m  L a r e n d e a u  a n d  P i n n a r d  
( 1 9 6 2 )  was  e m p l o y e d .  The  r e s p o n s e s  f r o m  t h i s  p i l o t  p h a s e  
w e r e  c l a s s i f i e d  i n t o  P i a g e t ' s  t h r e e  b r o a d  s t a g e s  o f  
p r e o p e r a t i o n a l , c o n c r e t e  o p e r a t i o n a l  a n d  f o r m a l  o p e r a t i o n a l  
d e v e l o p m e n t .  W i t h i n  e a c h  P i a g e t i a n  s t a g e ,  t h e  a u t h o r s  
d e l i n e a t e d  two s u b s t a g e s .  T he y  l a b e l e d  t h e i r  s i x  s t a g e s  a s  
f o l l o w s :
P r e o p e r a t i o n a l
1.  P h e n o m e n i s m
2.  C o n t a g i o n
C o n c r e t e  O p e r a t i o n a l
3.  C o n t a m i n a t i o n
4 .  I n t e r n a l i z a t i o n
F o r m a l  O p e r a t i o n a l
5 .  P h y s i o l o g i c a l
6.  P s y c h o p h y s i o l o g i c a l
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The  i n v e s t i g a t o r s  t h e n  t e s t e d  t h e i r  i l l n e s s  p r o t o c o l  on  72 
c h i l d r e n .  T h e s e  c h i l d r e n  r e p r e s e n t e d  t h r e e  d i f f e r e n t  a g e  
g r o u p s  ( 4 ,  7 ,  a n d  11)  e v e n l y  s p l i t  b e t w e e n  m a l e  a n d  f e m a l e .
F o l l o w i n g  P i a g e t  ( 1 9 2 9 )  a n d  L a r e n d e a u  a n d  P i n a r d  ( 1 9 6 2 ) ,  
B i b a c e  a n d  Wa l s h  ( 1 9 7 9 )  e x a m i n e d  t h e  r e s p o n s e s  a s  a w h o l e  i n  
a s s i g n i n g  e a c h  c h i l d ' s  r e s p o n s e  t o  o n e  o f  t h e  c a t e g o r i e s .  
T h e y  o b t a i n e d  g o o d  i n t e r r a t e r  a g r e e m e n t  ( 88  p e r c e n t )  b e t w e e n  
t wo  i n d e p e n d e n t  r a t e r s  who s c o r e d  t h e  v e r b a t i m  p r o t o c o l s  
b l i n d l y .  Th e  f i n d i n g s ,  c o n s i s t e n t  w i t h  a d e v e l o p m e n t a l  
t h e o r y  o f  c o g n i t i v e  d e v e l o p m e n t  we r e  a s  f o l l o w s :
4 y e a r  o l d s :
P h e n o m e n i s t i c  e x p l a n a t i o n s  12.5%
C o n t a g i o n  e x p l a n a t i o n s  70. 8%
C o n t a m i n a t i o n  e x p l a n a t i o n s  16.7%
7 y e a r  o l d s :
C o n t a g i o n  e x p l a n a t i o n s  16.7%
C o n t a m i n a t i o n  e x p l a n a t i o n s  75 . 0%
I n t e r n a l i z a t i o n  e x p l a n a t i o n s  8.3%
11 y e a r  o l d s :
I n t e r n a l i z a t i o n  e x p l a n a t i o n s  25 . 0%
P h y s i o l o g i c a l  e x p l a n a t i o n s  70 . 8%
P s y c h o p h y s i o l o g i c a l  e x p l a n a t i o n s  4.2%
B i b a c e  a n d  W a l s h  h a v e  p r o p o s e d  a d e v e l o p m e n t a l  mode l  o f  
t h e  c h a n g e s  i n  c h i l d r e n ' s  b e l i e f s  a b o u t  i l l  n e s s  b a s e d  on 
t h e i r  r e s e a r c h .  E a c h  o f  t h e  s i x  s t a g e s  i n  t h e  m o d e l
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r e p r e s e n t s  an  i n c r e a s e  i n  t h e  s o p h i s t i c a t i o n  o f  t h e  c h i l d ' s  
c o g n i t i o n s  o v e r  t h e  p r e v i o u s  s t a g e .  B r i e f l y ,  t h e  mo de l  i s  a s  
f o l l o w s :
P r e o p e r a t i o n a l  T h o u g h t .  S t a g e  1 -  P h e n o me n i s m;  c h i l d  
e x p l a i n s  i l l n e s s  i n  t e r m s  o f  an  e x t e r n a l ,  c o n c r e t e  phe nomenon  
w h i c h  c o - o c c u r s  w i t h  t h e  i l l n e s s ,  b u t  i s  s p a t i a l l y  o r  
t e m p o r a l l y  r e m o t e  ( e . g . ,  p e o p l e  g e t  c o l d s  f r o m  t h e  s u n  o r  
f r om t r e e s ) .  S t a g e  2 -  C o n t a g i o n :  c h i l d  e x p l a i n s  i l l n e s s  i n
t e r m s  o f  a n  o b j e c t  o r  p e r s o n  c l o s e  t o ,  b u t  n o t  t o u c h i n g ,  a nd  
t r a n s m i s s i o n  i s  m a g i c a l ,  o r  " c a t c h i n g "  w i t h o u t  e x p l a n a t i o n  
( e . g . ,  p e o p l e  g e t  c o l d s  by m a g i c  o r  by  s o m e o n e  b e i n g  n e a r  
t h e m ) .
C o n c r e t e  O p e r a t i o n a l  T h o u g h t .  S t a g e  3 -  C o n t a m i n a t i o n ;  
c h i l d  e x p l a i n s  i l l n e s s  i n  t e r m s  o f  p h y s i c a l  c o n t a m i n a t i o n  
( e . g . ,  d i r t ,  g e r m s )  o r  m o r a l  c o n t a m i n a t i o n  ( bad  b e h a v i o r ) .  
S t a g e  4 -  I n t e r n a l i z a t i o n ;  c h i l d  e x p l a i n s  i l l n e s s  i n  t e r m s  
o f  i n t e r n a l i z i n g  a n  e x t e r n a l  c a u s e ,  t h r o u g h  b r e a t h i n g ,  
e a t i n g ,  s w a l l o w i n g  ( e . g . ,  b r e a t h i n g  i n  t o o  m u c h  a i r  i n  
w i n t e r ) .
F o r m a l  O p e r a t i o n a l  T h o u g h t .  S t a g e  5 -  P h y s i o l o g i c a l :  
c h i l d  e x p l a i n s  i l l n e s s  i n  t e r m s  o f  i m m e d i a t e  c a u s e  
( m a l f u n c t i o n i n g  o f  i n t e r n a l  s t r u c t u r e  o r  p r o c e s s )  a nd  
e x t e r n a l  c a u s e  ( e . g . ,  o v e r w o r k ,  p o l l u t a n t s ) .  S t a g e  6 -  
P s y c h o p h y s i o l o g  i c a l i c h i l d  e x p l a i n s  i l l n e s s  i n  t e r m s  o f  
p s y c h o l o g i c a l  p r o c e s s e s  ( e . g . ,  t h o u g h t s  and  f e e l i n g s )  a s  w e l l
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a s  i n t e r n a l  a n d  e x t e r n a l  p h y s i o l o g i c a l  c a u s e s  ( e . g . ,  a  h e a r t  
a t t a c k  i s  c a u s e d  by t h e  h e a r t  n o t  w o r k i n g  r i g h t  a nd  t o o  much 
t e n s i o n  and w o r r y ) .
F o l l o w i n g  t h e  r a t i o n a l e  o f  B i b a c e  & Wal s h  ( 1 9 7 9 ) ,  P e r r i n  
& G e r r i t y  ( 1 9 8 1 )  s t u d i e d  128 h e a l t h y  c h i l d r e n ,  r a n d o m l y  
s e l e c t e d  f r o m  a p u b l i c  s c h o o l  s y s t e m  i n  u p s t a t e  New Yor k .  
T h e i r  s a m p l e  i n c l u d e d  c h i l d r e n  f r o m  k i n d e r g a r t e n ,  s e c o n d ,  
f o u r t h ,  s i x t h  a n d  e i g h t h  g r a d e s .  Us i n g  a s e m i - s t r u c t u r e d  
i n t e r v i e w  f o r m a t ,  t h e s e  a u t h o r s  a s k e d  t h e  c h i l d r e n  e i g h t  
q u e s t i o n s  r e g a r d i n g  c a u s e ,  t r e a t m e n t  a n d  p r e v e n t i o n  o f  
i l l n e s s  a l o n g  w i t h  14 q u e s t i o n s  w h i c h  a s s e s s e d  t h e  c h i l d r e n ' s  
g e n e r a l  c o g n i t i v e  d e v e l o p m e n t  ( e . g . ,  q u e s t i o n s  a b o u t  t h e  
c o n s e r v a t i o n  o f  m a s s ,  w e i g h t  and  v o l u m e ;  q u e s t i o n s  a b o u t  t h e  
i n t e r r e l a t i o n  b e t w e e n  t h e  p a r t s  o f  o b j e c t s ) .  The  a u t h o r s  
r a t e d  t h e  r e s p o n s e s  and  p l a c e d  t hem i n  s i x  g e n e r a l  r e s p o n s e  
c a t e g o r i e s :
1.  Don 11 know
2. G l o b a l  r e s p o n s e s
3.  C o n c r e t e  r u l e s
4.  I n t e r n a l i z a t i o n  and  r e l a t i v i t y
5.  G e n e r a l i z e d  p r i n c i p l e s
6 .  P h y s i o l o g i c  p r o c e s s e s  a n d  m e c h a n i s m s  
S i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  we r e  o b t a i n e d  b e t w e e n  e a c h  two g r a d e  
l e v e l s  d e s p i t e  t h e  wi d e  v a r i e t y  o f  r e s p o n s e s  i n  e a c h  g r a d e .  
T h u s ,  t h e  r e s u l t s  showed a p r o g r e s s i o n  o f  s o p h i s t i c a t i o n  i n
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r e s p o n s e s  w i t h  i n c r e a s e  i n  c h r o n o l o g i c a l  a g e .  No c o n s i s t e n t  
d i f f e r e n c e s  we r e  f o u n d  when t h e  r e s u l t s  w e r e  a n a l y z e d  b y  s e x  
a n d  s o c i o e c o n o m i c  s t a t u s .
I n t e r e s t i n g l y ,  i n  t h i s  s a m p l e ,  o n l y  o n e - t h i r d  o f  t h e  
e i g h t h  g r a d e r s  h a d  a t t a i n e d  t h e  s t a g e  o f  f o r m a l  o p e r a t i o n s ,  
a s  c o n c e p t u a l i z e d  by  t h e  a u t h o r s  b a s e d  on  c a t e g o r i z a t i o n  o f  
t h e  q u a l i t y  o f  r e s p o n s e s .  A l t h o u g h  m a n y  o f  t h e  e i g h t h  
g r a d e r s  a p p e a r e d  t o  u n d e r s t a n d  t h e  c a u s a t i o n  a n d  t r e a t m e n t  o f  
i l l n e s s ,  v e r y  f ew o f  t h e  e i g h t h  g r a d e r s  d e s c r i b e d  p r e v e n t i o n  
i n  mor e  a b s t r a c t  t e r m s  t h a n  t h e  f o u r t h  a n d  s i x t h  g r a d e r s .
A n o t h e r  r e c e n t  s t u d y  o f  n o r m a l  c h i l d r e n  was  c o n d u c t e d  by 
M i l l s t e i n ,  A d l e r  a nd  I r w i n  ( 1 9 8 1 ) ;  h o w e v e r ,  t h i s  p a r t i c u l a r  
s t u d y  e x a m i n e d  t h e  c o n c e p t s  o f  a d o l e s c e n t s  o n l y .  W i t h  a 
s a m p l e  o f  77 j u n i o r  h i g h  s t u d e n t s ,  a g e  11 t o  1 5 ,  t h e  a u t h o r s  
c o d e d  r e s p o n s e s  t o  i n t e r v i e w  q u e s t i o n s  a c c o r d i n g  t o  t h e  
c o d i n g  s c h e me  d e v e l o p e d  by  C a m p b e l l  ( 1 9 7 5 ) ,  w h i c h  i n c l u d e d  a 
c o g n i t i v e  a s  w e l l  a s  a s o c i a l  m o d e l  i n  i t s  d e v e l o p m e n t .  The 
c o d i n g  s c h e m e  i n v o l v e d  11 t h e m e s  w h i c h  w e r e  b r o a d l y  
r e p r e s e n t e d  by  t h e  c a t e g o r i e s :  s y m p t o m s ,  o b j e c t i v e  s i g n s  o f
i l l n e s s ,  s p e c i f i c  d i a g n o s e s  a n d  p s y c h o s o c i a l  i n d i c a t o r s .  
I n t e r r a t e r  a g r e e m e n t  was  93 p e r c e n t  o n  t h e  r e s p o n s e  c o d e s .  
An u n e x p e c t e d  f i n d i n g  o f  t h i s  s t u d y  wa s  t h a t  t h e  o l d e r  
a d o l e s c e n t s  g a v e  mo r e  c o n c r e t e  r e s p o n s e s  t h a n  t h e  y o u n g e r  
a d o l e s c e n t s ;  h o w e v e r ,  t h e  a u t h o r s  s p e c u l a t e  t h a t  t h i s  f i n d i n g  
i s  d u e  t o  a  u n i q u e  c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h i s  s a m p l e :  y o u n g e r
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a d o l e s c e n t s  e n r o l l e d  i n  t h e  g e n e r a l  s c i e n c e  c l a s s e s  f r o m  
wh i c h  t h e  s a m p l e  was  dr awn t e n d e d  t o  be  more  i n t e l l e c t u a l l y  
e n d o w e d  t h a n  t h e  o l d e r  a d o l e s c e n t s  i n  t h o s e  c l a s s e s .  
H o w e v e r ,  d e s p i t e  t h i s  f i n d i n g ,  t h e  s t u d y  d i d  s h o w  a 
d e v e l o p m e n t a l  t r e n d  i n d i c a t i n g  t h a t  a d o l e s c e n t s  t e n d e d  t o  
g e n e r a t e  m o r e  a b s t r a c t ,  " a d u l t - t y p e "  t h e m e s  t h a n  c h i l d r e n ,  
when t h e i r  r e s p o n s e s  we r e  c o mp a r e d  t o  c h i l d r e n ' s  r e s p o n s e s  
t h a t  t h e  a u t h o r s  s u r v e y e d  f r om o t h e r  s t u d i e s .
A r e c e n t  s t u d y  by P o t t e r  a nd  R o b e r t s  ( 198 4 )  a p p r o a c h e d  
t h e  p r o b l e m  f r o m  a s l i g h t l y  d i f f e r e n t  p e r s p e c t i v e .  They  
s t u d i e d  t h e  a c c e p t a n c e  o f  c h r o n i c a l l y  i l l  c h i l d r e n  by  t h e i r  
p e e r s .  The  s u b j e c t s  i n  t h i s  s t u d y  we r e  56 f i r s t -  and  56 
t h i r d - g r a d e ,  n o r m a l  c h i l d r e n  f r o m c l a s s r o o m s  i n  two p u b l i c  
s c h o o l s .  T h e  a u t h o r s  e x a m i n e d  t h e  l e v e l  o f  c o g n i t i v e  
d e v e l o p m e n t ,  a s  w e l l  a s  t h e  t y p e  o f  d i s e a s e  ( e p i l e p s y  v e r s u s  
d i a b e t e s ) ,  a n d  t h e  a m o u n t  o f  i n f o r m a t i o n  p r o v i d e d  t o  t h e  
c h i l d r e n  a b o u t  t h e  two c h r o n i c  i l l n e s s e s .  R e s u l t s  i n d i c a t e d  
t h a t  t h e s e  c h i l d r e n ' s  c o m p r e h e n s i o n  o f  t h e  two i l l n e s s e s  was 
a f f e c t e d  by  t h e  c o g n i t i v e  s t a g e  a s  w e l l  a s  t h e  t y p e  o f  
i n f o r m a t i o n  p r e s e n t e d  a b o u t  t h e  i l l n e s s .
C h i l d r e n  i n  t h e  c o n c r e t e  o p e r a t i o n a l  s t a g e  c o mp r e h e n d e d  
and r e t a i n e d  mor e  s p e c i f i c  i n f o r m a t i o n , ,  w h e r e a s  c h i l d r e n  i n  
t h e  p r e o p e r a t i o n a l  s t a g e  u n d e r s t o o d  mor e  g l o b a l ,  n o n s p e c i f i c  
e x p l a n a t i o n s .  T h e s e  r e s u l t s  a r e  c o n s i s t e n t  w i t h  B i b a c e  and  
W a l s h  ( 1 9 8 0 )  who d e s c r i b e d  p r e o p e r a t i o n a 1 c h i l d r e n  a s
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t h i n k i n g  mo r e  g l o b a l l y ,  w h i l e  c o n c r e t e  o p e r a t i o n a l  c h i l d r e n  
h a v e  p r o g r e s s e d  t o  mor e  l o g i c a l  a nd  d i f f e r e n t i a t e d  i d e a s .
T h e  r o l e  o f  s o c i o e c o n o m i c  s t a t u s  a s  i t  a f f e c t s  
c h i l d r e n ' s  p e r c e p t i o n s  o f  i l l n e s s  h a s  b e e n  r e c e n t l y  e x a m i n e d  
by  R o b e r t s ,  J o h n s o n ,  and  B e i d l e m a n  ( 1 9 8 4 ) .  The  s u b j e c t s  i n  
t h i s  s t u d y  w e r e  105 n o r m a l  f i f t h  g r a d e r s  f r o m two d i f f e r e n t  
s o c i o e c o n o m i c  c l a s s e s .  I n  g e n e r a l ,  r e s u l t s  i n d i c a t e d  t h a t  
SES c o n t r i b u t e s  l i t t l e  t o  c h i l d r e n ’ s p e r c e p t i o n s  o f  m e d i c a l  
a n d  p s y c h o l o g i c a l  d i s o r d e r s .
The r e v i e w s  o f  e a r l y  l i t e r a t u r e  a n d  t h e  c i t a t i o n  o f  mor e  
r e c e n t  r e s e a r c h  i n  t h e  a r e a  d e m o n s t r a t e s  t h a t  s t u d i e s  h a v e  
p r o g r e s s e d  f r o m  g e n e r a l  o b s e r v a t i o n s  a n d  p s y c h o a n a l y t i c  
i n t e r p r e t a t i o n s  t o  mor e  s y s t e m a t i c  s t u d i e s  w i t h i n  a  c o g n i t i v e  
d e v e l o p m e n t a l  m o d e l .  Two g e n e r a l  t r e n d s  a p p e a r  t o  be  
p r e v a l e n t  i n  t h e  l i t e r a t u r e  a s  a w h o l e :  t h a t  c h i l d r e n ' s
p e r c e p t i o n s  a r e  i n d e e d ,  o f t e n  m i s p e r c e p t i o n s ,  a n d  t h a t  
c h i l d r e n ' s  c o n c e p t u a l i z a t i o n s  t e n d  t o  f o l l o w  a c o g n i t i v e  
d e v e l o p m e n t a l  p r o g r e s s i o n .  I n  a d d i t i o n ,  a r e c e n t  s t u d y  
s u g g e s t s  t h a t ,  i n  g e n e r a l ,  SES d i f f e r e n c e s  d o  n o t  a f f e c t  
c h i l d r e n ’ s  p e r c e p t i o n s  o f  i l l n e s s  c a u s a l i t y .
As B i b a c e  a n d  W a l s h  ( 1 9 8 1 )  p o i n t  o u t ,  d e v e l o p m e n t a l  
t h e o r y  i s  a  n e c e s s a r y  c o m p o n e n t  o f  m e a n i n g f u l  r e s e a r c h  i n  t h e  
a r e a  o f  c h i l d r e n ’ s  u n d e r s t a n d i n g  o f  i l l n e s s .  I n  a d d i t i o n ,  
s o u n d  m e t h o d o l o g y  a n d  a s y s t e m a t i c  a p p r o a c h  h a v e ,  u n t i l  
r e c e n t l y ,  b e e n  l a c k i n g  i n  t h e  l i t e r a t u r e .  T h e r e  i s  a  n e e d
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f o r  a d d i t i o n a l  r e s e a r c h  t h a t  u t i l i z e s  a d e v e l o p m e n t a l  
f r a m e w o r k ,  a s  w e l l  a s  a s y s t e m a t i c  a n d  e m p i r i c a l  a p p r o a c h ,  i n  
o r d e r  t o  e x p a n d  o u r  k n o w l e d g e  o f  how c h i l d r e n  c o n c e p t u a l i z e  
i l l n e s s  c a u s a l i t y .
I n  t h e  n e x t  s e c t i o n ,  r e s e a r c h  i s  p r e s e n t e d  t o  
d e m o n s t r a t e  t h e  p r o b l e m s  i n  c o m m u n i c a t i o n  b e t w e e n  p e d i a t r i c  
p a t i e n t s  a n d  t h e i r  p h y s i c i a n s ,  a s  w e l l  a s  b e t w e e n  t h e  
p a t i e n t s '  p a r e n t s  a nd  t h e  p h y s i c i a n s .  The  d i s c u s s i o n  t h a t  
f o l l o w s  w i l l  d e v e l o p  t h e  i d e a  t h a t  h e a l t h  c a r e  p r o f e s s i o n a l s  
d o  n o t  c o m m u n i c a t e  e f f e c t i v e l y  w i t h  t h e i r  p a t i e n t s  a n d  t h a t  
t h i s  l a c k  o f  a p p r o p r i a t e  c o m m u n i c a t i o n  a n d  p o s s i b l e  r e s u l t i n g  
l ow m e d i c a l  c o m p l i a n c e ,  s u p p o r t s  t h e  n e e d  f o r  r e s e a r c h  on 
c h i l d r e n ' s  b e l i e f s  a b o u t  i l l n e s s  c a u s a l i t y .  E m p i r i c a l  
r e s e a r c h  w i t h  a d e v e l o p m e n t a l  p e r s p e c t i v e  c o u l d  c o n t r i b u t e  t o  
mo r e  e f f e c t i v e  p a t i e n t - p r o f e s s i o n a l  c o m m u n i c a t i o n ,  a s  w e l l  a s  
i n c r e a s e d  c o m p l i a n c e  w i t h  m e d i c a l  r e g i m e n s .
P h y s i c i a n - P a t i e n t  C o m m u n i c a t i o n
D e s p i t e  t h e  g e n e r a l l y  r e c o g n i z e d  i m p o r t a n c e  o f  e f f e c t i v e  
c o m m u n i c a t i o n  b e t w e e n  h e a l t h  c a r e  p r o f e s s i o n a l s  a n d  t h e i r  
p a t i e n t s  t o  e n s u r e  t r e a t m e n t  c o m p l i a n c e ,  a  c o n s i d e r a b l e  
a m o u n t  o f  r e c e n t  r e s e a r c h  s u g g e s t s  t h a t  c o m m u n i c a t i o n  b e t w e e n  
p h y s i c i a n s  a n d  p a t i e n t s  i s  l e s s  t h a n  o p t i m a l .
F o r  e x a m p l e ,  A z a r n o f f  ( 1 9 8 4 )  i n d i c a t e s  t h a t  i n  h e r  
s t u d i e s  o f  h o s p i t a l  s e t t i n g s ,  p h y s i c i a n s  r a r e l y  d i s c u s s  w i t h  
p a r e n t s  t h e  n a t u r e  o f  t h e i r  c h i l d ' s  i l l n e s s  o r  t h e
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h o s p i t a l i z a t i o n  e x p e r i e n c e ,  I n  o n e  o f  h e r  s t u d i e s ,  a  s u r v e y  
o f  1 , 4 2 7  h o s p i t a l s  f o r  c h i l d r e n  a n d  g e n e r a l  h o s p i t a l s  w i t h  
p e d i a t r i c  u n i t s ,  s h e  f o u n d  t h a t  l e s s  t h a n  o n e - t h i r d  o f  t h e  
h o s p i t a l s  p r e p a r e d  t h e  p a r e n t s  a s  p a r t  o f  a r e g u l a r ,  o n g o i n g  
s e r v i c e .  S h e  f u r t h e r  r e p o r t e d  t h a t  t h e  p a r e n t s  i n  h e r  
s t u d i e s  w e r e  u n s u r e  o f  t h e  m e a n i n g  o f  m e d i c a l  t e r m s  a n d  
p r o c e d u r e s  b e i n g  p l a n n e d  f o r  t h e i r  c h i l d r e n .
S i m i l a r l y ,  K o r s c h  a nd  N e g r e t e  ( 1 9 7 2 )  c i t e d  i n  S t e w a r d  & 
R e g a l b u t o ,  ( 1 9 7 5 )  d e m o n s t r a t e d  t h a t  o n e - f o u r t h  o f  t h e  m o t h e r s  
s e e n  i n  a n  e m e r g e n c y  w a l k - i n  c l i n i c  c o m p l a i n e d  t h a t ,  a f t e r  
t a l k i n g  w i t h  t h e  d o c t o r ,  t h e y  d i d  n o t  u n d e r s t a n d  t h e i r  
c h i l d ' s  i l l n e s s  o r  i t ' s  c a u s e ,  a n d  f u r t h e r ,  t h e y  r e p o r t e d  
t h a t  t h e y  f e l t  t h e  p h y s i c i a n  had  n o t  l i s t e n e d  t o  t h e m .
A s e c o n d  f a c t o r  n o t e d  i n  t h e  l i t e r a t u r e  t h a t  c o n t r i b u t e s  
t o  p o o r  p a t i e n t - p h y s i c i a n  c o m m u n i c a t i o n  i s  t h e  l i m i t e d  
e x p o s u r e  o f  p h y s i c i a n s  t o  d e v e l o p m e n t a l  i n f o r m a t i o n .  S e v e r a l  
a u t h o r s  h a v e  a c k n o w l e d g e d  t h a t  h e a l t h  c a r e  p r o f e s s i o n a l s  do  
n o t  r e c e i v e  s y s t e m a t i c  e x p o s u r e  t o  c o n t e m p o r a r y  d e v e l o p m e n t a l  
i n f o r m a t i o n  d u r i n g  t h e i r  t r a i n i n g  ( M a c P h e e ,  1 9 8 4 ;  P e r r i n  & 
P e r r  i n , 1 9 8 3 ) .
P e r r i n  a n d  P e r r i n  ( 1 9 8 3 )  s t u d i e d  t h e  a c c u r a c y  o f  h e a l t h  
c a r e  p r o f e s s i o n a l s '  k n o w l e d g e  o f  c h i l d  d e v e l o p m e n t .  
P e d i a t r i c i a n s ,  n u r s e s  a n d  c h i l d  d e v e l o p m e n t  s t u d e n t s  we r e  
g i v e n  a l i s t  o f  t y p i c a l  r e s p o n s e s  t o  f i v e  q u e s t i o n s  a b o u t  
i l l n e s s  a nd  a s k e d  t o  e s t i m a t e  t h e  a g e  a t  wh i c h  t h e  c h i l d r e n
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m a d e  e a c h  r e s p o n s e .  T h e  c l i n i c i a n s  o v e r e s t i m a t e d  t h e  
u n d e r s t a n d i n g  o f  y o u n g  c h i l d r e n  a n d  u n d e r e s t i m a t e d  t h e  
u n d e r s t a n d i n g  o f  o l d e r  c h i l d r e n .  The  a u t h o r s  c o n c l u d e d  t h a t  
" p h y s i c i a n s  a n d  n u r s e s  ma k e  l i t t l e  u s e  o f  t h e  n o t i o n  o f  
d e v e l o p m e n t a l  s t a g e s ,  a nd  a p p r o a c h  a l l  c h i l d r e n  mor e  o r  l e s s  
a s  i f  t h e y  w e r e  i n  m i d d l e  c h i l d h o o d ,  o r  i n  t h e  P i a g e t i a n  
s t a g e  o f  c o n c r e t e  o p e r a t i o n s "  ( p .  8 7 7 ) .
A n o t h e r  o f t e n  o v e r l o o k e d  c o m p o n e n t  o f  p h y s i c i a n - p a t i e n t  
c o m m u n i c a t i o n  i n  p e d i a t r i c  s e t t i n g s  i s  t h e  p h y s i c i a n s '  d i r e c t  
c o m m u n i c a t i o n  w i t h  t h e  p e d i a t r i c  p a t i e n t s  t h e m s e l v e s .  I t  h a s  
b e e n  s u g g e s t e d  t h a t  c o m m u n i c a t i o n  b e t w e e n  a p h y s i c i a n  a n d  an 
i l l  c h i l d  i s  p r a c t i c a l l y  n o n e x i s t e n t ,  o r  when i t  o c c u r s ,  i s  
p r o b a b l y  g r o s s l y  i n a d e q u a t e  ( P e r r i n  & P e r r i n ,  1 9 8 3 ) .  F o r  
e x a m p l e ,  P l a n k  ( 1 9 7 1 )  c i t e d  i n  P e r r i n  & G e r r i t y ,  ( 1 9 8 1 ) ,  
t e l l s  o f  a 7 - y e a r - o l d  c h i l d  who t h o u g h t  t h a t  when h i s  d o c t o r  
t o l d  h i m he  had  " e d e ma  i n  y o u r  b e l l y "  t h a t  a demon had  b e e n  
s e n t  t o  p u n i s h  h i m.  S i m i l a r l y ,  A z a r n o f f  ( 1 9 8 4 )  d e s c r i b e s  a 
n u m b e r  o f  e x a m p l e s  o f  m i s c o m m u n i c a t i o n : "A 7 - y e a r - o l d
b e l i e v e d  t h a t  a b o n e  m a r r o w a s p i r a t i o n  was  a ' b o w a n d  a r r o w '  
t h a t  wo u l d  k i l l  h i m .  He was  f e a r f u l  o f  t h e  p r o c e d u r e ,  b u t  
t h e  s t a f f  h a d  a s s u m e d  he  was  a f r a i d  o f  p a i n .  . . .A 1 0 - y e a r -
o l d  b e l i e v e d  t h a t  s h e  had  no h e a r t  when h e r  p h y s i c i a n  f i r s t  
a p p l i e d  t h e  s t e t h o s c o p e  a n d  s a i d ,  " I  c a n ' t  h e a r  i t . ' "  ( p .
1 0 ) .  I f  t h e s e  e x a m p l e s  a r e  r e p r e s e n t a t i v e ,  i t  a p p e a r s  l i k e l y  
t h a t  n o t  o n l y  d o  p h y s i c i a n s  h a v e  l i m i t e d  d e v e l o p m e n t a l
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i n f o r m a t i o n ,  b u t  t h a t  c h i l d r e n  f r e q u e n t l y  m i s u n d e r s t a n d  wh a t  
t h e y  a r e  t o l d .
I n  a v e r y  r e c e n t  s t u d y ,  H a i g h t ,  B l a c k  & D i M a t t e o  ( 1 9 8 5 )  
e x a m i n e d  you ng  c h i l d r e n ' s  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  s o c i a l  r o l e s  
o f  d o c t o r  a n d  p a t i e n t ,  a n d  n o t e d  t h a t  m o s t  p e d i a t r i c  
p r o f e s s i o n a l s  a d h e r e  t o  a s o c i a l  r o l e  mo d e l  w h i c h  r e q u i r e s  an  
a c t i v e  t h e r a p i s t  a n d  a p a s s i v e  p a t i e n t .  T h e i r  r e s e a r c h  
f i n d i n g s  i n d i c a t e  t h a t  c h i l d r e n  s t r i v e  t o  u n d e r s t a n d  w h a t  i s  
g o i n g  on i n  t h e  m e d i c a l  s e t t i n g .  T h e y  n o t e  t h a t  t h e  way i n  
w h i c h  i n f o r m a t i o n  i s  p r o v i d e d  c a n  r e s u l t  i n  c h i l d r e n  d r a w i n g  
e r r o n e o u s  c o n c l u s i o n s .  T h e s e  r e s e a r c h e r s  p r o p o s e  t h a t  t h e  
" a c t i v e  t h e r a p i s t - p a s s i v e  p a t i e n t "  mo d e l  be  d i s c o n t i n u e d ,  and 
t h a t  p h y s i c i a n s  s h o u l d  e n c o u r a g e  q u e s t i o n s  a n d  p r o v i d e  
i n f o r m a t i o n  a p p r o p r i a t e l y  s o  t h a t  t h e y  may b e t t e r  a l l e v i a t e  
c h i l d r e n ' s  a n x i e t y  a n d  g a i n  g r e a t e r  p a t i e n t  c o o p e r a t i o n .
T h e  b e l i e f s  o f  c h r o n i c a l l y  i l l  c h i l d r e n  h a v e  
i m p l i c a t i o n s  f o r  m e d i c a l  c o m p l i a n c e ,  c o n s i d e r i n g  t h a t  
s u c c e s s f u l  t r e a t m e n t  o f  many c h r o n i c  c o n d i t i o n s  d e p e n d s  upon  
c h a n g e s  i n  t h e  p a t i e n t ' s  b e h a v i o r .  A c u r r e n t  m a j o r  f o c u s  o f  
h e a l t h  c a r e ,  t h e n ,  i s  c o m p l i a n c e  w i t h  t h e r a p e u t i c  m e d i c a l  
r e g i m e n s .  I t  h a s  b e e n  e s t i m a t e d  t h a t  i n  a d u l t  p a t i e n t s ,  
c o m p l i a n c e  r a n g e s  f r o m  30% t o  70% a c r o s s  a l l  m e d i c a l  
p r o c e d u r e s  ( H a y n e s ,  T a y l o r  & S a c k e t t ,  1 9 7 9 ,  c i t e d  i n  J a y ,  
L i t t  & D u r a n t ,  1 9 8 4 ) .  H o w e v e r ,  f e w  s t u d i e s  o f  m e d i c a l  
c o m p l i a n c e  h a v e  r e p o r t e d  f i g u r e s  on c h i l d r e n  a l o n e  ( J a y ,  e t
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a l . ,  1 9 8 4 ;  J o n e s ,  1 9 8 3 ) .  N i n e  s t u d i e s  o f  c h i l d  c o m p l i a n c e  
h a v e  b e e n  r e v i e w e d  i n  t h e  l i t e r a t u r e  a n d  t h e  a v e r a g e  r a t e  o f  
c o m p l i a n c e  h a s  b e e n  e s t i m a t e d  a t  54* ( J a y  e t  a l . ,  1 9 8 4 ;
J o n e s ,  1 9 8 3 ) .  A l t h o u g h  t h i s  p e r c e n t a g e  e n c o m p a s s e s  t o o  much 
d i v e r s i t y  t o  b e  o f  s i g n i f i c a n t  v a l u e  ( e . g . ,  i t  i n c l u d e s  
v a r y i n g  s e t t i n g s  a n d  p r o c e d u r e s ) ,  i t  d o e s  i n d i c a t e  t h a t , i n  
g e n e r a l ,  c o m p l i a n c e  among p e d i a t r i c  p a t i e n t s  i s  l o w .
P e r t i n e n t  t o  t h i s  r e s e a r c h ,  t h e r e  a r e  f ew s t u d i e s  o f  
c h i l d r e n ' s  a n d  a d o l e s c e n t s '  c o m p l i a n c e  w i t h  d i a b e t i c  
r e g i m e n s .  S i m o n d s  ( 1 9 7 9 )  c i t e s  a  s t u d y  h e  d i d  i n  1975  i n  
w h i c h  h e  d e t e r m i n e d  t h a t  10 o f  23 d i a b e t i c  c h i l d r e n  who 
a t t e n d e d  a d i a b e t i c  s u m m e r  c a m p  a d m i t t e d  t o  s o m e t i m e s  
m i s u s i n g  t h e i r  t r e a t m e n t  p r o g r a m .  F o r  e x a m p l e ,  t h e y  a d m i t t e d  
t o  f a l s e  p o s i t i v e  u r i n e  r e p o r t s  t o  g e t  a t t e n t i o n  a n d  f a l s e  
n e g a t i v e  u r i n e  r e p o r t s  t o  p l e a s e  p a r e n t s  o r  a v o i d  a n g r y  
i n t e r a c t  i o n s . I n  a n o t h e r  s a m p l e , 9 o f  27 c h i l d r e n  a d m i t t e d
t o  f a l s i f y i n g  r e p o r t s  i n  o r d e r  t o  g e t  s w e e t s ,  a v o i d  
p u n i s h m e n t  o r  i n c r e a s e  a c t i v i t y  ( S i m o n d s ,  1 9 7 5 ,  c i t e d  i n  
S i m o n d s , 1 9 7 9 ) .
I t  i s  n o t  d i f f i c u l t  t o  u n d e r s t a n d ,  t h e n ,  t h a t  g i v e n  t h e  
commun i c a t i o n  p r o b l e m s  b e t w e e n  p h y s i c i a n s ,  c h i l d r e n ,  a nd  
t h e i r  p a r e n t s ,  t h a t  c o m p l i a n c e  among  a m b u l a t o r y  p e d i a t r i c  
p a t i e n t s  h a s  b e e n  f o u n d  t o  b e  l ow ( M a t t a r  6 Y a f f e ,  1 9 7 4 ) .  I n  
f a c t ,  M a t t a r  a n d  Y a f f e  ( 1 9 7 4 )  b e l i e v e  t h a t  t h e  p a t i e n t ' s  
p e r c e p t i o n  r e g a r d i n g  t h e  i l l n e s s ,  a s  w e l l  a s  t h e  p a t i e n t ' s
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m o t h e r ' s  p e r c e p t i o n  o f  t h e  d i s o r d e r  a r e  m o r e  c r i t i c a l  t o  
c o m p l i a n c e  t h a n  t h e  p h y s i c i a n ' s  o p i n i o n .
One o f  t h e  v a r i a b l e s  t h a t  may i n f l u e n c e  i l l  c h i l d r e n s '  
p e r c e p t i o n s  i s  t h e i r  d e v e l o p m e n t a l  l e v e l  o f  c o n c e p t u a l i z a t i o n  
o f  t h e  p a r t i c u l a r  i l l n e s s  i t s e l f .  H o w e v e r ,  a l t h o u g h  s ome  
s t u d i e s  h a v e  a t t e m p t e d  t o  r e s e a r c h  s u c h  v a r i a b l e s  a s  s e l f -  
c o n c e p t  a n d  i t s  r e l a t i o n  t o  p e r c e p t i o n  a n d  c o m p l i a n c e  ( e . g . ,  
S a u c i e r ,  1 9 8 4 ) ,  t o  d a t e ,  r e s e a r c h  s y s t e m a t i c a l l y  e x a m i n i n g  
t h e  d e v e l o p m e n t a l  l e v e l s  o f  i l l n e s s  c o n c e p t u a l i z a t i o n  a s  i t  
r e l a t e s  t o  c o m p l i a n c e  i s  p r a c t i c a l l y  n o n e x i s t e n t .
A p r e r e q u i s i t e  t o  t h a t  t y p e  o f  r e s e a r c h  i s  t h e  
e s t a b l i s h m e n t  o f  d e v e l o p m e n t a l  l e v e l s  o f  i l l n e s s  
c o n c e p t u a l i z a t i o n  i n  s p e c i f i c  i l l n e s s  g r o u p s .  A l t h o u g h  some 
s t u d i e s  h a v e  e x a m i n e d  t h e  b e l i e f s  o f  h o s p i t a l i z e d  c h i l d r e n
w i t h  v a r i o u s  i l l n e s s e s ,  i n c l u d i n g  b o t h  a c u t e  a n d  c h r o n i c
i l l n e s s e s  ( e . g . ,  B r e w s t e r ,  1 9 8 2 ;  S i m e o n s s o n ,  B u c k l e y  a nd  
M o n s o n ,  1 9 7 9 ) ,  n o n h o s p i t a  1 i z e d  c h i l d r e n  w i t h  c h r o n i c  
i l l n e s s e s  h a v e  n o t  b e e n  s y s t e m a t i c a l l y  s t u d i e d  ( P e r r i n  & 
G e r r i t y ,  1 9 8 1 ;  E i s e r ,  1 9 8 5 ) .  T h u s ,  t h e r e  i s  a n e e d  t o  
e x a m i n e  t h e  b e l i e f s  o f  c h r o n i c a l l y  i l l  c h i l d r e n ,  n o t  o n l y
b e c a u s e  t h i s  i s s u e  i s  o f  d e v e l o p m e n t a l  i n t e r e s t ,  b u t  a l s o
b e c a u s e  i t  h a s  i m p l i c a t i o n s  f o r  i m p r o v e d  c o m m u n i c a t i o n  
b e t w e e n  p a t i e n t s  a n d  p r o f e s s i o n a l s ,  a s  w e l l  a s  i m p r o v e d  
m e d i c a l  c o m p l i a n c e .
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T h e r e f o r e ,  t h e  p u r p o s e  o f  t h i s  r e s e a r c h  i s  t o  p r o v i d e  a 
w e l l - c o n t r o l l e d  e f f o r t  t o w a r d  e s t a b l i s h i n g  c h r o n i c a l l y  i l l  
c h i l d r e n ' s  c o n c e p t u a l i z a t i o n s  o f  i l l n e s s .  T h e  m o s t  common 
c h r o n i c  i l l n e s s e s  t h a t  a f f l i c t  c h i l d r e n  o f  a l l  a g e s  a r e  
a s t h m a ,  e p i l e p s y ,  c a r d i a c  c o n d i t i o n s ,  c e r e b r a l  p a l s y ,  
o r t h o p e d i c  c o n d i t i o n s ,  a nd  d i a b e t e s  m e l l i t u s .  The  s y s t e m a t i c  
i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  i l l n e s s  b e l i e f s  o f  n o n - h o s p i t a 1 i z e d  
c h r o n i c a l l y  i l l  c h i l d r e n ,  a s  p o i n t e d  o u t  e a r l i e r ,  h a s  n o t  
b e e n  c a r r i e d  o u t .  T h i s  r e s e a r c h  p r o j e c t  c o n c e n t r a t e s  on 
c h i l d r e n  w i t h  d i a b e t e s  wh o  a r e ,  b y  a n d  l a r g e ,  n o n ­
h o s p i t a l i z e d  .
D i a b e t e s  M e l l i t u s
D i a b e t e s  m e l l i t u s  o c c u r s  i n  a b o u t  1 i n  1 , 0 0 0  c h i l d r e n  
w i t h  a p e a k  i n c i d e n c e  i n  e a r l y  a d o l e s c e n c e  { S m i t h ,  1 9 7 7 ) .  
C h i l d r e n  w i t h  d i a b e t e s  r e p r e s e n t  4 t o  5 p e r c e n t  o f  a l l  
d i a b e t i c s  ( G a r n e r  & Th o mp s o n ,  1 9 7 8 ) .  D i a b e t e s  i s  a l i f e l o n g  
c h r o n i c  i l l n e s s  a n d  t h e  m o s t  common e n d o c r i n e  d i s o r d e r  o f  
c h i l d h o o d  ( J o h n s o n ,  1 9 8 0 ) .  A c c o r d i n g  t o  L a u f e r  a n d  K a d i s o n  
( 1 9 7 6 ) ,  d i a b e t e s  m e l l i t u s  i s
a  d i s e a s e  o f  unk n o wn  c a u s e  w i t h  a  v e r y  i m p o r t a n t  
g e n e t i c  e l e m e n t  i n  i t  e t i o l o g y .  A m a j o r  f e a t u r e  
a p p e a r s  t o  b e  a n  i n a b i l i t y  t o  m e t a b o l i z e  
c a r b o h y d r a t e s  n o r m a l l y ,  d u e  e i t h e r  t o  a n  i m p a i r e d  
p r o d u c t i o n  o f  i n s u l i n  o r  t o  a  d e f e c t  s o m e w h e r e  i n  
t h e  n o r m a l  p r o c e s s  o f  i n s u l i n  a c t i v i t y .  T h e
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c a r b o h y d r a t e s ,  i n  t h e  f o r m o f  g l u c o s e ,  a c c u m u l a t e  
i n  t h e  b l o o d  a n d ,  b e c a u s e  o f  t h e i r  h i g h  
c o n c e n t r a t i o n ,  o v e r f l o w  i n t o  t h e  u r i n e ,  ( p .  3 6 ) .  
A c c o r d i n g  t o  G a r n e r  and  Thompson ( 1 9 7 8 ) ,  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
d i a b e t e s  d e p e n d s  on  a c o m p l e x  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  g e n e t i c  
p a t t e r n s  a n d  e n v i r o n m e n t a l  i n f l u e n c e .
The m o s t  a c u t e  f o r m o f  t h e  d i s e a s e  i s  c a l l e d  " j u v e n i l e  
o n s e t "  o r  " i n s u l i n - d e p e n d e n t . "  I t  i s  t h e  t y p e  mo s t  o f t e n  
f o u n d  i n  young  p e o p l e ,  a l t h o u g h  i t  c a n  o c c u r  a t  a n y  a g e .  
U n t r e a t e d ,  t h e  d i s e a s e  c a n  r a p i d l y  p r o g r e s s  t o  an u n b a l a n c e d  
m e t a b o l i c  c o n d i t i o n  known a s  " k e t o a c i d o s i s "  w h i c h  c a n  l e a d  t o  
coma and  d e a t h .  The o t h e r  m a j o r  f o r m o f  d i a b e t e s  i s  known a s  
" a d u l t  o n s e t "  o r  " i n s u l i n - i n d e p e n d e n t " ( G a r n e r  & T h o m p s o n ,  
1 9 7 8 ;  L a u f e r  & K a d i s o n ,  1 9 7 6 ) .
I n s u l i n  d e f i c i e n c y  may be  p r e s e n t  i n  a  c h i l d  f o r  a l o n g  
p e r i o d  b e f o r e  s ympt oms  a p p e a r .  The o n s e t  i s  t y p i c a l l y  a b r u p t  
a n d  i n c l u d e s  s u c h  m a n i f e s t a t i o n s  a s  e x c e s s i v e  t h i r s t  
( p o l y d i p s i a ) ,  e x c e s s i v e  e a t i n g  ( p o l y p h a g i a ) ,  f r e q u e n t  
u r i n a t i o n  ( p o l y u r i a ) ,  w e i g h t  l o s s ,  a n d  g e n e r a l  f a t i g u e  
( G a r n e r  & Thompson ,  1 9 7 8 ) .
M a n a g e m e n t  o f  t h i s  d i s e a s e  i n c l u d e s  p r o p e r  d i e t ,  
e x e r c i s e  and  d a i l y  i n s u l i n  i n j e c t i o n s .  I t  h a s  b e e n  p o i n t e d  
o u t  t h a t  t h e  ma n a g e me n t  o f  d i a b e t e s  i n  c h i l d r e n  i s  o f t e n  a 
f o c u s  o f  f a m i l y  c o n f l i c t  o r  a s o u r c e  o f  s t r e s s  ( A l l e n ,  T e n n e ,  
M c G r a d e ,  A f f l e c k  & R a t z a n ,  1 9 8 3 ) ,  a n d  t h a t  s u c c e s s f u l
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t r e a t m e n t  d e p e n d s  upon  s e l f - m a n a g e m e n t  b y  c h i l d r e n  w i t h  t h e  
s u p p o r t  o f  t h e i r  p a r e n t s  { E a s t m a n ,  J o h n s o n ,  S i l v e r s t e i n ,  
S p i l l a r  & Mc Ca l l u m,  1 9 8 3 ) .
A c c o r d i n g  t o  E a s t m a n  e t  a l . ( 1 9 8 3 ) ,  s t u d i e s  a s s e s s i n g
p a t i e n t s '  k n o w l e d g e  o f  d i a b e t e s  a nd  t r e a t m e n t  p r i n c i p l e s  h a v e  
shown d e f i c i t s  i n  t h e s e  a r e a s .  R e c e n t l y ,  i n  t h e i r  own s t u d y  
o f  159 d i a b e t i c  p a t i e n t s  ( a g e  9 t o  2 2 )  a n d  t h e i r  p a r e n t s ,  
E a s t m a n  e t  a l .  ( 1 9 8 3 )  d e m o n s t r a t e d  t h a t ,  i n  g e n e r a l ,  t h e r e  
was  a m a r k e d  d i s c r e p a n c y  b e t w e e n  t h e  p r o p o r t i o n  o f  p a t i e n t s  
a n d  p a r e n t s  who b e l i e v e d  t h e y  c o u l d  r e c o g n i z e  h y p o g l y c e m i a  
a n d  h y p e r g l y c e m i a  a n d  t h e  p r o p o r t i o n  who u t i l i z e d  p h y s i c i a n -  
s e l e c t e d  s y m p t o m s  a s  t h e  b a s i s  o f  t h e i r  j u d g m e n t .  The  
m a j o r i t y  o f  t h e  s a m p l e  b e l i e v e d  t h a t  t h e y  c o u l d  r e c o g n i z e  
h y p o -  and  h y p e r g l y c e m i a ;  h o w e v e r ,  t h e  s y mp t o ms  t h e y  s e l e c t e d  
w e r e  n o t  c o n g r u e n t  w i t h  s y m p t o m a t o l o g y  d e s c r i b e d  i n  p a t i e n t  
i n s t r u c t i o n a l  m a t e r i a l s .  T h u s ,  t h i s  s t u d y  s u g g e s t s  a l a c k  o f  
u n d e r s t a n d i n g  o f  c e r t a i n  s y m p t o m a t o l o g y  i n  b o t h  p a t i e n t s  and  
p a r e n t s .
I n  a  s t u d y  by  A l l e n  e t  a l  . ( 1983  ) p a r e n t s  o f  d i a b e t i c
c h i l d r e n  d e f i n e d  m e t a b o l i c  c o n t r o l  d i f f e r e n t l y  f r o m  
p h y s i c i a n s  a n d ,  i n  f a c t ,  p a r e n t s  u s e d  t wo m e a s u r e s  ( g r o s s  
s y m p t o ms  a nd  home u r i n e  t e s t s )  t h a t  t h e  p h y s i c i a n s  c o n s i d e r e d  
u n r e l i a b l e .  T h e s e  p a r e n t s  h a d  b e e n  i n f o r m e d  o f  o t h e r  
m e a s u r e s  u s e d  by  p h y s i c i a n s .
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I n  a r e v i e w  o f  p s y c h o s o c i a l  f a c t o r s  r e l a t e d  t o  j u v e n i l e  
d i a b e t e s ,  J o h n s o n  ( 1 9 8 0 )  c o n c l u d e s  t h a t  v e r y  l i t t l e  i s  known 
a b o u t  f a c t o r s  t h a t  a r e  a s s o c i a t e d  w i t h  h e a l t h y  a d j u s t m e n t  t o  
d i a b e t e s  a n d  " w h a t  t h e  c h i l d  s h o u l d  b e  t a u g h t  a b o u t  h i s  
d i s e a s e  a t  w h a t  p o i n t  i n  h i s  d e v e l o p m e n t "  ( p .  1 1 0 ) .  As
J o h n s o n  ( 1 9 8 0 )  p o i n t s  o u t ,  some d a t a  s u g g e s t  t h a t  c h i l d r e n  
i n c r e a s e  t h e i r  u n d e r s t a n d i n g  o f  d i a b e t e s  a s  t h e y  g r ow o l d e r ;  
h o w e v e r ,  o t h e r  d a t a  s u g g e s t  t h a t  a d o l e s c e n t s  h a v e  
m i s c o n c e p t i o n s  a b o u t  d i a b e t e s .
I n  s u m m a r y ,  t h e r e  a r e  a n u m b e r  o f  s t u d i e s  i n  t h e  
l i t e r a t u r e  t h a t  s u g g e s t  t h a t  b o t h  p a t i e n t s  a n d  t h e i r  p a r e n t s  
d e m o n s t r a t e  m i s c o n c e p t i o n s  o r  a l a c k  o f  k n o w l e d g e  a b o u t  
d i a b e t e s .
An a d d i t i o n a l  p r o b l e m  t h a t  i m p a c t s  p a t i e n t s '  
m i s c o n c e p t i o n s  a n d  p o o r  m a n a g e m e n t  o f  t h e i r  i l l n e s s  i s  a 
t e n d e n c y  i n  c e r t a i n  t y p e s  o f  s e t t i n g s  ( e . g . ,  t h e  t e a c h i n g  
h o s p i t a l )  f o r  p h y s i c i a n s  t o  t r e a t  e m e r g e n c y  d i a b e t i c  p r o b l e m s  
a s  i s o l a t e d  e v e n t s  r a t h e r  t h a n  f o c u s i n g  a t t e n t i o n  o n  t h e  
p a t i e n t s '  o v e r a l l  p a t t e r n  o f  h e a l t h  c a r e  ( F l e x n e r ,  W e i n e r ,  
S a u d e k  & D a n s , 1 9 8 4 ) .  T h e s e  a u t h o r s  s u g g e s t  t h a t  i mp r o v  i n g
t h e  p a t i e n t ' s  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  d i s e a s e  a n d  t r e a t m e n t  
r a t i o n a l e ,  a s  w e l l  a s  i m p r o v i n g  f o l l o w - u p  c a r e ,  may l o w e r  t h e  
r a t e  o f  r e p e a t e d  h o s p i t a l i z a t i o n s  f o r  d i a b e t i c  e m e r g e n c i e s  
s u c h  a s  k e t o a c i d o s i s .  A g a i n ,  i t  a p p e a r s  f r om a l o o k  a t  t h e  
l i t e r a t u r e ,  t h a t  p r o p e r  e d u c a t i o n  v i a  a p p r o p r i a t e
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c o m m u n i c a t i o n  i s  s u g g e s t e d  a s  an  i m p o r t a n t  v a r i a b l e  i n  t h e  
t r e a t m e n t  o f  c h r o n i c  i l l n e s s .
I n  c o n c l u s i o n ,  d i a b e t e s  i s  an  e n d o c r i n e  d i s o r d e r  i n  t h e  
p e d i a t r i c  p o p u l a t i o n  t h a t  r e q u i r e s  b o t h  d r u g s  a n d  b e h a v i o r a l  
m a n a g e m e n t  f o r  s u c c e s s f u l  t r e a t m e n t .  The  " o w n e r s h i p  i s s u e , "  
t h a t  i s ,  who s h o u l d  be  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  m a n a g e m e n t  o f  t h e  
i l l n e s s  i s  a  common b a t t l e  g r o u n d  b e t w e e n  p a r e n t s  a n d  t h e i r  
d i a b e t i c  c h i l d r e n .  The f a c t  t h a t  b o t h  d i a b e t i c  c h i l d r e n  and 
t h e i r  p a r e n t s  h a v e  m i s u n d e r s t o o d  v i t a l  i n f o r m a t i o n  t h a t  i s  
c r u c i a l  t o  t h e  p r o p e r  m a n a g e m e n t  o f  t h e  d i s e a s e  a r g u e s  
s t r o n g l y  f o r  i m p r o v e d  c o m m u n i c a t i o n  b e t w e e n  p a t i e n t s  and  
p r o f e s s i o n a l s .
How t h e s e  c h i l d r e n  u n d e r s t a n d  t h e i r  i l l n e s s  a n d  i s s u e s  
r e l a t e d  t o  i t  i s  t h e  f o c u s  o f  t h i s  r e s e a r c h .  I f  
d e v e l o p m e n t a l  t r e n d s  c a n  b e  o b s e r v e d  i n  c h i l d r e n ' s  
c o n c e p t u a l i z a t i o n s  o f  t h e i r  i l l n e s s ,  a n d  i n  a d d i t i o n ,  i f  t h e  
t y p e  o f  i l l n e s s  i m p a c t s  t h e  l e v e l  o f  t h e i r  u n d e r s t a n d i n g ,  
t h i s  i n f o r m a t i o n  c a n  b e  e x t r e m e l y  h e l p f u l  i n  d e v i s i n g  
a p p r o p r i a t e  m e d i c a l  e d u c a t i o n  w h i c h  w i l l  i m p r o v e  t h e  
m a n a g e m e n t  o f  d i a b e t i c  c h i l d r e n .
T h e r e f o r e ,  t h i s  r e s e a r c h  s t u d y  was  d e s i g n e d  t o  a s c e r t a i n  
how d i a b e t i c  c h i l d r e n  c o n c e p t u a l i z e  t h e i r  i l l n e s s  a c c o r d i n g  
t o  d e v e l o p m e n t a l  t h e o r y ,  b y  c o m p a r i n g  t h e  r e s p o n s e s  o f  
d i a b e t i c  c h i l d r e n  w i t h  r e s p o n s e s  o f  n o n - i l l  c h i l d r e n  on 
g e n e r a l  q u e s t i o n s  a b o u t  i l l n e s s  ( B i b a c e  & W a l s h ,  19 79)  a nd  on
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s p e c i f i c  q u e s t i o n s  r e g a r d i n g  d i a b e t e s  d e s i g n e d  b y  t h e  
i n v e s t i g a t o r .
A l l  s u b j e c t s  w e r e  i n t e r v i e w e d  a n d  P i a g e t ’ s  " c l i n i c a l  
m e t h o d "  o f  i n q u i r y  wa s  u s e d  i n  o r d e r  t o  a s c e r t a i n  t h e  
s u b j e c t ’ s  r e a s o n i n g  o n  e a c h  q u e s t i o n .  P r o t o c o l  s c o r i n g  
f o l l o w e d  p r o c e d u r e s  d e v e l o p e d  by  B i b a c e  a n d  W a l s h  ( 1 9 7 9 )  t o  
y i e l d  d e v e l o p m e n t a l  l e v e l s  o f  c h i l d r e n ' s  i l l n e s s  r e a s o n i n g .  
I n  a d d i t i o n ,  i n d e p e n d e n t  m e a s u r e s  o f  c o g n i t i v e  l e v e l  w e r e  
a l s o  o b t a i n e d .
T h i s  d e v e l o p m e n t a l  i n t e r v i e w  a p p r o a c h  h a s  b e e n  u s e d  
e x t e n s i v e l y  i n  t h e  l i t e r a t u r e  i n  a s c e r t a i n i n g  c h i l d r e n ' s  
c o n c e p t u a l i z a t i o n s  i n  o t h e r  a r e a s :  f r i e n d s h i p  e x p e c t a t i o n s
( B i g e l o w ,  1 9 7 7 ) ;  d e a t h  a n d  p e r s o n a l  m o r t a l i t y  ( K o o c h e r , 1 9 7 3 ;  
R e i l l y ,  H a s a z i  & Bo nd ,  1 9 8 3 ) ;  s o c i a l  r o l e  t a k i n g  ( S e l m a n  & 
B y r n e ,  1 9 7 4 ) ;  s m o k i n g  ( M e l t z e r ,  B i b a c e  & W a l s h ,  1 9 8 4 ) ;  b i r t h  
a n d  s e x u a l i t y  ( B e r n s t e i n  6 Cowan,  1 9 7 5 ) ;  m e d i c a l  p r o c e d u r e s  
( S t e w a r d  & S t e w a r d ,  1 9 8 1 ) ;  t h e  b o d y  i n t e r i o r  ( C r i d e r ,  1 9 8 1 ) ;  
a n d  a d o p t i o n  ( B r o d z i n s k y ,  S i n g e r  & B r a f f ,  1 9 8 4 ) .
A m a j o r  q u e s t i o n  i n  t h i s  s t u d y  w a s  w h e t h e r  o r  n o t  a 
c h i l d ’ s  e x p e r i e n c e  w i t h  a c h r o n i c  c o n d i t i o n ,  i n  t h i s  c a s e ,  
d i a b e t e s ,  wo u l d  a f f e c t  h i s  c o g n i t i v e  d e v e l o p m e n t a l  l e v e l .  I n  
o t h e r  w o r d s ,  w o u l d  e x p e r i e n c e  w i t h  d i a b e t e s  a c t u a l l y  i n c r e a s e  
a  c h i l d ' s  g e n e r a l  c o g n i t i v e  d e v e l o p m e n t a l  l e v e l ?  I t  w a s  
e x p e c t e d ,  a s  t h e  l i t e r a t u r e  h a s  i n d i c a t e d ,  t h a t ,  i n  g e n e r a l ,  
o l d e r  c h i l d r e n  wo u l d  s c o r e  h i g h e r  o n  b o t h  i l l n e s s  m e a s u r e s
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a nd  t h a t  t h o s e  c h i l d r e n  l a b e l e d  a s  c o n c r e t e  o p e r a t i o n a l  on 
t h e  t a s k s  wo u l d  d e m o n s t r a t e  h i g h e r  s c o r e s  on t h e  m e a s u r e s  a s  
w e l l .  F u r t h e r /  i t  was  e x p e c t e d  t h a t  d i a b e t i c  c h i l d r e n  wo u l d  
s c o r e  h i g h e r  on d i a b e t e s  q u e s t i o n s  a s  c o m p a r e d  t o  t h e  n o r m a l  
s u b j  e c t s .
S p e c i £ i c  H y p o t h e s e s  o f  S t u d y
H y p o t h e s e s  f o r  B i b a c e  & W a l s h  P r o t o c o l . I t  w a s  
h y p o t h e s i z e d  t h a t  t h e  f o l l o w i n g  e f f e c t s  w o u l d  b e  o b t a i n e d  by 
a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e :
1.  D i a g n o s i s  E f f e c t  -  t h e  mean s c o r e  on t h e  B i b a c e  and  
Wa l s h  m e a s u r e  w i l l  n o t  be  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  b e t w e e n  t h e  
d i a b e t i c  a n d  n o r m a l  g r o u p s .
2.  Age E f f e c t  -  o l d e r  s u b j e c t s  w i l l  s c o r e  s i g n i f i c a n t l y  
h i g h e r  on  t h e  B i b a c e  a n d  Wa l s h  m e a s u r e  t h a n  y o u n g e r  s u b j e c t s ;  
s p e c i f i c a l l y ,  t h e  mean s c o r e s  f o r  t h e  two a g e  g r o u p s  w i l l  be  
s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t .
3.  i n t e r a c t i o n  E f f e c t  ( D i a g n o s i s  by A g e )  -  o l d e r  
d i a b e t i c  s u b j e c t s  a r e  e x p e c t e d  t o  s c o r e  h i g h e r  on  t h e  B i b a c e  
a n d  Wa l s h  m e a s u r e  t h a n  a l l  o t h e r  s u b j e c t s .
H y p o t h e s e s  f o r  D i a b e t e s  Q u e s t i o n n a i r e . I t  w a s  
h y p o t h e s i z e d  t h a t  t h e  f o l l o w i n g  e f f e c t s  wo u l d  b e  o b t a i n e d  by 
a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e :
1.  D i a g n o s i s  E f f e c t  -  t h e  mean s c o r e  on  t h e  D i a b e t e s  
m e a s u r e  w i l l  be  s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  f o r  d i a b e t i c  s u b j e c t s  
t h a n  f o r  n o r m a l  s u b j e c t s .
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2.  Age E f f e c t  -  o l d e r  s u b j e c t s  w i l l  s c o r e  s i g n i f i c a n t l y  
h i g h e r  on  t h e  D i a b e t e s  m e a s u r e  t h a n  y o u n g e r  s u b j e c t s ;  
s p e c i f i c a l l y ,  t h e  mean s c o r e s  f o r  t h e  two a g e  g r o u p s  w i l l  be 
s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t .
3.  I n t e r a c t i o n  E f f e c t  ( D i a g n o s i s  by  A g e )  -  o l d e r  
d i a b e t i c  s u b j e c t s  a r e  e x p e c t e d  t o  s c o r e  h i g h e r  o n  t h e  
D i a b e t e s  m e a s u r e  t h a n  a l l  o t h e r  s u b j e c t s .
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Method
S u b j e c t s
The s t u d y  s a m p l e  c o n s i s t e d  o f  an  e x p e r i m e n t a l  g r o u p  o f  
30 d i a b e t i c  c h i l d r e n  a n d  a c o n t r o l  g r o u p  o f  30 n o r m a l  
c h i l d r e n .  The d i a b e t i c  c h i l d r e n  v o l u n t e e r e d  t o  p a r t i c i p a t e  
i n  t h e  s t u d y  t h r o u g h  t h e  i n v e s t i g a t o r ' s  c o n t a c t  w i t h  t h e  
A m e r i c a n  D i a b e t e s  A s s o c i a t i o n  and  s e v e r a l  e n d o c r i n o l o g i s t s .  
The  n o r m a l  s u b j e c t s  we r e  v o l u n t e e r s  f r om a n  o n - s i t e  p a r o c h i a l  
s c h o o l  d a y  c a r e  c e n t e r  w h i c h  p r o v i d e s  d a y  c a r e  f o r  t h e  
e l e m e n t a r y  a g e  s t u d e n t s  o f  t h a t  s c h o o l .  A l l  c h i l d r e n  w e r e  
f r o m  t h e  Los  A n g e l e s  a n d  O r a n g e  C o u n t y  a r e a s  o f  s o u t h e r n  
C a l i f o r n i a .  See  A p p e n d i x  I f o r  a d e t a i l e d  p r o f i l e  o f  t h e  
d i a b e t i c  s a m p l e .
T h e  d i a b e t i c  c h i l d r e n  h a d  a d i a g n o s i s  o f  i n s u l i n  
d e p e n d e n t  d i a b e t e s  f r om a p h y s i c i a n  and  t h e  n o r m a l  c h i l d r e n  
d i d  n o t  h a v e  d i a b e t e s ,  no r  d i d  a n y  member  o f  t h e  i m m e d i a t e  
f a m i l y  ( i . e . ,  p a r e n t s  a nd  s i b l i n g s ) .  I n  t h e  d i a b e t i c  s a m p l e ,  
o n l y  two s u b j e c t s  had a d i a b e t i c  f a m i l y  member  ( i . e . ,  f a t h e r ,  
s i s t e r ) .
The s u b j e c t s  r a n g e d  i n  a g e  f rom 5 t o  12 y e a r s ,  w i t h  t h e  
mean a g e  o f  8 , 2  y e a r s  ( s t a n d a r d  d e v i a t i o n  -  1 . 8  y e a r s ) .  The 
a g e  g r o u p  b r e a k d o w n  f o r  t h e  t o t a l  s a m p l e  was a s  f o l l o w s :  9
s u b j e c t s  w e r e  i n  t h e  5 t o  6 y e a r  a g e  g r o u p ;  42 s u b j e c t s  we r e
31
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i n  t h e  7 t o  10 y e a r  a g e  g r o u p  a n d  9 s u b j e c t s  w e r e  i n  t h e  11 
t o  12 a g e  g r o u p .  I t  wa s  mor e  d i f f i c u l t  t h a n  a n t i c i p a t e d  t o  
o b t a i n  a n  e v e n  d i s t r i b u t i o n  o f  c h i l d r e n  w i t h i n  t h e  d i s c r e t e  
a g e  g r o u p s  a s  i n i t i a l l y  p l a n n e d .  T h e r e f o r e ,  f o r  p u r p o s e s  o f  
s t a t i s t i c a l  a n a l y s i s ,  t h e  t o t a l  s a m p l e  o f  60 s u b j e c t s  wa s  
d i v i d e d  i n t o  t wo g r o u p s .  The  "Young G r o u p "  c o n s i s t e d  o f  27 
s u b j e c t s  r a n g i n g  i n  a g e  f r o m  5 t o  7 ,  a n d  t h e  " O l d e r  G r o u p "  
c o n s i s t e d  o f  33 s u b j e c t s ,  r a n g i n g  i n  a g e  f r o m  8 t o  1 2 .  
S i x t e e n  c h i l d r e n  w e r e  i n  t h e  " Yo u n g  N o r m a l "  g r o u p ,  a n d  14 
c h i l d r e n  w e r e  i n  t h e  " O l d  N o r m a l "  g r o u p .  E l e v e n  d i a b e t i c s  
w e r e  i n  t h e  "Young G r o u p "  a n d  19 d i a b e t i c s  w e r e  i n  t h e  " O l d e r  
G r o u p . "
M e a s u r e s
M e a s u r e  o f  G e n e r a l  C o g n i t i v e  D e v e l o p m e n t  -  C o n s e r v a t i o n . 
Q u e s t i o n s  w e r e  a s k e d  o f  e a c h  s u b j e c t  i n  o r d e r  t o  a s c e r t a i n  a 
l e v e l  o f  g e n e r a l  c o g n i t i v e  d e v e l o p m e n t ,  e i t h e r  p r e o p e r a t i o n a l  
o r  c o n c r e t e  o p e r a t i o n a l .  The  t y p e  o f  q u e s t i o n s  u s e d  w e r e  
t a k e n  f r o m  s t a n d a r d  q u e s t i o n s  u t i l i z e d  i n  t h e  d e v e l o p m e n t a l  
l i t e r a t u r e ,  w h i c h  a r e  b a s e d  u p o n  t h e  w o r k  o f  P i a g e t  a n d  
d e s c r i b e d  i n  S i g e l  a n d  Ho o p e r  ( 1 9 6 8 ) .
E a c h  s u b j e c t  w a s  g i v e n  t h r e e  c o n s e r v a t i o n  t a s k s ,  
c o n s e r v a t i o n  o f  n u m b e r ,  l i q u i d ,  a n d  s o l i d .  I n  o r d e r  t o  be  
l a b e l e d  a t  t h e  c o n c r e t e  o p e r a t i o n a l  s t a g e  o f  c o g n i t i v e  
d e v e l o p m e n t ,  a s u b j e c t  h a d  t o  c o n s e r v e  on  two o f  t h e  t h r e e  
t a s k s .  A c o r r e c t  r e s p o n s e  was  d e f i n e d  a s  a  c o r r e c t  r e s p o n s e
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p l u s  a c o r r e c t  j u s t i f i c a t i o n  f o r  t h e  r e s p o n s e .  E a c h  t a s k  
c o n s i s t e d  o f  t h r e e  t r i a l s .  A p a s s i n g  s c o r e  on t h e  t a s k  was  
d e f i n e d  a s  a n s w e r i n g  c o r r e c t l y  on  two o u t  o f  t h r e e  t r i a l s .
G e n e r a l  I l l n e s s  M e a s u r e . The s u b j e c t s  we r e  i n t e r v i e w e d  
u s i n g  t h e  D e v e l o p m e n t a l  C o n c e p t i o n s  o f  I l l n e s s  P r o t o c o l ,  
{ B i b a c e  and  W a l s h ,  1979)  wh i c h  c o n s i s t s  o f  t w e l v e  q u e s t i o n s .  
T h e  f i r s t  q u e s t i o n  i s  u s e d  a s  a n  i n t r o d u c t i o n  a n d  t h e  
r e m a i n i n g  e l e v e n  q u e s t i o n s  a r e  s c o r e d .  The B i b a c e  and Wal s h  
P r o t o c o l  w a s  u s e d  t o  d e t e r m i n e  t h e  s u b j e c t s '  l e v e l  o f  
u n d e r s t a n d i n g  r e g a r d i n g  t h e  c a u s e  o f  v a r i o u s  t y p e s  o f  i l l n e s s  
( s e e  A p p e n d i x  A ) .  F o r  e x a m p l e ,  o n e  i t e m  d e a l s  w i t h  t h e  
c a u s a l i t y  o f  c o l d s .  I t  i n c l u d e s  f o u r  q u e s t i o n s :  ( a )  What  i s
a c o l d ?  (b )  How do  p e o p l e  g e t  c o l d s ?  ( c )  Where  do  c o l d s  come 
f r om?  a n d  ( d )  What  makes  c o l d s  go  away?
The i n v e s t i g a t o r  s c o r e d  a l l  o f  t h e  p r o t o c o l s  u s i n g  t h e  
s c o r i n g  c r i t e r i a  d e v e l o p e d  by B i b a c e  a n d  Wa l s h  ( 1 9 7 9 ) .  The 
s c o r i n g  m a n u a l  a p p e a r s  i n  A p p e n d i x  D.  B i b a c e  a n d  W a l s h  
( 19 79 )  d e t e r m i n e d  t h a t  t h e i r  s u b j e c t s '  r e s p o n s e s  c o u l d  be 
c l a s s i f i e d  i n t o  s i x  c a t e g o r i e s  a s  f o l l o w s :
P r e o p e r a t i o n a l  R e s p o n s e s
1.  Phe nome n i s m
2.  C o n t a g i o n
C o n c r e t e  O p e r a t i o n a l  R e s p o n s e s
3.  C o n t a m i n a t i o n
4 .  I n t e r n a l i z a t i o n
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F o r m a l  O p e r a t i o n a l  R e s p o n s e s
5.  P h y s i o l o g i c a l
6.  P s y c h o p h y s i o l o g i c a l
F o r  e a c h  q u e s t i o n ,  a  s u b j e c t  c a n  s c o r e  a n y w h e r e  f r o m  0 
( n o n c o m p r e h e n s i o n )  t o  6 ( p s y c h o p h y s i o l o g i c a l ) .  I n  o r d e r  t o  
i m p r o v e  u p o n  t h e  q u a n t i f i c a t i o n  o f  t h e  r e s u l t s ,  t h i s  
i n v e s t i g a t o r  d e t e r m i n e d  t h a t  a s u b j e c t ' s  s c o r e  o n  t h e  
P r o t o c o l  wo u l d  r a n g e  f r o m  0 t o  6 6 ,  a n d  e a c h  s u b j e c t ' s  s c o r e  
wo u l d  t h e n  be  a  p r o p o r t i o n  o f  6 6 .  Fo r  e x a m p l e ,  i f  a s u b j e c t  
s c o r e d  a l e v e l  2 r e s p o n s e  on a l l  11 q u e s t i o n s ,  h i s  s c o r e  
wo u l d  be  2 2 / 6 6 .
D i a b e t e s  I l l n e s s  M e a s u r e . Q u e s t i o n s  r e g a r d i n g  d i a b e t e s  
w e r e  c o n s t r u c t e d  b a s e d  up on  i n d i c a t i o n s  i n  t h e  r e s e a r c h  a nd  
f r o m i n f o r m a t i o n  o b t a i n e d  f r o m p h y s i c i a n s  and  n u r s e s  who work  
w i t h  d i a b e t i c  c h i l d r e n  ( B e e  A p p e n d i x  B ) . T h e s e  q u e s t i o n s  
w e r e  u s e d  t o  d e t e r m i n e  t h e  s u b j e c t s '  c a u s a l  u n d e r s t a n d i n g  o f  
d i a b e t e s .  F o r  e x a m p l e ,  o n e  i t e m ,  c o n s i s t i n g  o f  f o u r  
q u e s t i o n s ,  a s k s :  ( a )  What  i s  d i a b e t e s ?  ( b )  How d o  p e o p l e  g e t
d i a b e t e s ?  ( c )  Can you  c a t c h  d i a b e t e s  f r o m s o m e o n e ?  How?,  a nd  
( d )  How d o  you  g e t  o v e r  d i a b e t e s ?
F o l l o w i n g  t h e  s c o r i n g  mo d e l  o u t 1 i n e d  a b o v e , a s u b j e c t ' s  
s c o r e  on t h e  D i a b e t e s  m e a s u r e  c a n  r a n g e  f r o m  0 t o  4 8 ,  a s  
t h e r e  a r e  e i g h t  q u e s t i o n s  on  t h e  m e a s u r e .  The  s u b j e c t ’ s 
s c o r e ,  f o r  a n a l y s i s  p u r p o s e s ,  i s  a  p r o p o r t i o n  o f  4 8 .  Fo r
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e x a m p l e , i f  a  s u b j e c t  s c o r e d  a l e v e l  2 r e s p o n s e  on  a l l  8 
q u e s t i o n s ,  h i s  s c o r e  wo u l d  be  1 6 / 4 8 .
I n  o r d e r  t o  c a l c u l a t e  a m e a s u r e  o f  i n t e r r a t e r  
r e l i a b i l i t y  f o r  e a c h  o f  t h e  two m e a s u r e s ,  o n e - t h i r d  o f  t h e  
t o t a l  s a m p l e  ( t e n  d i a b e t i c  a n d  t e n  n o r m a l  p r o t o c o l s )  wa s  
r a n d o m l y  s e l e c t e d  f o r  s c o r i n g  b y  a d o c t o r a l  l e v e l  
p s y c h o l o g i s t  who was  t r a i n e d  i n  t h e  s c o r i n g  m e t h o d  b y  t h e  
i n v e s t  i g a t o r  .
P r o c e d u r e
The  d i a b e t i c  s u b j e c t s  w e r e  i n t e r v i e w e d  i n  t h e i r  homes  a t  
a t i m e  c o n v e n i e n t  f o r  t h e  f a m i l i e s .  W h i l e  t h e  s u b j e c t  was  
b e i n g  i n t e r v i e w e d ,  t h e  m o t h e r  f i l l e d  o u t  a  p a r e n t  r e s p o n s e  
f o r m  d e s i g n e d  t o  e l i c i t  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  s u b j e c t  a n d  h i s  
f a m i l y ,  i n c l u d i n g  d e m o g r a p h i c  i n f o r m a t i o n ,  m e d i c a l  h i s t o r y  
a n d  d a i l y  m a n a g e m e n t  o f  t h e  d i s e a s e  ( s e e  A p p e n d i x  J ) .
The  c o n t r o l  s u b j e c t s  w e r e  i n t e r v i e w e d  a t  t h e  d a y  c a r e  
s i t e .  T h e  i n t e r v i e w  r e q u i r e d  a p p r o x i m a t e l y  f o r t y - f i v e  
m i n u t e s  t o  c o m p l e t e  a n d  e a c h  c h i l d  was  g i v e n  s t i c k e r s  upon 
c o m p l e t i o n  o f  t h e  t a s k s .
I n s t r u m e n t  A d m i n i s t r a t i o n . F i r s t ,  P i a g e t i a n  
c o n s e r v a t i o n  t a s k s  w e r e  a d m i n i s t e r e d  t o  a l l  c h i l d r e n  t o  
d e t e r m i n e  t h e i r  l e v e l  o f  c o g n i t i v e  d e v e l o p m e n t .  S e e  
A p p e n d i x  C f o r  a d e s c r i p t i o n  o f  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  
t a s k s .  T h e s e  t a s k s  w e r e  g i v e n  f i r s t  t o  h e l p  e s t a b l i s h  
r a p p o r t  w i t h  t h e  s u b j e c t s ,  a s  t h e y  h a v e  a g a m e - l i k e  q u a l i t y
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t h a t  a p p e a l s  t o  c h i l d r e n .  S e c o n d ,  t h e  i l l n e s s  i n t e r v i e w s  
w e r e  a d m i n i s t e r e d .  P i a g e t ' s  " c l i n i c a l  m e t h o d "  was  u s e d  t o  
e l i c i t  m e a n i n g f u l  r e s p o n s e s  f r o m t h e  s u b j e c t s .  T h a t  i s ,  when 
t h e  q u a l i t y  o f  t h e  c h i l d ' s  r e a s o n i n g  was  n o t  e v i d e n t  ( e . g . ,  
v a g u e ,  u n c l e a r  o r  s p a r s e ) ,  f u r t h e r  p r o b i n g  was  u s e d  u n t i l  t h e  
e x a m i n e r  u n d e r s t o o d  t h e  n a t u r e  o f  t h e  c h i l d ' s  r e a s o n i n g  f o r  
t h a t  p a r t i c u l a r  q u e s t i o n  ( B i b a c e  a n d  W a l s h ,  1 9 7 9 ) .
D e s i g n
M u l t i v a r i a t e  a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  f o l l o w e d  a 2 ( a g e  
g r o u p :  y o u n g e r  a n d  o l d e r )  by 2 ( d i a g n o s i s :  d i a b e t i c  a n d
n o r m a l )  b y  2 ( e v a l u a t i o n :  p r e o p e r a t i o n a 1 a n d  c o n c r e t e
o p e r a t i o n a l )  d e s i g n .  The  u n i v a r i a t e  a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  
f o l l o w e d  a 2 ( a g e  g r o u p :  y o u n g e r  a n d  o l d e r )  by  2 ( d i a g n o s i s :
d i a b e t i c  a n d  n o r m a l )  d e s i g n .
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Results
A m a j o r  p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y  w a s  t o  d e t e r m i n e  t h e  
s i m i l a r i t i e s  and  d i f f e r e n c e s  i n  i l l n e s s  b e l i e f s  o f  c h i l d r e n  
a s  a f u n c t i o n  o f  a g e ,  d i a g n o s i s ,  and  c o g n i t i v e  d e v e l o p m e n t a l  
l e v e l .  S u b j e c t s '  r e s p o n s e s  t o  i l l n e s s  p r o t o c o l s  w e r e  
a n a l y z e d  i n  s e v e r a l  wa y s .  F i r s t ,  a  2 ( a g e  g r o u p :  y o u n g e r
a n d  o l d e r )  by  2 ( d i a g n o s i s :  d i a b e t i c  a n d  n o r m a l )  by  2
( e v a l u a t i o n :  p r e o p e r a t i o n a l  a n d  c o n c r e t e  o p e r a t i o n a l )
m u l t i v a r i a t e  a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  (MANOVA) was u t i l i z e d  w i t h  
t h e  two i l l n e s s  i n t e r v i e w s  a s  t h e  d e p e n d e n t  m e a s u r e s .  I n  
a d d i t i o n ,  a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  (ANOVA) was  u t i l i z e d  w i t h  e a c h  
o f  t h e  t w o  i l l n e s s  i n t e r v i e w s ,  w i t h  a g e  a n d  d i a g n o s i s  
s p e c i f i e d  a s  t h e  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s .  As t h e  n o r ma l  and 
d i a b e t i c  s u b j e c t s  w e r e  n o t  m a t c h e d  on a g e ,  an a n a l y s i s  o f  
c o v a r i a n c e  (ANCOVA) was  p e r f o r m e d  on  e a c h  o f  t h e  i l l n e s s  
i n t e r v i e w s  w i t h  d i a g n o s i s  a s  t h e  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e  and  a ge  
a s  t h e  c o v a r i a t e .
I n t e r r a t e r  R e l i a b i l i t y  f o r  I l l n e s s  I n t e r v i e w s
B e f o r e  s u b j e c t i n g  p r o t o c o l  d a t a  t o  s t a t i s t i c a l  a n a l y s i s ,  
a m e a s u r e  o f  i n t e r r a t e r  r e l i a b i l i t y  was  c a l c u l a t e d .  A s e c o n d  
r a t e r  t r a i n e d  by  t h e  i n v e s t i g a t o r  a n d  b l i n d  a s  t o  t h e  
s u b j e c t s '  a ge  and  d i a g n o s i s  s c o r e d  a r andom s a m p l e  o f  o n e -  
t h i r d  o f  t h e  s i x t y  p r o t o c o l s .
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U s i n g  a P e a r s o n  r_ c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t ,  r e s u l t s  
i n d i c a t e d  a s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n  o f  . 89  ( £ < . 0 0 0 1 )  f o r  t h e
B i b a c e  and Wal s h  g e n e r a l  i l l n e s s  m e a s u r e  and a s i g n i f i c a n t  
c o r r e l a t i o n  o f  , 9 3  ( £ < . 0 0 0 1 )  f o r  t h e  D i a b e t e s  I n t e r v i e w ,
i n d i c a t i n g  v e r y  good a g r e e m e n t  b e t w e e n  t h e  two r a t e r s .
The  c o r r e l a t i o n s  w e r e  b a s e d  on s c o r e s  t h a t  w e r e  i n  
c o m p l e t e  a g r e e m e n t  a c c o r d i n g  t o  t h e  z e r o  t o  s i x  ( 0 - 6 )  r a t i n g s  
d e s c r i b e d  i n  C h a p t e r  I I I .  As d i s c u s s e d  i n  C h a p t e r  I I I ,  t h e  
s i x  r a t i n g s  r e p r e s e n t  t h r e e  c a t e g o r i e s  o f  c o g n i t i v e  
d e v e l o p m e n t .  I n t e r e s t i n g l y ,  a l t h o u g h  t h e  r a t e r s  d i s a g r e e d  on 
some i t e m s  a c c o r d i n g  t o  t h e  r a t i n g s ,  t h e y  a g r e e d  a c c o r d i n g  t o  
c a t e g o r y .  For  e x a m p l e ,  on  one  i t e m ,  t h e  i n v e s t i g a t o r  may 
h a v e  s c o r e d  t h e  a n s w e r  a s  a 3,  w h i l e  t h e  s e c o n d  r a t e r  s c o r e d  
t h a t  i t e m a s  a 2.  A l t h o u g h  t h e s e  two s c o r e s  do  n o t  a g r e e  
a c c o r d i n g  t o  r a t i n g ,  t h e y  do  a g r e e  a c c o r d i n g  t o  c a t e g o r y ;  
t h a t  i s ,  t h e y  b o t h  r e p r e s e n t  t h e  c o n c r e t e  o p e r a t i o n a l  
c a t e g o r y .  As an  i l l u s t r a t i o n ,  on I t e m  2 o f  t h e  B i b a c e  a nd  
Wal sh P r o t o c o l ,  t h e  two r a t e r s  a g r e e d  t h a t  7 o u t  o f  20 c a s e s  
w e r e  i n  t h e  c o n c r e t e  o p e r a t i o n a l  c a t e g o r y  by  a g r e e m e n t  on 
r a t i n g s .  H o w e v e r ,  t h e r e  w e r e  t w o  p r o t o c o l s  w h e r e  t h e  
i n v e s t i g a t o r  s c o r e d  a 3 a nd  t h e  s e c o n d  r a t e r  s c o r e d  a 2,  t h u s  
d i s a g r e e i n g  by  r a t i n g ,  b u t  a g r e e i n g  by c a t e g o r y .  When t h e s e  
t wo  p r o t o c o l s  a r e  c o n s i d e r e d ,  t h e  r a t e r s  a g r e e m e n t  i m p r o v e s  
f rom s e v e n  c a s e s  t o  n i n e  c a s e s .  p e r h a p s  one  c o u l d  a r g u e  f o r  
a g r e e m e n t  b y  c a t e g o r y  r a t h e r  t h a n  by r a t i n g ;  h o w e v e r ,  v e r y
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g o o d  a g r e e m e n t  was a c h i e v e d  u s i n g  t h e  mor e  c o n s e r v a t i v e  and  
f i n e - g r a i n e d  a p p r o a c h  o f  a g r e e m e n t  by  r a t i n g .
M u l t i v a r i a t e  A n a l y s i s  o f  V a r i a n c e  R e s u l t s
The 2 by 2 by 2 MANOVA r e s u l t e d  i n  s e v e r a l  s i g n i f i c a n t  
f i n d i n g s .  Age was s i g n i f i c a n t  a t  t h e  £ < . 0 0 0 1  l e v e l  f o r  b o t h  
t h e  B i b a c e  a n d  Wal sh  P r o t o c o l  (F = 3 1 . 0 9 )  and t h e  D i a b e t e s
i n t e r v i e w  (F = 4 9 . 3 3  ) . D i a g n o s i s  was s i g n i f i c a n t  f o r  t h e
D i a b e t e s  I n t e r v i e w  o n l y  (F = 1 9 3 . 9 7 ;  £ < . 0 0 0 1 ) .  L e v e l  of
c o g n i t i v e  d e v e l o p m e n t  ( e v a l u a t i o n )  was  a l s o  s i g n i f i c a n t  f o r  
t h e  D i a b e t e s  I n t e r v i e w  o n l y  (F = 5 . 0 8 ,  £ < . 0 2 8 ) .  T h e r e  we r e  
no s i g n i f i c a n t  i n t e r a c t i o n s .  S e p a r a t e  2 by 2 ANOVA a n a l y s e s  
we r e  t h e n  c o n d u c t e d  f o r  e a c h  i l l n e s s  p r o t o c o l .
G e n e r a l  I l l n e s s  A n a l y s i s
The  2 by  2 ANOVA a n a l y s i s  f o r  t h e  B i b a c e  a n d  W a l s h  
p r o t o c o l  r e s u l t e d  i n  a s i g n i f i c a n t  f i n d i n g  f o r  a g e  (F = 
3 4 . 5 8 ;  £ < . 0 0 0 1 ) .  The mean s c o r e  f o r  t h e  o l d e r  s u b j e c t s  was
3 5 . 4 2 ,  w h i l e  t h e  me a n  s c o r e  f o r  t h e  y o u n g e r  s u b j e c t s  was 
2 5 . 2 6 ,  a n  a p p r o x i m a t e  t e n  p o i n t  d i f f e r e n c e  ( s e e  T a b l e s  1 and 
2 f o r  a c o m p a r i s o n  o f  t h e  m e a n s )  . Raw s c o r e s  f o r  n o r ma l  
s u b j e c t s  on a l l  i t e m s  a r e  p r e s e n t e d  i n  Ap p e n d i x  E. Ap p e n d i x  F 
l i s t s  t h e  r a w  s c o r e s  f o r  d i a b e t i c  s u b j e c t s  on a l l  i t e m s .  
D i a g n o s i s  was  n o t  f o u n d  t o  be  a s i g n i f i c a n t  v a r i a b l e  i n  t h i s  
a n a l y s i s .  See T a b l e  3 f o r  t h e  ANOVA p r o c e d u r e .
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A n a l y s i s  o f  D i a b e t e s  I n t e r v i e w
The  2 b y  2 ANOVA a n a l y s i s  f o r  t h e  D i a b e t e s  I n t e r v i e w  
r e s u l t e d  i n  s e v e r a l  s i g n i f i c a n t  f i n d i n g s  ( Se e  T a b l e s  1 a n d  
4) . Age was a g a i n  f o u n d  t o  be  a s i g n i f i c a n t  v a r i a b l e  (F = 
2 1 . 3 7 ;  £ < . 0 0 0 1 )  . The mean s c o r e  f o r  t h e  o l d e r  c h i l d r e n  was
1 9 . 1 5  a s  c o mp a r e d  t o  t h e  mean s c o r e  o f  1 0 . 5 2  f o r  t h e  y o u n g e r  
ch i l d r e n .
D i a g n o s i s  was  a l s o  f o u n d  t o  be a s i g n i f i c a n t  v a r i a b l e  i n  
t h i s  a n a l y s i s  (F = 2 2 9 . 2 5 ;  £ < . 0 0 0 1 ) ,  i n d i c a t i n g  t h a t  d i a b e t i c  
c h i l d r e n  i n  g e n e r a l  s c o r e d  h i g h e r  t h a n  t h e  no r ma l  c o n t r o l s .  
The mean s c o r e  f o r  t h e  d i a b e t i c  g r o u p  was 2 4 . 4 3  a s  c o mp a r e d  
t o  t h e  l ow mean o f  6 . 1 0  f o r  t h e  n o r ma l  g r o u p .
F i n a l l y ,  a s i g n i f i c a n t  i n t e r a c t i o n  was  o b t a i n e d  b e t w e e n  
age  a n d  d i a g n o s i s  (F = 5 . 5 7 ;  £ < . 0 2 ) ,  w i t h  t h e  o l d e r  d i a b e t i c s  
s c o r i n g  s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  t h a n  o t h e r  s u b j e c t s  ( s e e  
T a b l e  2 ) .  Ap p e n d i x  G l i s t s  r aw s c o r e s  f o r  n o r ma l  s u b j e c t s  on 
t h e  D i a b e t e s  I n t e r v i e w .  Raw s c o r e s  f o r  d i a b e t i c  s u b j e c t s  on 
t h e  D i a b e t e s  I n t e r v i e w  a r e  p r e s e n t e d  i n  Ap p e nd i x  H.
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T a b l e  1
A C o m p a r i s o n  o f t h e  Mean S c o r e s  and  S t a n d a r d Dev i a t i o n s
O b t a i n e d  i n  t h e ANOVA A n a l y s i s  o f t h e  Two I l l n e s s  P r o t o c o l s
Bibace and Walsh Protocol
D i a g n o s i s N Mean SD
No r m a l s 30 3 1 . 3 7 1 0 . 0 2
D i a b e t i c s 30 30.  33 7 . 2 7
Age Gr oup N Mean SD
Young 27 2 5 . 2 6 7 . 7 9
Ol d 33 3 5 . 4 2 6 . 4 9
Diabetes Interview
D i a g n o s i s N Mean SD
N o r m a l s 30 6. 10 4 . 0 0
D i a b e t  i c s 30 24.  43 6 . 8 5
Age Gr oup N Mean SD
Young 27 1 0 .  52 8 . 6 3
Ol d 33 1 9 . 1 5 10 .  93
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T a b l e  2
A C o m p a r i s o n  o f  t h e  Age By D i a g n o s i s  G r o u p  Means  
a n d  S t a n d a r d  D e v i a t i o n s  f o r  t h e  Two I l l n e s s  P r o t o c o l s
Bibace and ifalsh Protocol
Age
Nor ma l
Gr o u p
D i a b e t i c
Mean SD Mean SD
Young 2 4 . 8 7 8 . 1 8 2 5 .  82 7.  53
(N -  16) (N = 11)
Ol d 30.  79 5.  95 3 2 .  95 5 . 8 3
(N = 14 ) (N -  19)
Age
Diabetes Interview
Nor ma l
G r o u p
D i a b e t i c
Mean SD Mean SD
Young 4 . 7 5 3 . 2 1  1 8 . 9 1 6 . 8 9
(N - 16) (N ■= 11)
Ol d 7 .  64 4 . 3 6  2 7 . 6 3 4.  44
{N - 14) (N » 19)
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T a b l e  3
A n a l y s i s  o f  V a r i a n c e  P r o c e d u r e  f o r  t h e  B i b a c e  a n d  Wal sh  
P r o t o c o l  a s  t h e  D e p e n d e n t  V a r i a b l e
S o u r c e DF Type I SS F Va l u e PR > F
D i a g n o s i s 1 1 6 . 0 2 0 . 3 4 . 56
Age 1 1 6 3 3 . 2 0 34.  58 . 0001
D i a g n o s i s  x Age 1 1 6 5 . 7 4 3 . 5 1 . 07
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T a b l e  4
A n a l y s i s  o f  V a r i a n c e  P r o c e d u r e  f oe  t h e  D i a b e t e s  I n t e r v i e w
a s  t h e  D e p e n d e n t Var  i a b l e
S o u r c e DF Type I SS F V a l u e PR > F
Di a g n o s  i s 1 5 0 4 1 . 6 7 2 2 9 . 2 5 . 0001
Age 1 4 7 0 . 0 4 2 1 .  37 . 000 1
D i a g n o s i s  x Age 1 1 2 2 . 4 8 5 . 57 . 02
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A n a l y s i s  o f  C o v a r i a n c e  R e s u l t s
I n  o r d e r  t o  c o n t r o l  f o r  t h e  e f f e c t  o f  a g e  on t h e  
s u b j e c t s '  s c o r e s  on t h e  t wo  i l l n e s s  i n t e r v i e w s ,  a o n e - w a y  
a n a l y s i s  o f  c o v a r i a n c e  w i t h  a g e  a s  t h e  c o v a r i a t e  w a s  
p e r f o r m e d  f o r  e a c h  i l l n e s s  m e a s u r e .
U s i n g  t h e  B i b a c e  and w a l s h  P r o t o c o l  a s  t h e  d e p e n d e n t  
m e a s u r e  i n  t h e  f i r s t  a n a l y s i s ,  d i a g n o s i s  was  f o u n d  t o  be  
s i g n i f i c a n t  ( £ < . 0 5 )  . The  N o r m a l  g r o u p  o b t a i n e d  a l e a s t  
s q u a r e s  mean s c o r e  o f  3 2 . 4 9  w h i l e  t h e  d i a b e t i c  g r o u p  o b t a i n e d  
a l e a s t  s q u a r e s  m e a n  s c o r e  o f  2 9 . 2 1 .  T h i s  a n a l y s i s  
d e m o n s t r a t e s  t h a t  when t h e  e f f e c t s  o f  a g e  w e r e  c o n t r o l l e d ,  
t h e  n o r m a l  g r o u p  s c o r e d  s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  t h a n  t h e  
d i a b e t i c  g r o u p  on q u e s t i o n s  r e g a r d i n g  g e n e r a l  i l l n e s s .  
D i a b e t i c  c h i l d r e n  f o l l o w e d  t h e  e x p e c t e d  p a t t e r n  o f  c o g n i t i v e  
d e v e l o p m e n t  a t  a s l o w e r  r a t e  t h a n  t h e i r  n o r ma l  p e e r s .  A 
c h r o n i c  i l l n e s s  m a y  a c t u a l l y  i m p e d e  t h e  c o g n i t i v e  
d e v e l o p m e n t a l  p r o c e s s  r a t h e r  t h a n  e n h a n c e  i t  ( E i s e r ,  1 9 8 5 ) .
In t h e  s e c o n d  a n a l y s i s  o f  c o v a r i a n c e ,  w i t h  t h e  D i a b e t e s  
I n t e r v i e w  a s  t h e  d e p e n d e n t  m e a s u r e ,  d i a g n o s i s  was  a g a i n  f o u n d  
t o  b e  s i g n i f i c a n t  ( £ < . 0 0 0 1 ) .  The  l e a s t  s q u a r e s  mean f o r  t h e
d i a b e t i c  g r o u p  was  2 3 . 8 6  w h i l e  t h e  l e a s t  s q u a r e s  mean f o r  t h e
n o r m a l  g r o u p  was  6 . 6 7 .  D i f f e r e n c e s  w e r e  o b t a i n e d  f o r  a l l  
i t e m s  e x c e p t  q u e s t i o n  3 ( " Wha t  i s  s u g a r ? " )  a nd  q u e s t i o n  7 
" What  i s  s e n s i t i v e  o r  ' b a d '  d i a b e t e s ? " )  . Nor mal  c h i l d r e n  and
d i a b e t i c  c h i l d r e n  s c o r e d  v e r y  s i m i l a r l y  on  t h e  q u e s t i o n  a b o u t
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s u g a r  ( 3 . 2 5  a n d  3 . 2 2  r e s p e c t i v e l y )  i n d i c a t i n g  t h a t  e x p e r i e n c e  
w i t h  d i a b e t e s  i s  n o t  n e c e s s a r y  f o r  n o r m a l  c h i l d r e n  t o  a n s w e r  
t h i s  q u e s t i o n .  B o t h  n o r m a l  a nd  d i a b e t i c  c h i l d r e n  s c o r e d  v e r y  
l o w  o n  t h e  q u e s t i o n  a b o u t  " b a d "  d i a b e t e s ,  ( . 0 6  a n d  . 61  
r e s p e c t i v e l y ) ,  i n d i c a t i n g  t h a t  d i a b e t i c  c h i l d r e n  h a v e  l i t t l e  
u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  c o n c e p t  o f  d i a b e t e s  o u t  o f  c o n t r o l .  
C o r r e l a t i o n  o f  C o n s e r v a t i o n  Ta s k  S c o r e s  Wi t h  t h e  Two I l l n e s s  
M e a s u r e s
i n  o r d e r  t o  d e t e r m i n e  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  
s u b j e c t s '  c o g n i t i v e  d e v e l o p m e n t a l  l e v e l  a s  d e m o n s t r a t e d  on 
t h e  t a s k s  a s  c o mp a r e d  t o  t h e  t wo i l l n e s s  m e a s u r e s ,  t h e  s c o r e s  
on e a c h  o f  t h e  t w o  m e a s u r e s  w e r e  s e p a r a t e l y  c o r r e l a t e d  w i t h  
t h e  s c o r e s  on e a c h  o f  t h e  t h r e e  c o n s e r v a t i o n  t a s k s  ( n umb e r ,  
c l a y  and w a t e r ) .  For a c o m p l e t e  d e s c r i p t i o n  o f  a l l  t a s k s ,  
r e f e r  t o  A p p e n d i x  C.
The  n u m b e r  t a s k  wa s  n o t  s i g n i f i c a n t l y  c o r r e l a t e d  w i t h  
e i t h e r  o f  t h e  t wo i l l n e s s  m e a s u r e s .  Of  t h e  t h r e e  t a s k s ,  i t  
a p p e a r e d  t o  b e  t h e  l e a s t  e f f e c t i v e  i n  d i s c r i m i n a t i n g  t h e  
s u b j e c t s '  c o g n i t i v e  d e v e l o p m e n t a l  l e v e l s .  P r o b a b l e  
e x p l a n a t i o n s  o f  t h e  l ow c o r r e l a t i o n  i n c l u d e  t h e  c o n c e p t  o f  
h o r i z o n t a l  d e c a l a g e ,  a s  w e l l  a s  t h e  c o n c e p t  o f  t h e  
c o n s e r v a t i o n  o f  d i s c r e t e  v e r s u s  c o n t i n u o u s  q u a n t i t i e s  
( S i e g l e r ,  1 9 8 1 ) ,  b o t h  o f  w h i c h  a r e  d i s c u s s e d  i n  C h a p t e r  V.
The c l a y  t a s k  wa s  c o r r e l a t e d  . 2 5  ( j><.05)  w i t h  t h e  B i b a c e  
and Wa l s h  P r o t o c o l ,  b u t  n o t  c o r r e l a t e d  w i t h  t h e  D i a b e t e s
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m e a s u r e .  The c l a y  t a s k  was a s omewha t  b e t t e r  d i s c r i m i n a t o r  
o f  c o g n i t i v e  d e v e l o p m e n t a l  l e v e l s ,  a t  l e a s t  i n  r e l a t i o n  t o  
t h e  c o n c e p t s  o f  g e n e r a l  i l l n e s s .  A g a i n ,  t h e  c o n c e p t s  o f  
h o r i z o n t a l  d e c a l a g e  a n d  t h e  c o n s e r v a t i o n  o f  d i s c r e t e  v e r s u s  
c o n t i n u o u s  q u a n t i t i e s  a r e  p o s s i b l e  e x p l a n a t i o n s .
The w a t e r  t a s k  a p p e a r e d  t o  be  t h e  b e s t  d i s c r i m i n a t o r  o f  
c o g n i t i v e  d e v e l o p m e n t a l  l e v e l s  a s  r e l a t e d  t o  s c o r e s  on t h e  
g e n e r a l  i l l n e s s  m e a s u r e .  Wa t e r  was s i g n i f i c a n t l y  c o r r e l a t e d  
w i t h  t h e  B i b a c e  a n d  Wal sh P r o t o c o l  ( . 4 8 ;  £ < . 0 0 0 1 )  and  w i t h
t h e  D i a b e t e s  I n t e r v i e w  ( . 2 7 ;  £ < . 0 4 ) .
Du r i n g  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  t a s k s ,  t h e  i n v e s t i g a t o r  
o b s e r v e d  t h a t  i t  wa s  m o r e  d i f f i c u l t  f o r  ma n y  s u b j e c t s  t o  
c o n s e r v e  on t h e  w a t e r  t a s k  t h a n  on t h e  o t h e r  two t a s k s .  The 
s u b j e c t s  who e a s i l y  c o n s e r v e d  on t h e  w a t e r  t a s k  we r e  a l w a y s  
o l d e r .  A l t h o u g h  mo s t  o f  y o u n g e r  s u b j e c t s  e a s i l y  p a s s e d  t h e  
number  t a s k ,  a number  o f  y o u n g e r  s u b j e c t s  had d i f f i c u l t y  w i t h  
t h e  w a t e r  t a s k .  H o w e v e r ,  b a s e d  upon  t h e  s c o r i n g  c r i t e r i a  
d e t e r m i n e d  f o r  t h i s  s t u d y  o f  p a s s i n g  two o u t  o f  t h r e e  t a s k s  
i n  o r d e r  t o  be  l a b e l e d  c o n c r e t e  o p e r a t i o n a l ,  a s u b j e c t  c o u l d  
f a i l  t h e  w a t e r  t a s k  and  s t i l l  b e  l a b e l e d  c o n c r e t e  o p e r a t i o n a l  
i f  he  p a s s e d  number  and  c l a y .
T h e  f i n a l  o v e r a l l  c a t e g o r i z a t i o n  o f  e i t h e r  
p r e o p e r a t i o n a l  o r  c o n c r e t e  o p e r a t i o n a l  ( b a s e d  upon t h e  number 
o f  t a s k s  p a s s e d )  wa s  a l s o  c o r r e l a t e d  w i t h  t h e  two i l l n e s s
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m e a s u r e s ,  a n d  was  s i g n i f i c a n t l y  c o r r e l a t e d  w i t h  t h e  B i b a c e  
a n d  Wa l s h  P r o t o c o l  o n l y  ( . 3 4 ;  £ < . 0 0 9 ) .
O v e r a l l ,  t h e  s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n s  f o u n d  w e r e  l o w ,  
e s p e c i a l l y  i n  r e l a t i o n s h i p  t o  t h e  D i a b e t e s  I n t e r v i e w ,  One 
e x p l a n a t i o n  f o r  t h i s  i s  t h e  l ow s c o r e s  o b t a i n e d  by  t h e  n o r m a l  
c o n t r o l  g r o u p  on t h e  D i a b e t e s  m e a s u r e .  O t h e r  e x p l a n a t i o n s  
f o r  t h e  l ow c o r r e l a t i o n s  i n c l u d e  t h e  u n e v e n n e s s  o f  c o g n i t i v e  
d e v e l o p m e n t  i n  g e n e r a l ,  a s  w e l l  a s  t h e  d i f f e r e n t i a l  r e s p o n s e s  
on d i s c r e t e  v e r s u s  c o n t i n u o u s  c o n s e r v a t i o n  t a s k s .  
P r e o p e r a t i o n a l  V e r s u s  C o n c r e t e  O p e r a t i o n a l  S u b j e c t s
S e v e r a l  i n t e r e s t i n g  f i n d i n g s  w e r e  n o t e d  i n  r e l a t i o n s h i p  
t o  s u b j e c t s '  a g e s  a n d  d i a g n o s t i c  g r o u p  a n d  t h e i r  p e r f o r m a n c e  
on t h e  c o n s e r v a t i o n  t a s k s .  Of  t h e  t o t a l  s a m p l e  o f  60 
s u b j e c t s ,  o n l y  10 s c o r e d  i n  t h e  p r e o p e r a t i o n a l  c a t e g o r y  on 
t h e  t a s k s .  H o w e v e r ,  i n t e r e s t i n g l y ,  6 o f  t h e s e  10 s u b j e c t s  
w e r e  o l d e r  d i a b e t i c s  who w e r e  e x p e c t e d  t o  s c o r e  i n  t h e  
c o n c r e t e  o p e r a t i o n a l  c a t e g o r y .  The  r e m a i n i n g  f o u r  s u b j e c t s  
w e r e  i n  t h e  e x p e c t e d  5 t o  6 y e a r  o l d  a g e  g r o u p .  T h u s ,  o f  t h e  
24 d i a b e t i c  c h i l d r e n  who we r e  i n  t h e  7 t o  10 y e a r  o l d  a g e  
g r o u p ,  25% (6 s u b j e c t s )  we r e  i n  t h e  p r e o p e r a t i o n a l  c a t e g o r y .
By c o m p a r i s o n ,  n o n e  o f  t h e  18 n o r m a l  c h i l d r e n  i n  t h e  7 t o  10 
y e a r  o l d  a g e  g r o u p  w e r e  p r e o p e r a t i o n a l  on t h e  t a s k s .  
F u r t h e r ,  f i v e  o f  t h e  n o r m a l  s u b j e c t s  i n  t h e  5 t o  6 y e a r  o l d  
a g e  g r o u p  w e r e  i n  t h e  c o n c r e t e  o p e r a t i o n a l  s t a g e .  T h u s ,  on 
t h e  c o n s e r v a t i o n  t a s k s ,  t h e  n o r m a l  s u b j e c t s  f o l l o w e d  t h e
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e x p e c t e d  P i a g e t i a n  p a t t e r n  b e t t e r  t h a n  t h e  d i a b e t i c  s u b j e c t s .  
T h i s  o b s e r v a t i o n  i s  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  r e s u l t s  o b t a i n e d  on 
t h e  B i b a c e  a n d  W a l s h  a n a l y s i s  w h i c h  s u g g e s t s  t h a t  t h e  
c o g n i t i v e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  d i a b e t i c  g r o u p  i s  l e s s  w e l l  
d e v e l o p e d  t h a n  t h a t  o f  t h e  n o r m a l  g r o u p .
O v e r a l l ,  t h e  s t a t i s t i c a l  r e s u l t s  a r e  c o n s i s t e n t  w i t h  
o t h e r  f i n d i n g s  i n  t h e  l i t e r a t u r e  t h a t  a s  c h i l d r e n  m a t u r e ,  so  
d o  t h e i r  c o n c e p t u a l i z a t i o n s  o f  i l l n e s s .  The  r e s u l t s  a l s o  
i n d i c a t e  t h a t  o l d e r  d i a b e t i c s  s c o r e d  h i g h e r  t h a n  y o u n g e r  
d i a b e t i c s ,  d e m o n s t r a t i n g  t h a t  d e s p i t e  s i m i l a r  k n o w l e d g e  and 
e x p e r i e n c e ,  c o n c e p t u a l i z a t i o n s  a b o u t  d i a b e t e s  among d i a b e t i c s  
f o l l o w  t h e  same p r o g r e s s i v e  mo d e l  o f  c o g n i t i v e  m a t u r a t i o n .
I n t e r e s t i n g l y ,  when a g e  was  c o n t r o l l e d  t h r o u g h  a n a l y s i s  
o f  c o v a r i a n c e ,  t h e  r e s u l t s  d e m o n s t r a t e  t h a t  n o r m a l  c h i l d r e n  
p e r f o r m e d  b e t t e r  t h a n  t h e i r  d i a b e t i c  p e e r s  on  q u e s t i o n s  a b o u t  
g e n e r a l  i l l n e s s .  I n  f a c t ,  i n  c o m p a r i n g  t h e  p e r c e n t a g e  o f  
i m p r o v e m e n t  i n  t h e  s c o r e s  o f  o l d e r  c h i l d r e n  v e r s u s  y o u n g e r  
c h i l d r e n ,  t h e  d i a b e t i c  g r o u p  s h o w e d  l e s s  i m p r o v e m e n t  i n  
s c o r e s  w i t h  a g e .  The  o l d e r  n o r m a l  c h i l d r e n  s h o w e d  a  56% 
i m p r o v e m e n t  o v e r  t h e  s c o r e s  o f  t h e  y o u n g e r  n o r m a l s ,  w h i l e  t h e  
o l d e r  d i a b e t i c s  s h o we d  o n l y  a 28% i m p r o v e m e n t  o v e r  t h e  s c o r e s  
o f  t h e  y o u n g e r  d i a b e t i c s  ( s e e  T a b l e  2 ) .
I t  w a s  e x p e c t e d  t h a t  d i a b e t i c  c h i l d r e n  w o u l d  s c o r e  
h i g h e r  t h a n  n o r m a l  c h i l d r e n  on q u e s t i o n s  r e l a t e d  t o  d i a b e t e s ;  
h o w e v e r ,  t h i s  r e s u l t  i s  m o r e  r e f l e c t i v e  o f  t h e  d i a b e t i c
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s u b j e c t s '  k n o w l e d g e  l e v e l  t h a n  o f  t h e i r  c o g n i t i v e  
d e v e l o p m e n t a l  l e v e l .  No r ma l  s u b j e c t s '  s c o r e s  w e r e  i n  g e n e r a l  
v e r y  l o w ,  r e f l e c t i n g  a  l a c k  o f  k n o w l e d g e  a b o u t  d i a b e t e s  more  
t h a n  a  l o w e r  c o g n i t i v e  d e v e l o p m e n t a l  l e v e l .  H o w e v e r ,  i n  
e x a m i n i n g  t h e  me a n s  f o r  t h e  y o u n g e r  n o r m a l s  a s  c o m p a r e d  t o  
t h e  o l d e r  n o r m a l s ,  an  i n c r e a s e  was  s e e n ,  r e f l e c t i n g  a c h a n g e  
i n  c o g n i t i v e  d e v e l o p m e n t .  Even t h o u g h  t h e  n o r m a l s  had  l i t t l e  
k n o w l e d g e ,  t h e  o l d e r  n o r m a l s  s c o r e d  h i g h e r  t h a n  y o u n g e r  
n o r m a l s ;  i n  f a c t ,  t h e  n o r m a l  s u b j e c t s  o b t a i n e d  a  61% 
i m p r o v e m e n t  i n  t h e i r  s c o r e s  w i t h  i n c r e a s e d  a g e  a s  c o m p a r e d  t o  
a  46% i m p r o v e m e n t  w i t h  a g e  f o r  t h e  d i a b e t i c s  ( s e e  T a b l e  2 ) .  
T a k e n  t o g e t h e r ,  t h e s e  r e s u l t s  s u g g e s t  t h a t  d i a b e t i c s  a r e  n o t  
o n l y  n o t  mor e  a d v a n c e d  c o g n i t i v e l y  t h a n  t h e i r  n o r m a l  p e e r s ,  
b u t  r a t h e r ,  d e m o n s t r a t e  a n  i m p e d e d  c o g n i t i v e  d e v e l o p m e n t  
p a t t e r n .  T h i s  c o n c l u s i o n  i s  f u r t h e r  s u p p o r t e d  b y  
o b s e r v a t i o n s  made on  t h e  c o n s e r v a t i o n  t a s k 3 ,  w h e r e  t h e  n o r m a l  
s u b j e c t s  f o l l o w e d  t h e  e x p e c t e d  p a t t e r n  o f  c o g n i t i v e  
d e v e l o p m e n t  b e t t e r  t h a n  t h e  d i a b e t i c  s u b j e c t s .
T h e  f i n d i n g  i n  t h e  MANOVA a n a l y s i s  t h a t  l e v e l  o f  
c o g n i t i v e  d e v e l o p m e n t  on  t h e  t a s k s  ( e v a l u a t i o n  v a r i a b l e )  was  
r e l a t e d  t o  t h e  D i a b e t e s  I n t e r v i e w  o n l y  may be  a f u n c t i o n  o f  
t h e  l o w  s c o r e s  a c h i e v e d  b y  t h e  n o r m a l s  on  t h e  D i a b e t e s  
I n t e r v i e w  a s  w e l l  a s  a f u n c t i o n  o f  t h e  d i a b e t i c s  a c h i e v i n g  
h i g h e r  s c o r e s  o n  t h e  D i a b e t e s  I n t e r v i e w .  As t h e  s u b j e c t s  
w e r e  u n e v e n l y  s p l i t  o n  t h e  e v a l u a t i o n  v a r i a b l e  ( 1 0
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p r e o p e r a t i o n a l  a n d  50 c o n c r e t e  o p e r a t i o n a l  s u b j e c t s )  i t  i s  
d i f f i c u l t  t o  a s c e r t a i n  t h e  m e a n i n g  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  t a s k  s c o r e s  and  D i a b e t e s  I n t e r v i e w  s c o r e s .
Q u a l i t a t i v e  R e s p o n s e s
T h e  a n s w e r s  g i v e n  b y  t h e  s u b j e c t s  a r e  i n t e r e s t i n g  t o  
r e v i e w  b e c a u s e  t h e  q u a l i t a t i v e  c o n t e n t  d e m o n s t r a t e s  w h a t  was 
f o u n d  s t a t i s t i c a l l y ,  t h a t  i n d e e d ,  c h i l d r e n ' s  c o n c e p t s  become  
i n c r e a s i n g l y  c o m p l e x  a s  t h e y  m a t u r e .  F o r  i l l u s t r a t i o n ,
i n t e r e s t i n g  a n s w e r s  b y  c h i l d r e n  o f  d i f f e r e n t  a g e s  w e r e
s e l e c t e d  f r o m  t h e  B i b a c e  a n d  W a l s h  i n t e r v i e w  a n d  f r o m  t h e  
D i a b e t e s  i n t e r v i e w .
G e n e r a l  I l l n e s s  R e s p o n s e s . When a s k e d  "Wha t  i s  a  c o l d ? "  
y o u n g e r  c h i l d r e n  t e n d e d  t o  r e s p o n d  i n  t e r m s  o f  s i m p l e  
a s s o c i a t i o n s  a n d  g a v e  a n s w e r s  t h a t  w e r e  t y p i c a l l y  i n  t h e
c o n t a g i o n  o r  c o n t a m i n a t i o n  c a t e g o r i e s .  For  e x a m p l e :
C a n d a c e ,  a g e  5 ,  c o n t r o l :  L i k e  a c o u g h  and  you  t h r o w  u p .
L i k e  t h e y  p l a y i n g  o u t s i d e  o r  w o r k i n g  o u t s i d e .  They  do  a  l o t  
o f  t h i n g s .  WHERE DO COLDS COME FROM? I d o n ’ t  know.  WHAT 
MAKES COLDS GO AWAY? M e d i c i n e .  By t h r o w i n g  up i t  s o m e t i m e s  
g o e s  a wa y .  One t i m e  I  t h r o w e d  u p  a n d  i t  w e n t  a wa y .
S t e v e n ,  a g e  7 ,  d i a b e t i c :  When y o u ’ r e  s n e e z i n g  a n d
s t u f f .  By s t a y i n g  i n  t h e  c o l d  a i r ,  o r  g o i n g  i n  t h e  i c e  o r  
snow s k i i n g .  B e c a u s e  i t ' s  c o l d .  I  d o n ' t  know how i t  w o r k s .  
WHAT MAKES COLDS GO AWAY? P u t  y o u r  f e e t  i n  h o t  w a t e r .  I t  
ma k e s  y o u  l o s e  t h e  s h i v e r i n g .  T h a t ' s  w h a t  my mom d o e s .
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By c o n t r a s t ,  o l d e r  c h i l d r e n  m e n t i o n e d  g e r m s  a n d  g a v e  
i n t e r n a l i z a t i o n  t y p e  r e s p o n s e s ;  t h a t  i s ,  t h e y  u n d e r s t o o d  t h a t  
some t y p e  o f  c o n t a m i n a n t  m u s t  e n t e r  t h e  b o d y .  H o w e v e r ,  some 
o f  t h e  s u b j e c t s  s t i l l  h a d  a  s e n s e  o f  c o l d  a n d  c o l d  w e a t h e r  a s  
c a u s a l  f a c t o r s .  Fo r  e x a m p l e :
B o b b y ,  a g e  10 ,  c o n t r o l :  C e r t a i n  g e r m s  g e t  i n s i d e  you
a n d  make y o u  s i c k .  By b e i n g  i n  c o l d  w e a t h e r  t o o  l o n g  I 
g u e s s .  C o l d s  come f r om e v e r y w h e r e  c a u s e  e v e r y w h e r e  t h e r e ' s  
g e r m s .  WHAT MAKES COLDS GO AWAY? R e s t  a l o t .  S t a y  i n  one  
p l a c e .  D o n ' t  r u n  a r o u n d .  Your  b o d y  n e e d s  t o  h e a l  a nd  you 
c a n ' t  do  t h a t  when y o u ' r e  r u n n i n g  a r o u n d .
C a r o l ,  a g e  1 1 ,  c o n t r o l :  A l i t t l e  v i r u s  t h a t  j u s t  g o e s
a r o u n d .  WHERE DO COLDS COME FROM? B r e a t h i n g  i t  i n .  Comes 
f r o m  t h e  w i n d .  I f  i t ' s  r e a l l y  w i n d y  a n d  you  d o n ' t  h a v e  much 
c o v e r i n g  on  y o u ,  y o u  c a n  g e t  i t  r e a l l y  e a s i l y .  I t ' s  t wo  
d i f f e r e n t  w a y s .  You m i g h t  g e t  i t  i n  t h e  wi n d  a n d  c o u g h  o u t  
a n d  g i v e  i t  t o  s o me o n e  e l s e .
When a s k e d  t h e  q u e s t i o n  "Wer e  you  e v e r  s i c k ;  how d i d  you 
g e t  s i c k ? "  y o u n g e r  c h i l d r e n  t e n d e d  t o  g i v e  a n s w e r s  t h a t  we r e  
i n  t h e  c o n t a g i o n  o r  c o n t a m i n a t i o n  c a t e g o r i e s .  For  e x a m p l e :
M i k i ,  a g e  5 ,  c o n t r o l :  I  h a d  a f e v e r .  I  d i d n ' t  k e e p  my
s h o e s  o n .  I  w a l k e d  a r o u n d  b a r e f o o t e d .  I  d i d n ' t  s t a y  i n s i d e  
when I h a d  a c o l d  a n d  i t  g o t  r e a l  b a d .  B e i n g  o u t s i d e  ma k e s  
you  s i c k e r .  The  wi n d  ma k e s  you  c o l d  a n d  g i v e s  you  a c o l d  a nd  
a  c o u g h .
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J u s t i n ,  age  6 ,  c o n t r o l :  I had  c h i c k e n  p o x .  I  g o t  i t
f r o m someone  e l s e  i n  my c l a s s .  I was  w a l k i n g  by t hem a l o t .  
HOW DID YOU GET WELL? I d o n ' t  r e me mb e r .
O l d e r  c h i l d r e n  t e n d e d  t o  g i v e  i n t e r n a l i z a t i o n  a n s w e r s ,  
i n t e r n a l i z i n g  g e r m s  o r  c o l d  a i r .  For  e x a m p l e :
Mc Ke n z i e ,  a g e  9 ,  d i a b e t i c :  I  had f l u .  I  p l a y e d  i n  c o l d
w e a t h e r  w i t h o u t  a j a c k e t  on  and  g l o v e s ,  h a t  o r  s h o e s .  And I 
wa s  p l a y i n g  i n  t h e  snow i n  F r e s n o .  C o l d n e s s  g e t s  i n  y ou r  
b o dy  and  when you b r e a t h e  i t  up  i t  g e t s  i n  y o u r  l u n g s .
M e l i s s a ,  a g e  12,  d i a b e t i c :  The f l u .  I t h i n k  I c a u g h t
i t  f r o m my s i s t e r  b e c a u s e  s h e  ha d  b e e n  s i c k  f o r  a w h i l e .  I f  
s h e  s n e e z e s  h e r  g e r m s  g e t  on me,  t h e n  I  c o u l d  p r o b a b l y  c a t c h  
i t .  I t  g o e s  i n t o  my body  I g u e s s .  I ' m  n o t  s u r e  how i t  g o e s
i n .  Mine was r e a l l y  b a d .  They  t o o k  me t o  t h e  h o s p i t a l .
M e l i s s a ' s  r e s p o n s e  r e f l e c t s  c o n c r e t e  o p e r a t i o n a l  
t h i n k i n g .  Ho we v e r ,  h e r  r e s p o n s e  t o  a q u e s t i o n  a b o u t  h e a r t  
a t t a c k s  r e v e a l s  s o m e w h a t  m o r e  a d v a n c e d  t h i n k i n g  i n  t h e  
p h y s i o l o g i c a l  c a t e g o r y .  Some o f  t h e  o l d e r  c h i l d r e n  we r e  a b l e  
t o  g i v e  more  p h y s i o l o g i c a l  t y p e  r e s p o n s e s  when a s k e d  "What  i s  
a h e a r t  a t t a c k ? "  I n  a d d i t i o n ,  some s u b j e c t s  r e c o g n i z e d  t h e  
c o n c e p t  o f  m u l t i p l e  c a u s e s  s u c h  a s  o l d  a g e ,  g e n e r a l  
d e f e c t i v e n e s s  and  s m o k i n g ,  a l t h o u g h  t h e i r  u n d e r s t a n d i n g  was 
1 i m i t e d .
M e l i s s a ,  a g e  1 2 ,  d i a b e t i c :  When y o u r  h e a r t  s t o p s
b e a t i n g  and  you  g i v e  CPR. S o m e t i m e s  f r om o l d  a g e ,  y o u r  h e a r t
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i s n ' t  h e a l t h y  a n y  m o r e .  I  g u e s s  some on e  e l s e  c o u l d  h a v e  i t  
i f  t h e y  w e r e n ' t  b o r n  w i t h  a v e r y  good  h e a r t ,  i f  t h e i r  h e a r t  
was  weak .  You m i g h t  h a v e  a h e a r t  a t t a c k  i f  y o u  s moke  t o o  
m u c h .  Smoke  g o e s  i n  y o u r  l u n g s  and  t h e n  c a n  go i n t o  y o u r  
h e a r t  and make i t  weak and  t h e n  i t  wo u l d  s t o p  b e a t i n g .
C a r o l ,  a g e  11 ,  c o n t r o l :  i f  y o u r  h e a r t  s t o p s  and  t h e n
you  c a n ' t  b r e a t h e  a n y m o r e .  Maybe t h e y ' r e  s m o k e r s  o r  t h e i r  
h e a r t ' s  b a d .  The s mo k i n g  m i g h t  make a f i l m  i n  t h e i r  l u n g s  
a n d  i t  g e t s  t o  t h e i r  h e a r t  a n d  s o m e t h i n g  w i l l  g o  w r o n g .  
Maybe i t  s u r r o u n d s  t h e  h e a r t  and t h e  h e a r t  c a n ' t  f u n c t i o n ,  I 
d o n ' t  kno w.
Younge r  c h i l d r e n ' s  a n s w e r s  r e g a r d i n g  h e a r t  a t t a c k s  wer e  
more  p r e o p e r a t i o n a l ;  h o w e v e r ,  some c o n c r e t e  r e f e r e n c e s  w e r e  
n o t e d  w i t h  a n  i n c r e a s e  i n  a g e .
M a t t ,  a g e  5 ,  c o n t r o l :  You d i e .  My g r a n d p a  d i e d  c a u s e
he  h a d  a h e a r t  a t t a c k .  They j u s t  g e t  ' e m.  My g r a n d p a  j u s t  
g o t  one  and  he  d i e d .
J e n n i f e r ,  a g e  6 ,  c o n t r o l :  When you g e t  i n  an a c c i d e n t
you d i e .  WHY DO PEOPLE GET HEART ATTACKS? C a u s e  t h e y ' r e  n o t  
l o o k i n g  w h e r e  t h e y ' r e  g o i n g .
Adam, a g e  8 ,  d i a b e t i c :  One o f  y o u r  t u b e s  g e t s  c l o g g e d
up and  i t  s t o p s  y o u r  h e a r t .  I t  c l o g s  up  w i t h  f o o d  t h a t  
w a s n ' t  a l l  c h o p p e d  u p .  When y o u ' r e  o l d ,  t h e  h e a r t  g o e s  
s l o w e r  a n d  s l o w e r .
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I n t e r e s t i n g l y ,  i n  t h i s  s t u d y ,  e l e v e n  o u t  o f  s i x t y  
s u b j e c t s  t a l k e d  a b o u t  AIDS,  and  t h e  a w a r e n e s s  o f  t h i s  d i s e a s e  
b e g a n  a t  a g e  s e v e n .  C h i l d r e n  a g e s  f i v e  a n d  s i x  d i d  n o t  
d i s c u s s  A I D S .  B o t h  AI DS a n d  c a n c e r  w e r e  m e n t i o n e d  by  
c h i l d r e n  o l d e r  t h a n  s i x  when a s k e d  t h e  q u e s t i o n  "Wha t  i s  t h e  
w o r s t  s i c k n e s s  t o  h a v e  a n d  why?"  C h i l d r e n  a g e s  f i v e  a n d  s i x  
g a v e  v e r y  s i m p l i s t i c  a n s w e r s  t o  t h i s  q u e s t i o n ,  w h e r e a s  o l d e r  
c h i l d r e n  w e r e  c o n c e r n e d  a b o u t  i l l n e s s  t h a t  l e d  t o  d e a t h .
M i k i ,  a g e  5 ,  c o n t r o l :  S t u f f e d  up  n o s e .  C a u s e  y o u  c a n ' t
b r e a t h e  a n d  c a n ' t  s m e l l .
J e n n i f e r ,  a g e  6 ,  c o n t r o l :  D i a r r h e a .  C a u s e  i t  s t i n k s !
K e v i n ,  a g e  7 ,  c o n t r o l :  T h r o w i n g  u p .  C a u s e  yo u  t h r o w  up
a n d  g e t  i t  a l l  o v e r  y o u r  c l o t h e s .  I t  g e t s  a l l  o v e r  t h e  f l o o r  
a n d  p e o p l e  d o n ' t  l i k e  i t .
C h a r l e s ,  a g e  7 :  D y i n g .  A I D S .  I f  t h e  d o c t o r
a c c i d e n t a l l y  g e t s  s t u c k  b y  a  n e e d l e  f r o m  s o m e b o d y  who h a s  
AIDS,  t h e y  d i e .  I t  h a s  t h e  p e o p l e ' s  b l o o d  i n  t h e r e .  AIDS i s  
i n  t h e  n e e d l e  a n d  he  s t i c k s  h i m s e l f  a n d  d i e s .
J e n n i f e r ,  a g e  8 d i a b e t i c :  I w o u l d n ' t  l i k e  AIDS o r
c a n c e r  c a u s e  y ou  c a n  d i e .  When y o u  g e t  i t ,  i t ' s  s h o c k i n g  and 
you  h o p e  y o u ' l l  l i v e  l o n g e r .
J i mmy,  a g e  9 ,  d i a b e t i c :  C h i c k e n  p o x .  You s t a y  i n  bed
a n d  s t a y  home,  t h a t ' s  b o r i n g .  I t ' s  r e a l l y  c o n t a g i o u s .  Maybe 
s o me o n e  e l s e  i n  y o u r  f a m i l y  c o u l d  g e t  i t  a n d  e v e r y o n e  wou l d  
s t a y  home b e c a u s e  o f  o n e  p e r s o n .
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J u l i a n n a ,  a g e  1 1 ,  c o n t r o l :  C a n c e r .  B e c a u s e  I ' v e  h e a r d
t h a t  y o u r  b o d y  j u s t  g e t s  e a t e n  away  l i t t l e  by l i t t l e  a n d  t h e n  
y o u  d i e .
D a n i e l l e ,  a g e  12 ,  c o n t r o l :  AIDS.  I t ' s  k i l l i n g  a l o t  o f
p e o p l e .  You c a n ' t  c u r e  i t .
D i a b e t i c  R e s p o n s e s . When a s k e d  " Wha t  i s  d i a b e t e s ? "  t h e  
y o u n g e s t  d i a b e t i c  ( a g e  5 )  d i d  n o t  k n o w .  O t h e r  y o u n g  
d i a b e t i c s ,  o l d e r  t h a n  a g e  f i v e ,  t e n d e d  t o  c o n c e p t u a l i z e  
d i a b e t e s  i n  a c o n t a m i n a t i o n  f r a m e w o r k .  By a g e  e i g h t ,  some o f  
t h e  c h i l d r e n  r e f e r r e d  t o  t h e  p a n c r e a s .  H o w e v e r ,  m o s t  o f  t h e  
s u b j e c t s  d i d  n o t  r e a l l y  u n d e r s t a n d  w h a t  t h e  p a n c r e a s  i s  o r  
w h a t  i t  d o e s .  Some o f  t h e  c h i l d r e n  k n e w t h a t  i n s u l i n  i s  
p r o d u c e d  b y  t h e  p a n c r e a s  a n d  i s  s o m e h o w  r e l a t e d  t o  b l o o d  
s u g a r ,  b u t  t h e  p r o c e s s  r e m a i n e d  u n c e r t a i n .  S e v e r a l  o l d e r  
c h i l d r e n  s t i l l  r e f e r r e d  t o  t h e  i n g e s t i o n  o f  t o o  much s u g a r  a s  
t h e  c a u s e  o f  d i a b e t e s ,  e v e n  t h o u g h  t h e y  m i g h t  m e n t i o n  
h e r e d i t y  o r  m a l f u n c t i o n  o f  t h e  p a n c r e a s  a s  w e l l .
T h e  f o l l o w i n g  r e s p o n s e s  w e r e  c h o s e n  i n  o r d e r  t o  
d e m o n s t r a t e  t h e  t y p e s  o f  r e s p o n s e s  f r o m  s i m p l e  t o  m o r e  
a d v a n c e d ,  a s  w e l l  a s  i l l u s t r a t e  t h a t  e v e n  o l d e r  d i a b e t i c s  ha d  
l i m i t e d  u n d e r s t a n d i n g ,  o r  c o m b i n e d  l o w e r  l e v e l  r e s p o n s e s  w i t h  
h i g h e r  l e v e l  r e s p o n s e s .
K e i t h , a g e  5 :  I t  me a n s  p e o p l e  a r e  s i c k .  I  d o n ' t  know
w h a t ' s  w r o n g .  I  d o n ' t  know how I g o t  i t .  I c a n ' t  g e t  w e l l  
c a u s e  I d o n ' t  know how.
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Le e An n ,  a g e  7 :  I t ' s  s o m e t h i n g  w h e r e  y o u  c a n ' t  h a v e
s u g a r .  You c a n ' t  c a t c h  i t  f r o m a n y b o d y  e l s e .  You g e t  i t  
f r o m  a g e r m ,  I d o n ' t  know how.  I t  m i g h t  go  a w a y ;  I  d o n ' t  
know how,
S t e p h e n ,  a g e  7 :  P e o p l e  g e t  i t  c a u s e  t h e y ' r e  n o t  t o o
c a r e f u l  w h a t  t h e y ' r e  d o i n g .  I  g o t  i t  f r o m  my d a d d y .  I  was  
t o o  c l o s e  t o  hi m a nd  I k i s s e d  h i m .  I  c a u g h t  i t  f r om h i m.  
You c a n ' t  g e t  o v e r  i t  u n l e s s  t h e y  make  a c u r e .  I  d o n ' t  know 
w h a t  i t  i s .
M i c h e l l e ,  a g e  7 :  I n g e s t i o n  o f  s u g a r .  I  d o n ' t  know
e x a c t l y  w h a t  i t  i s .  You c a n ' t  g e t  i t  f r o m  a n y b o d y  e l s e .  You
g e t  i t  f r o m  e a t i n g  a l o t  o f  s u g a r s .  You c a n ' t  g e t  o v e r  i t .  
I  d o n ' t  know why.
S c o t t ,  a g e  7 :  S o m e t h i n g  w h e r e  you  h a v e  t o  t a k e  b l o o d
o u t .  G e t t i n g  h o l e s  i n  y o u .  I t ' s  some k i n d  o f  a  d i s e a s e .
I t ' s  f r o m an  IV s h o t  I h a d  i n  my a r m .  You c a n ' t  g e t  o v e r  i t
c a u s e  i t  s t a y s  w i t h  y o u .
S t a c e y ,  a g e  7 :  I  d o n ' t  know w h a t ' s  w r o n g .  God ma ke s
y o u  o n e  a n d  when you  g r o w up y o u ' r e  d i a b e t i c  a n d  yo u  h a v e  t o
t a k e  s h o t s .  You c a n ' t  c a t c h  i t .  I  t h i n k  you  c a n  g e t  o v e r  i t
by  e a t i n g  d i a b e t i c  f o o d  l i k e  d i a b e t i c  c a n d y .
J e n n i f e r ,  a g e  8 :  When y o u r  p a n c r e a s  b r e a k s  down a nd  you
d o n ' t  h a v e  a n y  mor e  i n s u l i n  i n  y o u .  P a n c r e a s  i s  s o m e t h i n g  i n  
y o u r  s t o m a c h  a n d  i t  p e r f o r m s  m o s t l y  i n s u l i n .  You c a n ' t  g e t
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o v e r  i t .  When s o m e t h i n g  s t o p s  i n  y o u r  b o d y  i t  u s u a l l y  
d o e s n ' t  wor k  a g a i n .
B e n ,  a g e  8 :  I t ' s  a  d i s e a s e .  T h e  p a n c r e a s  s t o p s
w o r k i n g .  I t ' s  i n  y o u r  b e l l y  b u t  I d o n ' t  know w h a t  i t  i s .  
I t ' s  a  t h i n g  t h a t  g i v e s  you  i n s u l i n .  You c a n ' t  c a t c h  i t .
Mc K e n z i e ,  a g e  9 :  When I g o t  d i a b e t e s  I  was  p e e i n g  a  l o t
e v e r y  n i g h t  a n d  d a y .  Some k i n d  o f  g e r m t h a t ' s  t h e  w o r s t
g e r m .  You c a n ' t  c a t c h  i t ;  I d o n ' t  know w h e r e  i t  c ome s  f r o m .
You c a n ' t  g e t  o v e r  i t .  You h a v e  t o  l i v e  w i t h  i t  a l l  y o u r  
l i f e .  I d o n ' t  know why y ou  c a n ' t  g e t  w e l l .
S e a n ,  a g e  9:  D i a b e t e s  i s  when my i n s u l i n  d o e s n ' t  wo r k .
My p a n c r e a s  s t o p p e d  w o r k i n g .  The  p a n c r e a s  i s  k i n d  o f  l i k e  a 
h e a r t .  I t  h a s  a l l  t h e  i n s u l i n  i n  i t  s o  p e o p l e  c a n  l i v e .  
I t ' s  i n  t h e  s t o m a c h  a r e a .  You c a n ' t  c a t c h  i t .  I t ' s  o n e  o f  
t h o s e  d i s e a s e s  t h a t  n e e d s  a c u r e .  The p a n c r e a s  d o e s n ' t  wor k  
b e c a u s e  i t ' s  f i l l e d  up w i t h  t o o  much s u g a r .  I  a t e  a  l o t  o f  
c a n d y .
J i mmy ,  age  9 :  I t ' s  a  d i s e a s e .  You d o n ' t  c a t c h  i t .  You
h a v e  t o  k e e p  a g o o d  d i e t ,  you  h a v e  t o  t e s t  y o u r  b l o o d  a n d  
g i v e  y o u r s e l f  s h o t s .  Bad g e r m s  g o t  i n  my b o d y  a n d  t h e  go od  
t h i n g s  t h a t  w e r e  g o i n g  t o  f i g h t  t h e  b a d  g e r m s  k i l l e d  o f f  t h e
i n s u l i n ,  l i k e  s o m e b o d y  on t h e i r  own t e a m .  You c a n ' t  g e t  o v e r
i t  u n l e s s  s c i e n t i s t s  f i n d  a  c u r e .
J a s o n ,  a g e  10:  Your  b o d y  f o u g h t  o f f  some k i n d  o f  c e l l
i n  i t  i n s t e a d  o f  a  s i c k n e s s .  I  s aw i t  on  C h a n n e l  58 .  You
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h a v e  t o  t a k e  s h o t s  b e c a u s e  t h e  i n s u l i n  i s  r e p l a c i n g  t h e  c e l l s  
y o u r  b o d y  f o u g h t  o f f .  You c a n ' t  c a t c h  i t .  Some p e o p l e  g e t
o v e r  i t  a n d  some d o n ' t .  I d o n ' t  know why.
V a l e r i e ,  a g e  10:  S o m e t h i n g  w h e r e  y o u r  b l o o d  s u g a r  g o e s
h i g h  a n d  l o w .  T h e  i n s u l i n  i n  y o u r  b o d y  i s n ' t  t r a v e l i n g
r i g h t .  I ' m  e a t i n g  t o o  much s u g a r  and  i t  g o e s  i n t o  my b l o o d  
s y s t e m  a n d  b l o c k s  t h e  i n s u l i n  p a s s a g e .  I  g o t  i t  f r o m  my 
d a d ' s  s i d e  o f  t h e  f a m i l y .  You c a n ' t  c a t c h  i t .
R e n e e ,  a g e  1 1 :  Y o u r  p a n c r e a s  c a n ' t  p r o d u c e  e n o u g h
i n s u l i n  t o  c o n t r o l  y o u r  b l o o d  s u g a r .  Your  p a n c r e a s  m i g h t  
h a v e  s t o p p e d  w o r k i n g  o r  you  m i g h t  e a t  t o o  many s w e e t s .  You 
c a n ' t  c a t c h  i t .  They  d o n ' t  h a v e  a c u r e  f o r  i t .
C a l , a g e  11 :  You c a n ' t  h a v e  s u g a r .  I  g o t  i t  f r o m  my
u n c l e .  H e ' s  i n  my mom’ s  f a m i l y .  You c a n ' t  g e t  o v e r  i t .  You 
c a n ' t  c a t c h  i t .  You h a v e  i t  f o r  y o u r  w h o l e  l i f e .  Your  
p a n c r e a s  d o e s n ' t  w o r k .  I t ' s  a  t h i n g  i n  y o u r  s t o m a c h  t h a t  
d i g e s t s  y o u r  s u g a r .
M e l i s s a ,  a g e  12:  Your  b o d y  m a k e s  i n s u l i n .  I f  you  h a v e
d i a b e t e s  y o u r  b o d y  d o e s n ' t  make i n s u l i n  a n d  y o u  h a v e  t o  t a k e  
s h o t s .  C a u s e  y o u r  p a n t h e a s  o r  s o m e t h i n g  s t o p s  w o r k i n g .  You 
c a n ' t  c a t c h  i t  a n d  you  c a n ' t  g e t  r i d  o f  i t .  T h e r e ' s  no c u r e  
y e t .
T h e  g e n e r a l  i l l n e s s  a n d  d i a b e t e s  e x a m p l e s  c l e a r l y  
i l l u s t r a t e  t h a t  c h i l d r e n  u n d e r s t a n d  m o r e  c o m p l e x  
r e l a t i o n s h i p s  a s  t h e y  g r o w  o l d e r .  T h e  e x a m p l e s  a l s o
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d e m o n s t r a t e  t h a t  i t  i s  p o s s i b l e  f o r  a c h i l d  t o  r e t a i n  some o f  
h i s  t h i n k i n g  f r om an e a r l i e r  s t a g e  e v e n  w h i l e  he  i s  a b l e  t o  
b e g i n  t h i n k i n g  i n  a h i g h e r  s t a g e ,  a phe nome non  t h a t  h a s  b e e n  
a d d r e s s e d  i n  P i a g e t i a n  t h e o r y  r e g a r d i n g  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
c o n s e r v a t i o n .  The t h e o r y  e x p l a i n s  t h a t  c h i l d r e n  go  t h r o u g h  
t h r e e  s t a g e s  o f  c o n s e r v a t i o n ,  i n c l u d i n g  a m i d d l e  s t a g e  i n  
w h i c h  t h e y  s o m e t i m e s  c o n s e r v e  a n d  s o m e t i m e s  d o  n o t .  T h i s  
e x p l a n a t i o n  a r g u e s  t h a t  t h e  " s t a g e s "  a r e  n o t  d i s c r e t e  b u t  
i m p o r t a n t  p o i n t s  on  a c o n t i n u u m  o f  d e v e l o p m e n t ,  a n d  t h a t  
c o g n i t i v e  d e v e l o p m e n t  i s  a g r a d u a l  p r o c e s s  ( G i n s b u r g  and  
O p p e r , 197 8 ) .
The r e s p o n s e s  o f  t h e  d i a b e t i c  c h i l d r e n  a r e  p a r t i c u l a r l y  
o f  i n t e r e s t  a s  t h e y  i l l u s t r a t e  t h e  n e e d  f o r  c o m m u n i c a t i o n  
w i t h  d i a b e t i c  p a t i e n t s  t h a t  t a k e s  i n t o  a c c o u n t  a 
d e v e l o p m e n t a l  p e r s p e c t i v e .  As p o i n t e d  o u t  i n  t h e  l i t e r a t u r e  
r e v i e w ,  h e a l t h  c a r e  p r o f e s s i o n a l s  a t  b e s t  t e n d  t o  c o m m u n i c a t e  
w i t h  a l l  c h i l d r e n  a s  i f  t h e y  we r e  i n  t h e  c o n c r e t e  o p e r a t i o n a l  
s t a g e  o f  c o g n i t i v e  d e v e l o p m e n t .  T h e s e  r e s u l t s  s u g g e s t  t h a t  
n o t  o n l y  do y o u n g e r  d i a b e t i c  c h i l d r e n  t h i n k  d i f f e r e n t l y  t h a n  
o l d e r  d i a b e t i c  c h i l d r e n ,  b u t  t h a t  d i a b e t i c  c h i l d r e n  i n  
g e n e r a l  a r e  n o t  a s  a d v a n c e d  a s  t h e i r  n o r m a l  p e e r s  i n  t h e i r  
o v e r a l l  c o g n i t i v e  d e v e l o p m e n t .  T h e s e  f i n d i n g s  h a v e  
i m p l i c a t i o n s  f o r  c o m m u n i c a t i o n  w i t h  a n d  e d u c a t i o n  o f  d i a b e t i c  
c h i l d r e n ,  a s  w i l l  be  a d d r e s s e d  i n  C h a p t e r  V,
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Discussion
T h i s  s t u d y  e x a m i n e d  d i a b e t i c  a n d  n o r m a l  c h i l d r e n ' s  
c o n c e p t u a l i z a t i o n s  o f  i l l n e s s  c a u s a l i t y  f r om a c o g n i t i v e -  
d e v e l o p m e n t a l  t h e o r e t i c a l  f r a m e w o r k .  As t h e  s t u d y  o f  t h e  
b e l i e f s  o f  n o n - h o s p i t a l i z e d , c h r o n i c a l l y  i l l  c h i l d r e n  h a s  n o t  
b e e n  a c c o m p l i s h e d  i n  t h e  l i t e r a t u r e  ( P e r r i n  a n d  G e r r i t y ,  
1 9 8 1 ;  E i s e r ,  1 9 8 5 ) ,  a m a j o r  p u r p o s e  o f  t h i s  p r o j e c t  was t o  
c o n t r i b u t e  t o  t h e  l i t e r a t u r e  on t h e  b e l i e f s  o f  c h r o n i c a l l y  
i l l  c h i l d r e n  b y  s t u d y i n g  o n e  s p e c i f i c  g r o u p ,  d i a b e t i c  
c h i l d r e n .  R e s e a r c h  i n t o  c h i l d r e n ' s  i d e a s  a b o u t  i l l n e s s  h a v e ,  
a l m o s t  w i t h o u t  e x c e p t i o n ,  e x a m i n e d  h e a l t h y  c h i l d r e n ' s  
c o n c e p t s .  B i o s  ( 1 9 7 8 )  h a s  s t r e s s e d  t h e  n e e d  f o r  e x a m i n i n g  
i l l  c h i l d r e n ' s  c o n c e p t u a l i z a t i o n s  o f  b o t h  h e a l t h  a n d  i l l n e s s .
C h i l d r e n ' s  p e r c e p t i o n s  a b o u t  t h e i r  c h r o n i c  i l l n e s s  may 
be an i m p o r t a n t  i n f l u e n t i a l  v a r i a b l e  i n  t h e i r  c o m p l i a n c e  w i t h  
m e d i c a l  r e g i m e n s .  I n  t h e  a r e a  o f  d i a b e t e s ,  b o t h  p a r e n t s  and 
p a t i e n t s  h a v e  b e e n  s h o w n  t o  h a v e  i n s u f f i c i e n t  k n o w l e d g e  
( E a s t m a n ,  e t  a l . ,  1 9 8 3 ;  A l l e n ,  e t  a l  . , 1 9 8 3  ) .  T h u s ,  t h i s
s t u d y  a t t e m p t e d  t o  i n t e g r a t e  an i n t e r e s t  i n  t h e  t o p i c  f r om 
b o t h  a t h e o r e t i c a l  and  a p r a c t i c a l  p e r s p e c t i v e .
I t  wa s  e x p e c t e d  t h a t  t h e  f i n d i n g s  o f  t h i s  s t u d y  wo u l d  
r e p l i c a t e  t h o s e  o f  B i b a c e  and  Wa l s h  ( 1 9 7 9 ) ;  t h a t  i s ,  t h a t  a s  
c h i l d r e n  m a t u r e ,  t h e y  d e m o n s t r a t e  mor e  a d v a n c e d  l e v e l s  o f
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c o g n i t i v e  t h i n k i n g  r e g a r d i n g  i l l n e s s  c a u s a l i t y .  
S p e c i f i c a l l y /  i t  wa s  e x p e c t e d  t h a t  o l d e r  c h i l d r e n  i n  b o t h  t h e  
d i a b e t i c  a n d  n o r m a l  g r o u p s  wo u l d  s c o r e  h i g h e r  t h a n  y o u n g e r  
c h i l d r e n  on  t h e  B i b a c e  a n d  W a l s h  P r o t o c o l ,  a m e a s u r e  o f  
g e n e r a l  i l l n e s s  c a u s a l i t y .  I n  a d d i t i o n ,  w i t h i n  t h e  g r o u p  o f  
i n t e r e s t ,  t h e  d i a b e t i c s ,  i t  was  e x p e c t e d  t h a t  o l d e r  d i a b e t i c s  
wo u l d  s c o r e  h i g h e r  t h a n  y o u n g e r  d i a b e t i c s  o n  t h e  D i a b e t e s  
I n t e r v i e w  d e m o n s t r a t i n g  t h a t  a g r o u p  o f  c h r o n i c a l l y  i l l ,  n o n ­
h o s p i t a l i z e d  c h i l d r e n  f o l l o w  t h e  same P i a g e t i a n  p r o g r e s s i o n  
o f  c o g n i t i v e  t h i n k i n g  r e g a r d i n g  t h e  c a u s a l i t y  o f  t h e i r  own 
d i s e a s e ,  d i a b e t e s .
F o l l o w i n g  P e r r i n  a n d  G e r r i t y ' s  ( 1 9 8 1 )  a t t e m p t  t o  i m p r o v e  
u p o n  e a r l i e r  s t u d i e s ,  t h i s  s t u d y  i n c l u d e d  a m a n i p u l a t i o n  
c h e c k  o f  c o g n i t i v e  d e v e l o p m e n t a l  l e v e l  v i a  p e r f o r m a n c e  on  
s t a n d a r d  P i a g e t i a n  c o n s e r v a t i o n  t a s k s .  I t  was  e x p e c t e d  t h a t  
c h i l d r e n  who w e r e  l a b e l e d  a s  c o n c r e t e  o p e r a t i o n a l  on  t h e s e  
t a s k s  wo u l d  s c o r e  h i g h e r  on  t h e  t w o  i l l n e s s  m e a s u r e s  t h a n  
c h i l d r e n  l a b e l e d  a s  p r e o p e r a t i o n a l  on  t h e s e  t a s k s .
A f i n a l  q u e s t i o n  o f  i n t e r e s t  i n  t h i s  s t u d y  was  w h e t h e r  
o r  n o t  a c h i l d ' s  e x p e r i e n c e  w i t h  d i a b e t e s  wo u l d  a f f e c t  h i s  
c o g n i t i v e  d e v e l o p m e n t a l  l e v e l ,  a s  c o m p a r e d  t o  h i s  s a m e - a g e  
n o r m a l  p e e r s .  S i n c e  o t h e r  c o g n i t i v e  a c c o m p l i s h m e n t s  ( e . g . ,  
c o n s e r v a t i o n )  c a n  be  a c q u i r e d  t h r o u g h  c e r t a i n  e x p e r i e n c e s  
( G e l m a n  & B a i l l a r g e o n ,  1 9 8 3 ) ,  i t  w a s  h y p o t h e s i z e d  t h a t  
p e r h a p s  y o u n g e r  d i a b e t i c s  w o u l d  d e m o n s t r a t e  m o r e  a d v a n c e d
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c o g n i t i v e  d e v e l o p m e n t  t h a n  t h e i r  s a m e - a g e  n o r m a l  p e e r s  
b e c a u s e  o f  t h e i r  e x p e r i e n c e  w i t h  t h e i r  d i s e a s e .  I n d e e d ,  a s  
h y p o t h e s i z e d  by B i b a c e  a n d  Wa l s h  ( 1 9 8 1 ) ,  b a s e d  on  a  p u r e l y  
c o g n i t i v e  t h e o r y  o f  d e v e l o p m e n t ,  i t  c o u l d  be p r e d i c t e d  t h a t  
f a m i l i a r i t y  w i t h  i l l n e s s  w o u l d  a c c e l e r a t e  c h i l d r e n ' s  
u n d e r s t a n d  i n g .
T h i s  c h a p t e r  d i s c u s s e s  t h e  e m p i r i c a l  f i n d i n g s  o f  t h i s  
s t u d y  a n d  t h e i r  s i g n i f i c a n c e  i n  l i g h t  o f  s e v e r a l  
d e v e l o p m e n t a l  c o n c e p t s ,  a s  w e l l  a s  r e c e n t  d e v e l o p m e n t a l  
t h e o r y .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  s t u d y ' s  l i m i t a t i o n s  a n d  
i m p l i c a t i o n s  f o r  f u t u r e  r e s e a r c h  a r e  d i s c u s s e d .
D i s c u s s i o n  o f  Empi r i c a l  F i n d i n g s
D i s c u s s i o n  o f  MANOVA a n d  ANOVA A n a l y s e s . The  f i n d i n g  
t h a t  o l d e r  s u b j e c t s  s c o r e d  s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  t h a n  y o u n g e r  
s u b j e c t s  on  b o t h  i l l n e s s  m e a s u r e s  was  e x p e c t e d  a nd  c o n s i s t e n t  
w i t h  t h e  v i e w  t h a t  c h i l d r e n ' s  c o n c e p t u a l i z a t i o n s  a b o u t  
i l l n e s s  c a u s a l i t y  g r o w  m o r e  s o p h i s t i c a t e d  a s  t h e y  m a t u r e .  
T h i s  v i e w p o i n t  was  s u g g e s t e d  a s  e a r l y  a s  1951 by  N a g y ,  a n d  
h a s  b e e n  d e m o n s t r a t e d  i n  s e v e r a l  o t h e r  mor e  r e c e n t  s t u d i e s  
( e . g . ,  B i b a c e  & W a l s h ,  1 9 7 9 ;  a n d  P e r r i n  & G e r r i t y ,  1 9 8 1 ) .  In  
a d d i t i o n ,  s t u d i e s  r e g a r d i n g  o t h e r  a r e a s  o f  c o n c e p t u a l i z a t i o n  
s u c h  a s  m e d i c a l  p r o c e d u r e s  ( S t e w a r d  & S t e w a r d ,  1 9 8 1 }  a n d  
s m o k i n g  ( M e l t z e r ,  B i b a c e  & W a l s h ,  1 9 8 4 )  h a v e  a l s o  
d e m o n s t r a t e d  more  a d v a n c e d  c o g n i t i v e  t h i n k i n g  w i t h  i n c r e a s i n g  
a g e .
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I n  1 9 7 9 ,  B i b a c e  a n d  Wa l s h  p r o v i d e d  a s t a g e l i k e  a n a l y s i s  
o f  c h i l d r e n ' s  c o n c e p t u a l i z a t i o n s  o f  i l l n e s s  c a u s a l i t y  
u t i l i z i n g  P i a g e t ' s  t h r e e  s t a g e s  o f  c o g n i t i v e  d e v e l o p m e n t .  
T h e i r  l a n d m a r k  s t u d y  d e l i n e a t e d  t wo s u b s t a g e s  w i t h i n  e a c h  o f  
t h e  t h r e e  s t a g e s  o f  c o g n i t i v e  d e v e l o p m e n t ,  r e s u l t i n g  i n  s i x  
s c o r a b l e  c a t e g o r i e s .  Each  o f  t h e  s i x  c a t e g o r i e s  r e p r e s e n t s  
an  i n c r e a s e  i n  c o g n i t i v e  s o p h i s t i c a t i o n  o v e r  t h e  p r e v i o u s  
c a t e g o r y .
I n  t h i s  s t u d y ,  a l t h o u g h  a w i d e  v a r i e t y  o f  r e s p o n s e s  we r e  
o b t a i n e d  among t h e  two a g e  g r o u p s ,  ( c f . P e r r i n  & G e r r i t y ,  
1 9 8 1 ) ,  i n  g e n e r a l ,  b o t h  n o r m a l  a n d  d i a b e t i c  s u b j e c t s  
d e m o n s t r a t e d  p r o g r e s s i v e l y  mor e  a d v a n c e d  c o n c e p t s  w i t h  a g e .  
O l d e r  d i a b e t i c  c h i l d r e n  d e m o n s t r a t e d  mo r e  a d v a n c e d  t h i n k i n g  
n o t  o n l y  a b o u t  d i f f e r e n t  i l l n e s s e s  i n  g e n e r a l  b u t  a l s o  a b o u t  
t h e i r  own s p e c i f i c  i l l n e s s .
Y o u n g e r  d i a b e t i c  c h i l d r e n  t e n d e d  t o  o f f e r  l i m i t e d  
c o n c e p t s  r e g a r d i n g  t h e i r  d i s e a s e ,  ( e . g . ,  d i a b e t e s  c ome s  f r o m 
God ,  c ome s  f r o m e a t i n g  t o o  much s u g a r  a n d  c ome s  f r om k i s s i n g  
s o me on e  w i t h  d i a b e t e s ) ,  w h i l e  o l d e r  d i a b e t i c s  o f f e r e d  m o r e  
m a t u r e  e x p l a n a t i o n s  ( e . g . ,  d i a b e t e s  i s  a  d i s o r d e r  o f  t h e  
p a n c r e a s ,  t h e  p a n c r e a s  s t o p s  p r o d u c i n g  i n s u l i n ) .  Two o l d e r  
d i a b e t i c  c h i l d r e n  m e n t i o n e d  t h e  c o n c e p t  o f  a u t o i m m u n i t y  i n  
r e l a t i o n  t o  d i a b e t e s , a n d  a l t h o u g h  i t  a p p e a r e d  t h a t  t h e s e  
c h i l d r e n  h e a r d  t h e  e x p l a n a t i o n  f r o m  TV o r  o t h e r  s o u r c e s ,  t h e y  
w e r e  a b l e  t o  r e me mb e r  a n d  s t a t e  i t  i n  t h e i r  own w o r d s .
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The f a c t  t h a t  d i a b e t i c s  s c o r e d  l o w e r  t h a n  n o r m a l s  on  t h e  
B i b a c e  a n d  W a l s h  P r o t o c o l ,  a  m e a s u r e  o f  t h e  u n d e r s t a n d i n g  o f  
d i f f e r e n t  i l l n e s s e s ,  i s  o f  i n t e r e s t  i n  t wo  r e s p e c t s .  F i r s t ,  
i t  i n d i c a t e s  t h a t  e x p e r i e n c e  w i t h  a c o m p l e x  d i s e a s e  d o e s  n o t  
o f f e r  a n  a d v a n t a g e  i n  a n s w e r i n g  q u e s t i o n s  a b o u t  o t h e r  t y p e s  
o f  i l l n e s s e s .  S e c o n d l y ,  a c c o r d i n g  t o  t h i s  s t u d y ' s  f i n d i n g s ,  
d i a b e t i c s  d o  n o t  d e m o n s t r a t e  m o r e  a d v a n c e d  c o g n i t i v e  
d e v e l o p m e n t  t h a n  t h e i r  n o r m a l  p e e r s ,  d e s p i t e  t h e i r  d a i l y  
e x p o s u r e  t o  e x p e r i e n c e  w i t h  a c h r o n i c  i l l n e s s .  T h i s  f i n d i n g  
i s  c o n s i s t e n t  w i t h  h y p o t h e s e s  t h a t  i l l  c h i l d r e n  a r e  more  
r e g r e s s e d  i n  t h e i r  c o g n i t i v e  d e v e l o p m e n t  ( B i b a c e  & W a l s h ,  
1 9 8 1 ;  E i s e r ,  1 9 8 5 ) .
T h e s e  f i n d i n g s  i l l u s t r a t e  t h e  i m p o r t a n c e  o f  a m i n i m a l  
k n o w l e d g e  b a s e  i n  a n s w e r i n g  q u e s t i o n s .  I n  o r d e r  f o r  a 
r e s p o n s e  t o  b e  m e a n i n g f u l ,  some f a m i l i a r i t y  w i t h  t h e  t o p i c  i s  
n e c e s s a r y ;  t h u s ,  a s  e x p e c t e d ,  m a n y  n o r m a l  c h i l d r e n  s c o r e d  
p o o r l y  on  t h e  D i a b e t e s  I n t e r v i e w  a s  c o m p a r e d  t o  t h e i r  s a m e -  
a g e  d i a b e t i c  p e e r s ,  b e c a u s e  t h e y  h a v e  l i t t l e  o r  no e x p o s u r e  
t o  d i a b e t e s .  Th e  n o r m a l  g r o u p ' s  s c o r e s  on  t h e  D i a b e t e s  
I n t e r v i e w  r e f l e c t  i t ' s  l a c k  o f  a m i n i m a l  k n o w l e d g e  b a s e ,  
w h e r e a s  t h e  d i a b e t i c  g r o u p ' s  s c o r e s  i n d i c a t e  a k n o w l e d g e  b a s e  
p l u s  a  p r o g r e s s i v e  u n d e r s t a n d i n g  w i t h  a g e .  T h i s  f i n d i n g  i s  
c o n s i s t e n t  w i t h  C h i ' s  ( 1 9 7 8 )  w o r k  w h i c h  s u g g e s t s  t h a t  
k n o w l e d g e  b a s e  p l a y s  a r o l e  i n  c o g n i t i v e  p e r f o r m a n c e .  C h i  
( 1 9 7 8 )  f o u n d  t h a t  c h i l d r e n  e x p e r i e n c e d  i n  c h e s s  p e r f o r m e d
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b e t t e r  t h a n  a d u l t  n o v i c e s  i n  a  memor y t a s k  r e g a r d i n g  c h e s s  
p i e c e s .
D i s c u s s i o n  o f  C o n s e r v a t i o n  T a s k s . More  r e c e n t l y ,  l e v e l  
o f  c o g n i t i v e  d e v e l o p m e n t  h a s  b e e n  e x a m i n e d  i n  s t u d i e s  o f  
i l l n e s s  c a u s a l i t y  ( e . g . ,  P e r r i n  & G e r r i t y ,  1 9 8 1 ;  P o t t e r  & 
R o b e r t s ,  1 9 8 4 ) .  F o l l o w i n g  t h e  e x a m p l e  o f  t h e s e  s t u d i e s ,  t h i s  
s t u d y  a l s o  e m p l o y e d  a m e a s u r e  o f  g e n e r a l  c o g n i t i v e  
d e v e l o p m e n t , u t i l i z i n g  P i a g e t i a n  c o n s e r v a t i o n  t a s k s .  Th e  
i n c l u s i o n  o f  t h e s e  t a s k s ,  s c o r e d  c o n s e r v a t i v e l y  o v e r  t r i a l s ,  
was  i n t e n d e d  a s  a  m a n i p u l a t i o n  c h e c k  i n  o r d e r  t o  c o m p a r e  
c o g n i t i v e  d e v e l o p m e n t  a s  m e a s u r e d  by  t h e  t a s k s  w i t h  c o g n i t i v e  
d e v e l o p m e n t  a s  m e a s u r e d  b y  t h e  t wo  i l l n e s s  i n t e r v i e w s .  W a t e r  
was  t h e  o n l y  t a s k  t h a t  was  s i g n i f i c a n t l y  c o r r e l a t e d  w i t h  b o t h  
i l l n e s s  m e a s u r e s .  T h e  c o r r e l a t i o n  f o u n d  w a s  m o d e r a t e  i n  
r e l a t i o n  t o  t h e  g e n e r a l  i l l n e s s  m e a s u r e  a n d  l ow i n  r e l a t i o n  
t o  t h e  d i a b e t e s  m e a s u r e .  Of  t h e  o t h e r  t w o  t a s k s ,  c l a y  
o b t a i n e d  a  l ow c o r r e l a t i o n  w i t h  t h e  g e n e r a l  i l l n e s s  m e a s u r e  
a n d  number  was  n o t  c o r r e l a t e d  w i t h  e i t h e r  i l l n e s s  m e a s u r e .
T h e s e  r e s u l t s  s u g g e s t  t h a t  a s u b j e c t ' s  p e r f o r m a n c e  on 
t h e  c o n s e r v a t i o n  t a s k s  w a s  n o t  h i g h l y  r e l a t e d  t o  h i s  
p e r f o r m a n c e  on  t h e  i l l n e s s  m e a s u r e s .  T h i s  f i n d i n g  a p p e a r s  t o  
b e  r e l a t e d  t o  t wo i mpor  t a n t  p o i n t s .  F i r s t ,  t h e  g e n e r a l l y  l ow 
c o r r e l a t i o n s  a r e  p a r t l y  a  r e s u l t  o f  t h e  f a c t  t h a t  t h e  n o r m a l  
g r o u p  s c o r e d  v e r y  l o w  o n  t h e  d i a b e t e s  m e a s u r e .  I n  o t h e r  
w o r d s ,  t h e  n o r m a l  g r o u p ' s  c o g n i t i v e  d e v e l o p m e n t  w a s  n o t
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r e p r e s e n t e d  by t h e i r  s c o r e s  on t h e  d i a b e t e s  m e a s u r e  b e c a u s e  
t h e y  l a c k e d  s u f f i c i e n t  k n o w l e d g e  t o  p r o v i d e  m e a n i n g f u l  
a n s w e r s .  S e c o n d ,  t h e  l ow c o r r e l a t i o n s  a r e  p a r t l y  a  r e s u l t  o f  
t h e  n a t u r e  o f  t h e  t a s k s  t h e m s e l v e s .  O n l y  o n e  o f  t h e  t h r e e  
t a s k s  ( w a t e r )  a p p e a r e d  t o  b e  t h e  b e s t  d i s c r i m i n a t o r  o f  
c o n c r e t e  o p e r a t i o n a l  t h i n k i n g .  The  w a t e r  t a s k  was  m o d e r a t e l y  
c o r r e l a t e d  w i t h  t h e  g e n e r a l  i l l n e s s  m e a s u r e .  T h i s  f i n d i n g  
may b e  e x p l a i n e d  by t h e  c o n c e p t  o f  h o r i z o n t a l  d e c a l a g e  a n d  by 
S i e g l e r ’ s  ( 1 9 8 1 )  r e s e a r c h  w h i c h  d e s c r i b e s  p e r f o r m a n c e  
d i f f e r e n c e s  on d i s c r e t e  v e r s u s  c o n t i n u o u s  c o n s e r v a t i o n  t a s k s .  
S p e c i f i c a l l y ,  c o n s e r v a t i o n  o f  w a t e r  i s  t y p i c a l l y  m a s t e r e d  
l a t e r  t h a n  n umbe r  and  c l a y .  P a s s i n g  o f  t h e  w a t e r  t a s k  wo u l d  
h a v e  b e e n  a n e c e s s a r y  p r e c o n d i t i o n  f o r  o b t a i n i n g  s i g n i f i c a n t  
a n d  h i g h e r  c o r r e l a t i o n s .
I n  t h e  f o l l o w i n g  s e c t i o n s ,  s e v e r a l  d e v e l o p m e n t a l  
c o n c e p t s  a r e  p r e s e n t e d  i n  o r d e r  t o  d i s c u s s  t h i s  s t u d y ' s  
f i n d i n g s  i n  r e l a t i o n s h i p  t o  t h e  d e v e l o p m e n t a l  l i t e r a t u r e .  I n  
t h e  f i r s t  s e c t i o n ,  t h e  d i f f i c u l t y  o f  d e f i n i n g  c o n c e p t u a l  
d e v e l o p m e n t  w i l l  b e  d i s c u s s e d  a s  a n  i m p o r t a n t  o v e r a l l  
c o n s i d e r a t i o n  i n  t h i s  t y p e  o f  r e s e a r c h .  The s e c o n d  s e c t i o n  
d i s c u s s e s  t h e  s t a g e s  o f  c o n s e r v a t i o n  d e v e l o p m e n t  a s  d e f i n e d  
by  P i a g e t ,  a s  w e l l  a s  t h e  c o n c e p t  o f  h o r i z o n t a l  d e c a l a g e .  
T h e s e  t wo  t o p i c s  a r e  i m p o r t a n t  i n  l i g h t  o f  t h e  s p e c i f i c  
f i n d i n g s  o f  t h i s  s t u d y  a s  d i s c u s s e d  p r e v i o u s l y .
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The Di l emma  o f  D e f i n i n g  C o n c e p t u a l  D e v e l o p m e n t
S i n c e  h i s  e a r l y  p u b l i c a t i o n s ,  o v e r  f i f t y  y e a r s  a g o ,  
P i a g e t  h a s  e s t a b l i s h e d  h i m s e l f  a s  t h e  d e f i n i n g  a u t h o r i t y  i n  
t h e  a r e a  o f  c h i l d r e n ' s  c o g n i t i v e  d e v e l o p m e n t .  P i a g e t  
d e v e l o p e d  s p e c i f i c  t a s k s  t o  d e f i n e  c h i l d r e n ' s  d e v e l o p m e n t  o f  
v a r i o u s  c o n c e p t s , a n d  i t  c ame  t o  b e  a c c e p t e d  t h a t  a s i n g l e  
c o n c e p t  c o u l d  be  d e f i n e d  by a c h i l d ' s  p e r f o r m a n c e  on  a  s i n g l e  
t a s k .  H o w e v e r ,  i n  t h e  l a s t  t w e n t y  y e a r s ,  f u r t h e r  r e s e a r c h  
h a s  d e m o n s t r a t e d  t h a t  c h i l d r e n  d o  n o t  p o s s e s s  a  s i n g l e  
u n d e r s t a n d i n g  o f  a n y  c o n c e p t  ( S i e g l e r  & R i c h a r d s ,  1 9 8 3 ) .  The 
p r o b l e m  i n  d e f i n i n g  e x a c t l y  w h e n  a c h i l d  h a s  c o n c e p t u a l  
u n d e r s t a n d i n g  i s  s t r i k i n g l y  c l e a r  i n  t h e  a r g u m e n t s  o f  B r a i n e  
( 1 9 5 9 )  a n d  Brown ( 1 9 7 6 ) ,  b o t h  c i t e d  i n  S i e g l e r  a n d  R i c h a r d s  
( 1 9 8 3 ) .  As S i e g l e r  a n d  R i c h a r d s  ( 1 9 8 3 )  s t a t e :
B r a i n e  a r g u e d  f o r  a c r i t e r i o n  o f  i n i t i a l  
c o m p e t e n c e ,  Brown f o r  a c r i t e r i o n  o f  s t a b l e  u s a g e .
The d i l e m m a s  t h a t  e a c h  o f  t h e s e  p r o p o s a l s  l e a d  t o  
s u g g e s t  t h a t  no  s i n g l e  s t a n d a r d  o f  c o n c e p t u a l  
u n d e r s t a n d i n g  c a n  b e  a d e q u a t e . . . i t  d o e s  s e e m  
a r b i t r a r y  t o  i d e n t i f y  u n d e r s t a n d i n g  w i t h  a n y t h i n g  
o t h e r  t h a n  t h e  e a r l i e s t  f o r m  o f  u n d e r s t a n d i n g ;  
h o w e v e r ,  i t  s e e m s  m i s l e a d i n g  t o  i d e n t i f y  
u n d e r s t a n d i n g  w i t h  t h e  e a r l i e s t  f o r m  o f  
u n d e r s t a n d i n g  ( p p .  5 2 - 5 3 ) .
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T h i s  d i l e m m a  i s  a t o p i c  o f  c o n t i n u a l  d e b a t e  a m o n g  
d e v e l o p m e n t a l  t h e o r i s t s .
The  D e v e l o p m e n t  o f  C o n s e r v a t i o n  a n d  t h e  C o n c e p t  o f  H o r i z o n t a l  
D e c a l a g e
S i n c e  P i a g e t ' s  e a r l y  w o r k ,  t h e r e  h a s  b e e n  a n  e n o r m o u s  
a m o u n t  o f  r e s e a r c h  d e v o t e d  t o  t h e  c o n c r e t e  o p e r a t i o n a l  s t a g e  
o f  c o g n i t i v e  d e v e l o p m e n t .  F u r t h e r ,  t h e  c o n c e p t  o f  
c o n s e r v a t i o n ,  w h i c h  i s  o n l y  o n e  a s p e c t  o f  t h e  c o n c r e t e  
o p e r a t i o n a l  s t a g e ,  h a s  r e c e i v e d  t h e  m a j o r i t y  o f  r e s e a r c h  
f o c u s .
A c c o r d i n g  t o  P i a g e t ' s  t h e o r y ,  t h e  a b i l i t y  t o  c o n s e r v e  i s  
t h e  b e s t  i n d i c a t i o n  t h a t  a  c h i l d  h a s  p a s s e d  f r o m  
p r e o p e r a t i o n a l  t h o u g h t  t o  c o n c r e t e  o p e r a t i o n a l  t h o u g h t .  
P i a g e t  c l a i m s  t h a t  a c h i l d ' s  c a p a c i t y  t o  c o n s e r v e  g o e s  
t h r o u g h  t h r e e  s t a g e s .  At  f i r s t ,  he  i s  n o t  a b l e  t o  c o n s e r v e  
a t  a l l ,  t h e n  h e  r e a c h e s  a  p o i n t  w h e r e  h e  s o m e t i m e s  c o n s e r v e s  
a n d  s o m e t i m e s  d o e s  n o t ,  a nd  t h e s e  d e c i s i o n s  a r e  i n f l u e n c e d  by 
t h e  t y p e  o f  d e f o r m a t i o n  h e  s e e s ,  a n d  f i n a l l y ,  t h e  c h i l d  
c o n s e r v e s  i n  t h e  f a c e  o f  a n y  t y p e  o f  d e f o r m a t i o n .  The  a g e  a t  
w h i c h  m o s t  c h i l d r e n  r e a c h  t h i s  f i n a l  s t a g e  o f  c o n s e r v a t i o n  i s  
a r o u n d  s e v e n  o r  e i g h t .  I n  t h i s  s t u d y ,  t h e r e  we r e  10 s e v e n  
y e a r  o l d s  i n  t h e  d i a b e t i c  g r o u p  a n d  8 s e v e n  y e a r  o l d s  i n  t h e  
n o r m a l  g r o u p .  H a l f  o f  t h e  d i a b e t i c  s e v e n  y e a r  o l d s  we r e  i n  
t h e  p r e o p e r a t i o n a l  s t a g e  o n  t h e  c o n s e r v a t i o n  t a s k s ,  w h i l e  a l l  
o f  t h e  n o r m a l  s e v e n  y e a r  o l d s  w e r e  i n  t h e  c o n c r e t e
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o p e r a t i o n a l  s t a g e .  By c o n t r a s t ,  a l l  o f  t h e  e i g h t  y e a r  o l d s  
i n  b o t h  g r o u p s  w e r e  c o n c r e t e  o p e r a t i o n a l .  The c l a y  t a s k  was 
f a i l e d  by  o n l y  o n e  o f  t h e  d i a b e t i c  e i g h t  y e a r  o l d s ,  w h i l e  t h e  
w a t e r  t a s k  was  f a i l e d  by t wo o f  t h e  n o r m a l  e i g h t  y e a r  o l d s .  
I n  t h i s  s t u d y ,  o n l y  o n e  n i n e  y e a r  o l d  ( a  d i a b e t i c )  s c o r e d  
p r e o p e r  a t  i o n a l , a n d  b y  a g e  t e n  up t h r o u g h  a g e  t w e l v e ,  a l l  
s u b j e c t s  w e r e  c o n c r e t e  o p e r a t i o n a l .  T h u s ,  t h e s e  r e s u l t s  
s u b s t a n t i a t e  P i a g e t ' s  o b s e r v a t i o n s  t h a t  c o n s e r v a t i o n  i s  
i n f l u e n c e d  b y  t y p e s  o f  d e f o r m a t i o n  a n d  t h a t  c o n s e r v a t i o n  i s  
g e n e r a l l y  a c h i e v e d  by  a g e  s e v e n  o r  e i g h t .  H o w e v e r ,  i t  
a p p e a r s  t h a t ,  c o n t r a r y  t o  t h e  e x p e c t a t i o n  o f  t h i s  s t u d y ,  
d i a b e t i c  c h i l d r e n  a s  a  g r o u p  a r e  n o t  a s  a d v a n c e d  a s  t h e i r  
n o r m a l  same  a g e  p e e r s  i n  t h e i r  c o g n i t i v e  d e v e l o p m e n t . Th e  
l i t e r a t u r e  t h a t  i s  a v a i l a b l e  i n  t h i s  a r e a  ( Co o k ,  1 9 7 5 ;  E i s e r ,  
1 9 8 5 ) ,  s u g g e s t s  t h a t  s i c k  c h i l d r e n  d o  n o t  h a v e  mo r e  d e v e l o p e d  
c o n c e p t s  o f  i l l n e s s  t h a n  h e a l t h y  p e e r s .  As B i b a c e  a n d  Wa l s h  
( 1 9 8 1 )  h a v e  h y p o t h e s i z e d :  " e x p e r i e n c e  o f  i l l n e s s  h a s  s u c h
o v e r w h e l m i n g  e m o t i o n a l  c o n c o m i t a n t s  t h a t  t h e  l e v e l  o f  
c o n c e p t u a l i z a t i o n  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  i l l n e s s  i s  i n h i b i t e d  o r  
r e g r e s s e d "  ( p .  4 5 ) .
T h e  p r i n c i p l e  o f  h o r i z o n t a l  d e c a l a g e  i s  a n o t h e r  
i n t e r e s t i n g  f e a t u r e  o f  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  c o n s e r v a t i o n .  T h i s  
p r i n c i p l e  s t a t e s  t h a t  c h i l d r e n  d o  n o t  d e v e l o p  c o n s e r v a t i o n  o f  
d i f f e r e n t  q u a n t i t i e s  a t  t h e  s a m e  r a t e ;  t h a t  i s ,  t h e y  go  
t h r o u g h  t h e  t h r e e  s t a g e s  o f  c o n s e r v a t i o n  d e v e l o p m e n t  a t
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d i f f e r e n t  r a t e s  f o r  d i f f e r e n t  q u a n t i t i e s .  A c c o r d i n g  t o  
P i a g e t ,  n u m b e r  i s  e a s i e r  t o  c o n s e r v e  t h a n  l e n g t h ,  a n d  
q u a n t i t y  i s  more  d i f f i c u l t  t o  c o n s e r v e  t h a n  e i t h e r  number  o r  
l e n g t h  ( B r a i n a r d ,  1 9 7 8 ) .  T h i s  s t u d y ' s  r e s u l t s  s u g g e s t  t h a t  
number  i s  i n d e e d  e a s i e r  t o  c o n s e r v e  t h a n  e i t h e r  w a t e r  o r  
c l a y ,  and  t h a t  w a t e r  i s  t h e  m o s t  d i f f i c u l t  o f  t h e  t h r e e  t a s k s  
t o  c o n s e r v e .  As p o i n t e d  o u t  e a r l i e r ,  some c h i l d r e n  i n  t h i s  
s t u d y  we r e  l a b e l e d  c o n c r e t e  o p e r a t i o n a l  b e c a u s e  t h e y  p a s s e d  
two o u t  o f  t h r e e  t a s k s ;  h o w e v e r ,  t h e y  may h a v e  f a i l e d  t h e  
w a t e r  t a s k ,  w h i c h  a p p e a r s  t o  be  t h e  b e t t e r  d i s c r i m i n a t o r .
P e r h a p s  t h i s  i s  o n e  r e a s o n  why i t  was  d i f f i c u l t  i n  t h i s  s t u d y
t o  r e l a t e  a c h i l d ' s  s c o r e  on t h e  c o n s e r v a t i o n  t a s k s  t o  h i s
s c o r e  on t h e  i l l n e s s  m e a s u r e s .
D i r e c t i o n s  f o r  F u t u r e  R e s e a r c h
T h i s  s t u d y ' s  r e s u l t s  d e m o n s t r a t e  a p r o g r e s s i o n  o f  
c o g n i t i v e  t h i n k i n g  f o r  b o t h  n o r m a l  and d i a b e t i c  c h i l d r e n ,  
a c c o r d i n g  t o  t h e  s t a g e l i k e  mode l  p r o p o s e d  by B i b a c e  and  Wal sh  
( 1 9 8 1 ) .  T h i s  f i n d i n g  i s  a s t e p  t o w a r d  i d e n t i f y i n g  s t a g e s  o f  
d e v e l o p m e n t  i n  d i s c r e t e  g r o u p s  o f  c h r o n i c a l l y  i l l  c h i l d r e n .  
I n  a d d i t i o n ,  t h e  t y p e s  o f  r e s p o n s e s  g i v e n  by t h e  d i a b e t i c s  
c a n  b e  h e l p f u l  t o  p r o f e s s i o n a l s  who d e a l  w i t h  d i a b e t i c  
c h i l d r e n .  For  e x a m p l e ,  i t  wo u l d  be  u s e f u l  t o  a h e a l t h  c a r e  
p r o f e s s i o n a l  t o  know t h a t  a  y o u n g  c h i l d  ma y  t h i n k  h i s  
d i a b e t e s  i s  f r om God o r  f r om k i s s i n g  h i s  d a d d y ,  a n d  t h a t  he 
b e l i e v e s  t h i s  d e s p i t e  t h e  e d u c a t i o n  he  h a s  r e c e i v e d  t o  t h e
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c o n t r a r y .  I t  wou l d  a l s o  be  u s e f u l  t o  r e a l i z e  t h a t  a r o u n d  a ge  
e i g h t  o r  n i n e #  d i a b e t i c  c h i l d r e n  b e g i n  t o  u n d e r s t a n d  t h e  
s i m p l e  e x p l a n a t i o n  t h a t  t h e  p a n c r e a s  i s  a b o d y  o r g a n  
n e c e s s a r y  f o r  h e a l t h ,  a nd  t h a t  i m p r o p e r  f u n c t i o n i n g  o f  t h e  
p a n c r e a s  r e s u l t s  i n  d i a b e t e s .  A t  a r o u n d  a g e  e l e v e n ,  m o r e  
a d v a n c e d  c o n c e p t s  c a n  be  p r e s e n t e d  s u c h  a s  t h e  c o n t r i b u t i o n  
o f  h e r e d i t y  a n d  t h e  c o n c e p t  o f  a u t o i m m u n i t y .
The f a c t  t h a t  d i a b e t i c  c h i l d r e n  a r e  n o t  mor e  a d v a n c e d  i n  
t h e i r  c o g n i t i v e  t h i n k i n g  t h a n  t h e i r  n o r m a l  p e e r s ,  and i n d e e d ,  
may be  l e s s  a d v a n c e d  i n  t h e i r  c o g n i t i v e  d e v e l o p m e n t  ( c f .  
E i s e r ,  1 9 8 5 ) ,  s u g g e s t s  t h a t  a d v a n c e d  c o n c e p t s  r e g a r d i n g  
d i a b e t e s  a r e  n o t  u s e f u l  w i t h  y o u n g e r  d i a b e t i c s  a n d  s h o u l d  n o t  
be  p r e s e n t e d .  Howe ve r ,  t h e  c o n s e r v a t i o n  t r a i n i n g  l i t e r a t u r e  
d e m o n s t r a t e s  t h a t ,  i n  c e r t a i n  c i r c u m s t a n c e s ,  t h e  c o n c e p t  o f  
c o n s e r v a t i o n  c a n  be  t a u g h t  t o  y o u n g e r  c h i l d r e n ,  s u g g e s t i n g  
t h a t  t r a i n i n g  may be  h e l p f u l  i n  a d v a n c i n g  t h e  c o g n i t i v e  
t h i n k i n g  p r o c e s s  i n  y o u n g e r  c h i l d r e n  (Gel man & B a i l l a r g e o n ,  
1 9 8 3 ) .  A t r a i n i n g  s t u d y  w i t h  d i a b e t i c  c h i l d r e n  m i g h t  be  a 
u s e f u l  r e s e a r c h  d i r e c t i o n  i n  o r d e r  t o  e x p l o r e  t h e  p o s s i b i l i t y  
o f  s t r e n g t h e n i n g  t h e  c o g n i t i v e  d e v e l o p m e n t  o f  d i a b e t i c s .  
Ho we ve r ,  i t  wou l d  s eem t h a t  a  s i m p l e  c o n s e r v a t i o n  t r a i n i n g  
s t u d y  wo u l d  n o t  be  s u f f i c i e n t ,  a s  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  i m a g i n e  
t h a t  t r a i n i n g  i n  c o n s e r v i n g  t a n g i b l e  p r o p e r t i e s  w o u l d  
g e n e r a l i z e  t o  an  a d v a n c e d  u n d e r s t a n d i n g  o f  th€» mor e  a b s t r a c t  
c o n c e p t  o f  d i a b e t e s .  A u s e f u l  s t u d y  m i g h t  be  m o d e l e d  on
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g r o u p  d i s c u s s i o n  w i t h  y o u n g  c h i l d r e n  e x p o s e d  t o  a  " s t a g e  p l u s  
o n e "  r e a s o n i n g  p a r a d i g m ,  s i m i l a r  t o  t h a t  u s e d  i n  m o r a l  
d e v e l o p m e n t  s t u d i e s  ( c f .  T u r i e l ,  1 9 7 2 ,  c i t e d  i n  R e s t ,  1 9 8 3 ) .
Kn o wl e d g e  may be  a n  i m p o r t a n t  c o n f o u n d i n g  v a r i a b l e  t h a t  
n e e d s  t o  b e  c o n t r o l l e d  i n  f u t u r e  r e s e a r c h .  One c o n s i d e r a t i o n  
f o r  i m p r o v e m e n t  i n  t h i s  a r e a  wo u l d  be  t h e  u s e  o f  a m e a s u r e  o f
d i a b e t e s  k n o w l e d g e  s i m i l a r  t o  t h a t  d e v i s e d  f o r  a d u l t s  by
D u n n ,  B r y s o n ,  H o s k i n s ,  A l f o r d ,  H a n d e l s o n  a n d  T u r t l e  ( 1 9 8 4 ) .  
A n o t h e r  a p p r o a c h  w o u l d  b e  t o  t e a c h  p e r t i n e n t  d i a b e t i c
c o n c e p t s  t o  a d i a b e t i c  g r o u p  a n d  a m a t c h e d  n o r m a l  c o n t r o l  
g r o u p ,  m e a s u r e  t h e i r  l e v e l  o f  k n o w l e d g e , a n d  i n c l u d e  t h e s e  
r e s u l t s  a s  a  r e s e a r c h  v a r i a b l e .
The  l o w  c o r r e l a t i o n s  o b t a i n e d  b e t w e e n  t h e  c o n s e r v a t i o n  
t a s k s  a n d  s c o r e s  on  t h e  i l l n e s s  m e a s u r e s  s u g g e s t s  a n o t h e r  
d i r e c t i o n  f o r  f u t u r e  r e s e a r c h .  Some c o n s i d e r a t i o n s  i n c l u d e  
a l t e r i n g  t h e  s c o r i n g  r u l e s  so  t h a t  t h e  w a t e r  t a s k  m u s t  be  
p a s s e d  i n  o r d e r  f o r  a c h i l d  t o  b e  l a b e l e d  c o n c r e t e
o p e r a t i o n a l  a n d / o r  i n c l u d i n g  s o m e  f o r m a l  o p e r a t i o n a l  
q u e s t i o n s  f o r  c o m p a r i s o n .  A l a r g e r  s a m p l e  s i z e  w i t h  s e v e r a l  
d i s c r e t e  m a t c h e d  a g e  g r o u p s  w o u l d  a l s o  i m p r o v e  t h e  
c o m p a r i s o n s .  On t h e  o t h e r  h a n d ,  t h i s  s t u d y  a l s o  s u g g e s t s  
t h a t  c o g n i t i v e  f a c t o r s  i n v o l v e d  i n  i l l n e s s  u n d e r s t a n d i n g  may 
b e  r e l a t i v e l y  i n d e p e n d e n t  o f  o t h e r  c o g n i t i v e  d o m a i n s ,  a 
c o n c l u s i o n  s u p p o r t e d  by t h e  r e s e a r c h  o f  P e r r i n  a n d  G e r r i t y  
( 1 9 8 1 ) .
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T h e  i n d i c a t i o n  t h a t  t h e r e  w e r e  m o r e  p r e o p e r a t i o n a l  
d i a b e t i c s  t h a n  n o r m a l s  i n  t h i s  s t u d y  s u g g e s t s  a n o t h e r  a v e n u e  
o f  r e s e a r c h .  A s t u d y  w i t h  a l a r g e r  s a m p l e  m i g h t  e x p l o r e  t h e  
i d e a  t h a t  p e r h a p s  c h r o n i c a l l y  i l l  c h i l d r e n ,  d u e  t o  i l l n e s s e s ,  
e f f e c t s  o f  m e d i c a t i o n  a n d  h o s p i t a l i z a t i o n  o r  o t h e r  f a c t o r s  
h a v e  f e w e r  o p p o r t u n i t i e s  f o r  t h e  t y p e  o f  e x p e r i e n c e s  t h a t  a r e  
n e e d e d  t o  i n t e r a c t  w i t h  m a t u r a t i o n a l  p r o c e s s e s .
A f i n a l  d i r e c t i o n  f o r  f u t u r e  r e s e a r c h  i s  t h e  n a t u r e  o f  
t h e  d i a b e t i c  i n t e r v i e w  i t s e l f .  A l t h o u g h  a n  e x c e l l e n t  
i n t e r r a t e r  r e l i a b i l i t y  was  o b t a i n e d  on t h i s  m e a s u r e ,  i t  c o u l d  
b e n e f i t  f r o m  f u r t h e r  e x p l o r a t i o n  o f  i t s  p s y c h o m e t r i c  
p r o p e r t i e s .  One  q u e s t i o n  t h a t  s e e m e d  t o  b e  m o r e  e a s i l y  
a n s w e r e d  on  t h e  d i a b e t i c  i n t e r v i e w  wa s  t h e  q u e s t i o n  a b o u t  
s u g a r .  C h i l d r e n  d e s c r i b e d  t a b l e  s u g a r  i n  m a n y  a n s w e r s ,  
s u g g e s t i n g  t h a t  t h e  t e r m  g l u c o s e  m i g h t  be  mor e  a p p r o p r i a t e .  
A l s o ,  t h e  q u e s t i o n  r e g a r d i n g  h o s p i t a l i z a t i o n  d i d  n o t  a p p e a r  
t o  g a r n e r  many m e a n i n g f u l  a n s w e r s ,  e v e n  f r o m  d i a b e t i c s .  The 
q u e s t i o n s  i n  t h i s  i n t e r v i e w  n e e d  t o  be  f u r t h e r  e v a l u a t e d  a nd  
p e r h a p s  r e v i s e d  o r  e x p a n d e d .
A l t h o u g h  t h e r e  a r e ,  a n d  w i l l  c o n t i n u e  t o  b e  d e b a t e s  
among d e v e l o p m e n t a l  t h e o r i s t s  o f  d i f f e r e n t  p e r s u a s i o n s  a b o u t  
t h e  n a t u r e  o f  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  c o g n i t i v e  t h i n k i n g ,  i t  s e e m s  
c l e a r  t h a t  c h i l d r e n  do  t h i n k  d i f f e r e n t l y  a t  d i f f e r e n t  a g e s ,  
a nd  t h e i r  c o n c e p t u a l i z a t i o n s  do  be come  mo r e  s o p h i s t i c a t e d  a s  
t h e y  m a t u r e .  A l t h o u g h  t h e  r a t e  o f  t h e  d e v e l o p m e n t  f o r
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d i f f e r e n t  a r e a s  o f  t h i n k i n g  a p p e a r  t o  v a r y  a c r o s s  g r o u p s  a nd  
w i t h i n  g r o u p s ,  a  p r o g r e s s i o n  f r o m  s i m p l e  t o  c o m p l e x  t h i n k i n g  
c a n n o t  be  d i s p u t e d .  F u r t h e r ,  t h i s  s t u d y  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  
p r o g r e s s i o n  o f  t h i n k i n g  r e g a r d i n g  i l l n e s s  c a u s a l i t y  i s  a l s o  
p r e s e n t  i n  a  g r o u p  o f  c h r o n i c a l l y  i l l  c h i l d r e n .  The  f i n d i n g  
t h a t  t h e  c o g n i t i v e  d e v e l o p m e n t  o f  c h r o n i c a l l y  i l l  c h i l d r e n  
may b e  i mp e d e d  h a s  i m p l i c a t i o n s  f o r  c o m m u n i c a t i o n  w i t h  a n d  
e d u c a t i o n  o f  c h r o n i c a l l y  i l l  c h i l d r e n .
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D i a b e t e s  I n t e r v i e w
1.  WHAT I S  DIABETES?
How d o  p e o p l e  g e t  d i a b e t e s ?
Can y o u  c a t c h  i t  f r o m s o me o n e ?  How?
How d o  you  g e t  o v e r  d i a b e t e s ?
2 .  WHAT I S  INSULIN?
What  d o e s  i t  d o ?
Why d o  y o u  h a v e  t o  t a k e  s h o t s ,  t a k e  i n s u l i n ?
What  wo u l d  h a p p e n  i f  you  d i d n ' t  t a k e  y o u r  s h o t s ,  
i n s u l i n ?
3 .  WHAT I S SUGAR?
What  d o e s  i t  d o ?
Why d o  we n e e d  i t ?
4 .  WHAT DOES HIGH BLOOD SUGAR MEAN?
How d o  y o u  t e l l  i f  y ou  h a v e  h i g h  b l o o d  s u g a r ?
What  s h o u l d  y o u  do  i f  you  h a v e  h i g h  b l o o d  s u g a r ?
5.  WHAT DOES LOW BLOOD SUGAR MEAN?
How d o  y ou  t e l l  i f  you  h a v e  l ow b l o o d  s u g a r ?
What  s h o u l d  you  do  i f  you h a v e  l ow b l o o d  s u g a r ?
6 .  WHY DO YOU TEST YOUR BLOOD?
( F o r  n o r m a l s :  Why d o  d i a b e t i c s  t e s t  t h e i r  b l o o d ? )
What  d o e s  i t  show y o u ?
What  d o e s  t h a t  mean?
t a  k e
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7 .  WHAT DOES IT MEAN TO HAVE "BAD" ( " SE NS I TI VE" )  DIABETES? 
What  h a p p e n s  t o  you when you  h a v e  " b a d "  d i a b e t e s ?
How do you  s t o p  " b a d "  d i a b e t e s ,  o r  how c a n  you  k e e p  f r om 
g e t t i n g  " b a d "  d i a b e t e s ?
8 .  HAVE YOU EVER HAD TO GO TO THE HOSPITAL BECAUSE OF YOUR 
DIABETES?
( F o r  n o r m a l s :  D i a b e t i c s  s o m e t i m e s  h a v e  t o  go  t o  t h e
h o s p i t a l  b e c a u s e  o f  t h e i r  d i a b e t e s .  What  m i g h t  h a p p e n  
t h a t  wo u l d  make t he m h a v e  t o  g o  t o  t h e  h o s p i t a l ?  H o w  
w o u l d  t h e y  g e t  b e t t e r  i n  t h e  h o s p i t a l ? )
A. ( I f  s u b j e c t  s a y s  " y e s " ) :  Why d i d  you  h a v e  t o  g o  t o
t h e  h o s p i t a l ?  How d i d  y o u  g e t  b e t t e r  i n  t h e  
h o s p i  t a l ?
B.  ( I f  s u b j e c t  s a y s  " n o " ) :  Wh a t  c a n  h a p p e n  t o  you  
t h a t  m i g h t  make you  h a v e  t o  g o  t o  t h e  h o s p i t a l ?  
How w o u l d  you  g e t  b e t t e r  i n  t h e  h o s p i t a l ?
A p p e n d i x  c 
C o n s e r v a t i o n  T a s k s
1. CONSERVATION OF NUMBER
Two r o ws  o f  7 c h i p s  e a c h ,  o n e  b l u e ,  a n d  t h e  o t h e r  w h i t e ,  
a r e  p l a c e d  p a r a l l e l  t o  e a c h  o t h e r  s o  t h a t  b o t h  r o ws  a r e  o f  
t h e  s a m e  l e n g t h  a n d  t h e  c h i p s  i n  o n e  r ow a r e  d i r e c t l y  
o p p o s i t e  t h o s e  i n  t h e  o t h e r .  E x a m i n e r  ( E)  w i l l  d i r e c t
S u b j e c t  ( S )  t o  c o u n t  t h e  numb e r  o f  c h i p s  i n  e a c h  r ow.  Then  
t h e  E w i l l  d e f o r m  1 row o f  c h i p s  a s  f o l l o w s :
( a )  e x t e n d  o n e  row o f  c h i p s  i n  b o t h  d i r e c t i o n s  t o  a
l e n g t h  o f  a b o u t  t w i c e  a s  l o n g  a s  t h e  o t h e r  row
( b )  s u b d i v i d e  1 r o w  o f  c h i p s  i n t o  2 r ows  o f  4 a n d  3
c h i p s  p l a c e d  p a r a l l e l  t o  t h e  o t h e r  row o f  7 c h i p s
( c )  E p l a c e s  1 row o f  c h i p s  i n  a  v e r t i c a l  p i l e  i n  f r o n t
o f  t h e  o t h e r  row.
A f t e r  e a c h  d e f o r m a t i o n ,  t h e  E w i l l  a s k  t h e  s t a n d a r d  
c o n s e r v a t i o n  q u e s t i o n :
"Do y o u  t h i n k  t h e r e  a r e  mo r e  b l u e  c h i p s  i n  t h i s  p i l e ,  
t h e  same number  o f  b l u e  a n d  w h i t e  c h i p s ,  o r  mor e  w h i t e  c h i p s  
i n  t h i s  p i l e ? "  A f t e r  S a n s w e r s  t h e  q u e s t i o n ,  E a l w a y s  a s k s ,  
"Why do you  t h i n k  s o ? "
Scoring i 2 o u t  o f  3 d e f o r m a t i o n s  f o r  c r e d i t  on  t h i s  
i  t e r n .
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2. CONSERVATION OP LIQUID AMOUNT
The E w i l l  f i l l  2 i d e n t i c a l ,  n a r r o w  g l a s s e s  t o  t h e  v e r y  
t o p  f r o m a p i t c h e r  o f  c o l o r e d  w a t e r .  The  c h i l d  w i l l  be  a s k e d  
w h e t h e r  b o t h  g l a s s e s  w e r e  f i l l e d  e x a c t l y  t o  t h e  t o p ,  a nd  
a d j u s t m e n t s  w i l l  be  made i f  n e c e s s a r y .  The  E w i l l  a s k ,  " I s  
t h e r e  t h e  same  a m o u n t  t o  d r i n k  i n  e a c h  g l a s s ? "
I f  S s a y s  t h e r e  i s ,  t h e  E w i l l  s a y ,  "Now w a t c h  w h a t  I 
d o . "  E x p l a i n i n g  w h a t  s h e  i s  d o i n g  a s  s h e  d o e s  i t ,  t h e  E w i l l  
p o u r  t h e  w a t e r  f r o m  1 o f  t h e  n a r r o w  g l a s s e s
( a )  i n t o  a  l ow w i d e  g l a s s
(b)  i n t o  a  t a l l  w i d e  g l a s s
{c ) i n t o  2 s m a l l e t  g l a s s e s
A f t e r  e a c h  o f  t h e  d e f o r m a t i o n s ,  t h e  E w i l l  a s k ,  " I s  t h e r e  t h e  
s a m e  a m o u n t  t o  d r i n k  i n  t h i s  g l a s s  a n d  t h i s / t h e s e  
g l a s s e s ( e s ) ? "  I f  s s a y  y e s ,  E w i l l  a s k ,  "How d o  you  t e l l ? "
I s  S s a y s  n o ,  E w i l l  a s k ,  "Whi ch  h a s  m o r e ? "
S c o r i n g :  2 o u t  o f  3 d e f o r m a t i o n s  f o r  c r e d i t  on  t h i s
i  tern.
3. CONSERVATION OP SOLID
E w i l l  p r e s e n t  t h e  S w i t h  2 b a l l s  o f  c l a y ,  e q u a l  i n  
w e i g h t  a n d  v o l u m e ,  a n d  t e l l  t h e  S t h a t  t h e y  c o n t a i n  t h e  same 
a m o u n t  o f  c l a y .  I f  t h e  S d o e s  n o t  t h i n k  t h e  2 b a l l s  l o o k  a s  
t h o u g h  t h e y  c o n t a i n  t h e  same  a m o u n t  o f  c l a y ,  h e / s h e  w i l l  be 
i n s t r u c t e d  t o  make t hem e q u a l  ( b y  s u b t r a c t i n g  f r o m  o n e  a n d / o r
a d d i n g  t o  t h e  o t h e r ) .  A f t e r  t h e  S i s  s a t i s f i e d  t h a t  t h e  2
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b a l l s  a r e  e q u a l ,  t h e  E w i l l  r o l l  o n e  o f  t h e  b a l l s  i n t o  a -------
( r i n g ,  c r o s s  o r  s a u s a g e )  f o r m ,  s a y i n g ,  "Now I c h a n g e  t h i s  o n e
i n t o  a --------" ( r i n g ,  c r o s s  o r  s a u s a g e ) .  A f t e r  e a c h  o f  t h e  3
d e f o r m a t i o n s ,  t h e  s t a n d a r d  q u e s t i o n  w i l l  be  a s k e d ,  " I s  t h e r e
t h e  same a m o u n t  o f  c l a y  i n  t h e  b a l l  a n d  i n  t h e  ------- ? "  ( r i n g ,
s a u s a g e ,  c r o s s ) .  I f  S s a y s  y e s ,  E w i l l  a s k ,  "How do  you 
t e l l ? "  i f  S s a y s  n o ,  E w i l l  a s k ,  " Whi ch  o n e  h a s  mor e  c l a y ? "  
Scoring: 2 o u t  o f  3 d e f o r m a t i o n s  f o r  c r e d i t  on  t h i s
i  t e r n .
O v e r a l l  S c o r i n g
The  s u b j e c t  m u s t  o b t a i n  c r e d i t  on 2 o u t  o f  t h e  3 t a s k s  
t o  b e  l a b e l l e d  i n  t h e  c o n c r e t e  o p e r a t i o n a l  s t a g e  o f  c o g n i t i v e  
d e v e l o p m e n t .  I f  t h e  s u b j e c t  o b t a i n s  c r e d i t  on o n l y  1 o u t  o f  
t h e  3 t a s k s ,  h e / s h e  w i l l  be  l a b e l e d  i n  t h e  p r e o p e r a t i o n a l  
s t a g e  o f  c o g n i t i v e  d e v e l o p m e n t .
Explanations
The e x p l a n a t i o n s  g i v e n  by  t h e  s u b j e c t s  w i l l  be  d i v i d e d
i n t o :
( a )  c o n s e r v i n g  e x p l a n a t i o n s  -  t h o s e  c l e a r l y  i n d i c a t i n g  
c o n s e r v a t i o n
( b )  n o n c o n s e r v i n g  e x p l a n a t i o n s  -  t h o s e  c l e a r l y  
i n d i c a t i n g  n o n c o n s e r v a t i o n
( c )  a m b i g u o u s  e x p l a n a t i o n s  -  t h o s e  n o t  c l e a r l y  
i n d i c a t i n g  e i t h e r  c o n s e r v a t i o n  o r  n o n c o n s e r v a t i o n .  E w i l l  
a t t e m p t  t o  g e t  s u b j e c t s  t o  e l a b o r a t e  a m b i g u o u s  r e s p o n s e s  by
i n t e r j e c t i n g  a  n e u t r a l  s t a t e m e n t ,  s u c h  a s ,  " T e l l  me 
f o l l o w i n g  e a c h  a m b i g u o u s  r e s p o n s e .
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Appendix E
Nor ma l  S u b j e c t s *  Raw S c o r e s  o n  t h e  B i b a c e  a n d  Wa l s h  I t e m s
I t e m s
Age 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4 1 2 2 2 2 1 4 0 0 4 3
5 2 2 2 2 2 0 1 2 0 0 3
5 2 2 2 2 0 0 0 2 0 2 3
6 4 4 3 3 3 0 4 3 0 3 4
6 3 2 3 3 4 0 4 4 0 4 4
6 1 2 2 1 2 0 0 2 0 0 0
6 3 0 2 2 1 3 1 1 1 2 2
6 4 3 2 2 4 3 3 3 4 2 4
7 3 3 3 3 3 0 4 3 3 3 3
7 2 2 2 1 2 0 2 2 1 3 2
7 4 4 2 3 4 2 0 4 0 0 0
7 3 3 3 3 3 3 4 4 0 3 2
7 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3
7 3 4 3 3 4 0 4 5 0 3 5
7 2 2 3 3 2 0 0 2 0 2 3
7 3 3 3 3 3 0 2 3 2 2 4
8 3 2 2 3 4 2 2 3 4 2 4
8 3 3 3 3 2 0 4 3 4 4 3
8 4 4 3 3 3 2 2 2 0 2 3
8 3 2 3 3 3 2 4 3 3 4 3
9 4 4 3 3 4 3 4 6 4 4 4
9 4 4 5 3 4 4 4 3 4 4 4
104
*2® 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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9 3 4 3 3 4 3 4 6 5 2 3
10 4 4 4 4 4 2 4 6 5 4 5
10 3 3 3 4 4 3 4 5 4 5 4
10 4 4 3 4 4 2 3 2 4 5 5
11 4 3 3 4 4 2 4 6 4 4 4
11 4 4 3 4 4 3 5 6 4 5 4
11 4 4 3 4 3 0 1 4 4 3 4
12 4 4 3 4 4 2 4 6 4 4 4
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3
3
2
3
2
2
4
2
3
4
4
2
3
2
4
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3
4
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Appendix F
S u b j e c t s  Raw S c o r e s  on  t h e  B i b a c e  a n d  W a l s h  I t e m s
I t e m s
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3 1 1 1 0 0 1 0 1 0
2 2 2 3 0 2 3 4 3 4
4 3 3 4 3 4 2 4 2 4
3 3 3 3 0 0 2 0 3 3
3 2 3 3 0 0 2 0 1 3
3 3 3 2 0 4 2 0 4 3
4 2 3 3 4 4 4 3 2 4
3 3 0 3 2 2 2 2 0 3
2 3 2 2 2 0 2 0 3 3
4 4 3 2 0 4 2 0 4 3
2 3 2 2 2 2 3 4 4 4
2 3 2 2 0 2 3 0 3 3
3 3 4 5 0 5 3 0 3 3
2 0 3 4 0 4 4 4 3 3
3 3 3 4 0 4 3 0 3 4
3 3 3 3 0 4 3 4 4 4
4 3 3 3 3 3 4 3 5
4 2 3 4 0 4 3 0 3 4
4 3 3 3 2 4 3 4 4 5
3 3 3 4 2 4 3 0 3 3
4 3 3 4 0 4 3 4 4 4
3 3 3 2 3 4 3 3 4 4
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Age 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
107
12
10 4 2 3 2 4 0 0 3 3 4 3
10 3 4 3 3 3 0 3 4 3 4 3
10 3 2 3 3 2 0 0 3 0 3 3
11 4 2 3 3 3 2 4 4 2 3 4
11 3 3 3 3 2 0 4 4 0 4 3
11 4 4 3 3 5 3 6 4 4 4 4
11 3 2 3 3 3 0 4 3 4 3 3
12 4 4 4 3 4 3 5 4 4 4 4
Appendix G
No r ma l  S u b j e c t s  Raw s c o r e s  on t h e  D i a b e t e s  I n t e r v i e w  I t e m s
I  t erns
Age 1 2 3 4 5 6 7 8
5 0 0 2 0 9 0 0 0
5 0 0 2 0 0 0 0 0
5 0 0 2 0 0 0 0 0
6 0 0 2 0 0 0 0 0
6 0 0 3 0 0 3 0 0
6 0 0 4 0 0 0 0 0
6 0 0 3 0 0 2 0 0
6 0 0 3 0 0 0 0 1
7 0 0 3 0 0 3 0 0
7 0 0 2 0 0 0 0 2
7 0 0 3 0 0 0 0 2
7 0 0 3 0 0 3 0 0
7 0 0 2 0 0 0 0 0
7 0 0 4 0 0 0 0 0
7 0 0 3 0 0 4 0 0
7 3 0 3 2 2 3 0 2
8 0 0 3 2 0 0 0 0
8 0 0 3 0 0 0 0 0
8 0 0 3 3 3 3 0 0
8 0 0 2 0 0 0 0 0
9 4 0 4 3 0 0 0 0
9 0 0 5 0 0 0 0 0
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109
Aae 1 2 3 4 5 6 7 8
9 4 0 5 0 0 4 0 4
10 0 0 5 0 0 4 0 0
10 0 0 4 4 4 0 0 0
10 0 0 4 0 0 0 0 0
11 4 0 3 0 0 0 0 0
11 4 2 4 0 0 0 0 0
11 0 0 3 0 0 0 0 0
12 0 0 3 0 0 4 0 0
Appendix H
D i a b e t i c  S u b j e c t s  Raw S c o r e s  on  t h e  D i a b e t e s  I n t e r v i e w  I t e m s
I terns
Aae 1 2 3 5 6 7 8
5 1 1 1 0 0 0 0
7 2 1 1 2 2 0 2
7 4 2 2 4 3 0 4
7 2 2 3 3 2 0 4
7 3 3 3 3 3 0 4
7 4 4 4 4 4 0 0
7 4 3 3 4 4 0 3
7 3 3 2 2 2 0 0
7 2 4 3 3 3 0 0
7 2 4 3 3 4 0 2
7 3 4 4 4 3 0 4
8 4 4 4 4 4 0 2
8 4 4 3 4 4 0 3
8 4 4 4 4 4 0 4
8 3 3 3 3 0 0
8 4 3 3 4 4 0 4
9 4 4 4 3 3 0 0
9 3 4 4 4 2 2 4
9 5 5 4 4 5 5
9 4 4 4 4 4 0 4
9 4 4 4 4 4 0 4
9 4 4 3 4 4 0 3
1 1 0
s 0 P 9 9 P 9 9 31
f 0 P P P £ P P IT
p 0 £ P P Z P P IT
p P P P P P P P I I
0 0 P P 9 P 9 9 01
P 0 P P P P P P 01
P s P P 9 £ 9 9 01
z \ 0 P P 9 P P 01
8 L 9 9 P £ Z I
TTT
A p p e n d i x  I 
P r o f i l e  o f  t h e  D i a b e t i c  S a mp l e
F a m i l y  D e s c r  i p t i o n
T h e  s u b j e c t s '  m o t h e r s  f i l l e d  o u t  a  f o r m  d e s i g n e d  t o  
a s c e r t a i n  some d e m o g r a p h i c  a n d  m e d i c a l  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  
d i a b e t i c  c h i l d  a n d  h i s  f a m i l y .  R e s u l t s  i n d i c a t e d  t h e  
f a t h e r ' s  mean  a g e  was  38 y e a r s  ( r a n g e  25 t o  58 y e a r s )  a n d  t h e  
m o t h e r ' s  mean a g e  was  36 y e a r s  ( r a n g e  29 t o  45 y e a r s ) .  The 
mean number  o f  y e a r s  o f  e d u c a t i o n  was  15 f o r  t h e  f a t h e r  and  
14 f o r  t h e  m o t h e r  w i t h  r a n g e s  o f  12 t o  24 y e a r s  a n d  11 t o  20 
y e a r s  r e s p e c t i v e l y .  T h e  m e a n  f a m i l y  i n c o m e  wa s  i n  t h e  
$ 3 0 , 0 0 0  t o  $ 4 0 , 0 0 0  b r a c k e t ,  w i t h  a r a n g e  f r om b e l o w  $ 5 , 0 0 0  t o  
a b o v e  $ 4 0 , 0 0 0 .
Age D i a g n o s e d  a nd  Y e a r s  D i a b e t i c
F o r t y  p e r c e n t  ( n  = 1 2 )  o f  t h e  s a m p l e  w a s  d i a g n o s e d
b e f o r e  t h r e e  y e a r s  o f  a g e  a n d  33 p e r c e n t  (n  * 10)  b e t w e e n  t h e  
a g e s  o f  f o u r  t o  s i x .  Th e  r e m a i n i n g  e i g h t  s u b j e c t s  ( 2 7  
p e r c e n t )  w e r e  d i a g n o s e d  b e t w e e n  t h e  a g e s  o f  s e v e n  t o  n i n e .  
T h u s ,  b y  a g e  s i x ,  73  p e r c e n t  o f  t h i s  s a m p l e  h a d  b e e n  
d i a g n o s e d  a s  d i a b e t i c .
T h e  m a j o r i t y  o f  t h e  s a m p l e  ( 8 3  p e r c e n t )  h a v e  h a d  
d i a b e t e s  f o r  f i v e  y e a r s  o r  l e s s ,  w h i l e  17 p e r c e n t  h a v e  h a d  
t h e  d i s e a s e  f o r  mor e  t h a n  f i v e  y e a r s .  Two o f  t h e  s u b j e c t s  
h a d  b e e n  r e c e n t l y  d i a g n o s e d ,  a n d  o n l y  o n e  s u b j e c t  h a s  h a d  
d i a b e t e s  f o r  t e n  y e a r s .
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Diabetes Camp
The m a j o r i t y  o f  t h e  s a m p l e  ( 63  p e r c e n t )  had  n o t  a t t e n d e d  
Camp C h i n o o k ,  a  s u mme r  c a m p  f o r  d i a b e t i c s  w h i c h  p r o v i d e s  
e d u c a t i o n  a n d  s u p p o r t  w i t h i n  a  c a m p i n g  e n v i r o n m e n t .  E l e v e n  
o f  t h e  s u b j e c t s  ( 3 7  p e r c e n t )  h a d  a t t e n d e d  d i a b e t e s  c a m p .  
F o u r  s u b j e c t s  ha d  a t t e n d e d  camp f o r  t wo y e a r s ,  s i x  f o r  one  
y e a r  a n d  o n l y  o n e  s u b j e c t  h a d  a t t e n d e d  camp f o r  f i v e  y e a r s .  
P a r e n t  R a t i n g s
P a r e n t s  we r e  a s k e d  t o  r a t e  t h e i r  c h i l d r e n  on  t h e  c h i l d ' s  
u n d e r s t a n d i n g  o f  d i a b e t e s ,  a c c e p t a n c e  o f  t h e  d i s e a s e  a n d  
r e s p o n s i b i l i t y  f o r  b l o o d  t e s t i n g  a nd  i n j e c t i o n s .
I n  a n s w e r  t o  t h e  q u e s t i o n ,  "Do y o u  t h i n k  y o u r  c h i l d  
f u l l y  u n d e r s t a n d s  h i s / h e r  d i s e a s e ? , "  13 p a r e n t s  ( 43  p e r c e n t )  
r e s p o n d e d  " y e s , "  11 p a r e n t s  ( 3 7  p e r c e n t )  s a i d  " n o "  a n d  6 
p a r e n t s  ( 20  p e r c e n t )  w e r e  u n s u r e .  T h u s ,  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  
p a r e n t s  ( 57  p e r c e n t )  e i t h e r  w e r e  u n s u r e  o r  d i d  n o t  t h i n k  
t h e i r  c h i l d r e n  f u l l y  u n d e r s t o o d  d i a b e t e s .
P a r e n t s  w e r e  a s k e d  i f  t h e y  f e l t  t h e i r  c h i l d r e n  ha d  
a d j u s t e d  t o  h a v i n g  d i a b e t e s .  N i n e t e e n  p a r e n t s  ( 63  p e r c e n t )  
a d m i t t e d  t h a t  t h e i r  c h i l d r e n  s o m e t i m e s  r e b e l ,  w h i l e  11 
p a r e n t s  ( 3 7  p e r c e n t )  b e l i e v e d  t h e i r  c h i l d r e n  a c c e p t e d  t h e  
i l  l n e s s .
P a r e n t s  w e r e  a s k e d  two q u e s t i o n s  r e g a r d i n g  t h e  c h i l d ' s  
r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t a k i n g  c a r e  o f  h i m s e l f .  When a s k e d  i f  t h e  
c h i l d  t e s t s  h i s  own b l o o d , 16 p a r e n t s  ( 53  p e r c e n t )  r e s p o n d e d  
i n  t h e  a f f i r m a t i v e .  A c c o r d i n g  t o  p a r e n t s ,  9 o f  t h e  c h i l d r e n
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( 30  p e r c e n t )  t e s t  t h e i r  b l o o d  w i t h  h e l p  f r om p a r e n t s .  On l y  
f i v e  c h i l d r e n  r e q u i r e d  a n  a d u l t  t o  t a k e  c o m p l e t e  
r e s p o n s i b i l i t y  f o r  b l o o d  t e s t i n g .
R e g a r d i n g  i n s u l i n  i n j e c t i o n s ,  11 p a r e n t s  ( 38  p e r c e n t )  
r e p o r t e d  t h a t  t h e i r  c h i l d r e n  w e r e  a b l e  t o  i n j e c t  i n s u l i n  by 
t h e m s e l v e s ,  a n d  7 r e p o r t e d  t h a t  t h e i r  c h i l d r e n  i n j e c t  w i t h  
t h e  h e l p  o f  p a r e n t s .  E l e v e n  ( 3 8  p e r c e n t )  o f  t h e  s a m p l e  
r e q u i r e d  a p a r e n t  t o  t a k e  f u l l  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  i n j e c t i n g  
t h e  i n s u l i n .  T h u s ,  62 p e r c e n t  o f  t h e  s a m p l e  w e r e  i n v o l v e d  
w i t h  t h e i r  d a i l y  i n s u l i n  i n j e c t i o n s .
When a s k e d  i f  h a v i n g  a d i a b e t i c  c h i l d  c r e a t e s  s t r e s s  i n  
t h e i r  f a m i l y ,  t h e  o v e r w h e l m i n g  m a j o r i t y  ( 87  p e r c e n t )  o f  t h e  
p a r e n t s  r e s p o n d e d  i n  t h e  a f f i r m a t i v e .  P a r e n t s  r e p o r t e d  t h a t  
e a t i n g  was  a m a j o r  c o n f l i c t  a r e a  w i t h  t h e i r  d i a b e t i c  c h i l d .  
E i t h e r  t h e  c h i l d  a t e  t o o  mu c h ,  n o t  e n o u g h  o r  n o t  on  s c h e d u l e .  
Many p a r e n t s  f e l t  t h e i r  l i v e s  w e r e  " r u l e d  b y  t h e  c l o c k "  
b e c a u s e  o f  t h e  i m p o r t a n c e  o f  f o l l o w i n g  a s t r i c t  m e a l  
s c h e d u l e .  O t h e r  a r e a s  o f  s t r e s s  i n c l u d e d  w i v e s  f e e l i n g  t h a t  
t h e i r  h u s b a n d s  w e r e  n o t  i n v o l v e d  e n o u g h  i n  t h e  c a r e  o f  t h e i r  
d i a b e t i c  c h i l d .  Many w i v e s  c o m p l a i n e d  t h a t  t h e i r  h u s b a n d s  
t e n d e d  t o  d e n y  t h e  s e r i o u s n e s s  o f  t h e  d i s e a s e ,  a n d  t o o k  l e s s
r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  m a n a g e m e n t  o f  t h e  d i s e a s e ,  r e s u l t i n g
i n  m a r i t a l  s t r e s s  f o r  many f a m i l i e s .  P a r e n t s  r e p o r t e d  t h a t  
t h e y  h a v e  d i f f i c u l t y  f i n d i n g  b a b y s i t t e r s  ( i n c l u d i n g  e x t e n d e d  
f a m i l y  m e m b e r s  s u c h  a s  g r a n d p a r e n t s )  who a r e  c o m f o r t a b l e
t a k i n g  c a r e  o f  a  d i a b e t i c  c h i l d .  As a  r e s u l t ,  many o f  t h e
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p a r e n t s  r e p o r t e d  d i f f i c u l t y  i n  s p e n d i n g  t i m e  a l o n e ,  away f r om 
t h e  c h i l d r e n ,  e v e n  f o r  b r i e f  p e r i o d s  o f  t i m e .
Chi  S q u a r e  A n a l y s e s
The  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  d i a b e t i c  camp a t t e n d a n c e  a nd  
w h e t h e r  o r  n o t  t h e  p a r e n t  r e p o r t e d  t h e  c h i l d  " a c c e p t i n g "  o r  
" r e b e l l i n g "  a g a i n s t  h a v i n g  t h e  d i s e a s e  was  e x a m i n e d  a n d  f o u n d  
t o  b e  s i g n i f i c a n t  ( c h i  s q u a r e  £  v a l u e  = . 0 2 ;  F i s h e r ' s  e x a c t
t e s t  £  v a l u e  = . 0 5 ) .  Of t h e  c h i l d r e n  who had  a t t e n d e d  camp ,  
64 p e r c e n t  w e r e  j u d g e d  by  t h e  p a r e n t  t o  h a v e  " a c c e p t e d "  t h e  
d i s e a s e .  On t h e  o t h e r  h a n d ,  79 p e r c e n t  o f  c h i l d r e n  who had 
n o t  a t t e n d e d  c a m p  w e r e  j u d g e d  b y  t h e  p a r e n t  t o  h a v e  
" r e b e l l e d "  a g a i n s t  h a v i n g  t h e  d i s e a s e .
I n  a d d i t i o n ,  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  camp a t t e n d a n c e  
a n d  w h e t h e r  o r  n o t  t h e  c h i l d  i n j e c t s  h i m s e l f  w a s  a l s o  
e x a m i n e d .  A l t h o u g h  n o t  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  (£ < . 07 )
t h e r e  was  a t e n d e n c y  f o r  t h o s e  who a t t e n d e d  camp t o  be  t a k i n g  
m o r e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e i r  d i s e a s e .  The  m a j o r i t y  o f  
c h i l d r e n  who ha d  a t t e n d e d  camp e i t h e r  i n j e c t e d  b y  t h e m s e l v e s  
(50 p e r c e n t )  o r  w i t h  h e l p  f r o m p a r e n t s  (40 p e r c e n t ) . F i f t y -  
t h r e e  p e r c e n t  o f  c h i l d r e n  who h a d  n o t  a t t e n d e d  camp w e r e  n o t  
t a k i n g  a n y  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e i r  i n j e c t i o n s .
The  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  b l o o d  t e s t i n g  a n d  g i v i n g  
i n j e c t i o n s  was  e x a m i n e d  a nd  f o u n d  t o  b e  s i g n i f i c a n t  
(p  < . 0 0 2 1 )  . C h i l d r e n  who t e s t  t h e i r  own b l o o d  t e n d  t o  be
i n v o l v e d  w i t h  t h e i r  i n j e c t i o n s ;  67  p e r c e n t  i n j e c t  by  
t h e m s e l v e s  a n d  27 p e r c e n t  i n j e c t  w i t h  h e l p  f r o m  p a r e n t s .
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However : ,  80 p e r c e n t  o f  c h i l d r e n  who d o  n o t  t e s t  t h e i r  b l o o d  
a l s o  do  n o t  i n j e c t  t h e m s e l v e s .
P a r e n t s  r a t e d  t h e i r  c h i l d r e n  a s  t o  w h e t h e r  o r  n o t  t h e  
c h i l d r e n  u s e d  t h e i r  d i a b e t e s  a s  a n  e x c u s e  f o r  t h e i r  b e h a v i o r .  
T h i s  r a t i n g  was  e x a m i n e d  i n  r e l a t i o n s h i p  t o  w h e t h e r  o r  n o t  
t h e  c h i l d  t e s t e d  h i s  own b l o o d  a nd  f o u n d  t o  be  s i g n i f i c a n t  
<E < . 0 3 )  . The  m a j o r i t y  o f  t h e  s a m p l e  who a r e  i n v o l v e d  w i t h
b l o o d  t e s t i n g  a r e  p e r c e i v e d  by t h e  p a r e n t s  t o  u s e  d i a b e t e s  a s  
a n  e x c u s e  " s o m e t i m e s . "  F i f t y - s i x  p e r c e n t  who t e s t  t h e i r  
b l o o d  by  t h e m s e l v e s  a n d  78 p e r c e n t  who t e s t  t h e i r  b l o o d  w i t h  
h e l p  f r om p a r e n t s  w e r e  r a t e d  by p a r e n t s  t o  u s e  t h e i r  d i a b e t e s  
" s o m e t i m e s "  a s  a n  e x c u s e  f o r  t h e i r  b e h a v i o r .  One h u n d r e d  
p e r c e n t  o f  t h e  c h i l d r e n  who d o  n o t  t e s t  t h e i r  b l o o d  w e r e  
r a t e d  a s  " n e v e r "  u s i n g  d i a b e t e s  a s  a n  e x c u s e  f o r  t h e i r  
b e h a v i o r .  p e r h a p s  t h o s e  s u b j e c t s  who d o  n o t  t e s t  t h e i r  own 
b l o o d  a n d  a r e  n o t  a w a r e  o f  t h e  m e a n i n g  o f  t h e  b l o o d  s u g a r  
l e v e l s ,  a r e  a l s o  l e s s  a w a r e  o f  o p p o r t u n i t i e s  t o  u s e  d i a b e t e s  
a s  a n  e x c u s e  f o r  t h e i r  b e h a v i o r .
Appendix J
C h i l d r e n ' s  U nderstanding o f I l ln e s s  
Family In fo rm ation  Form
I .  Demographic In fo rm ation
T oday 's  d a te ____________Your name
R e la tio n sh ip  to  c h ild
1. C h i ld 's  name
2. C h i ld 's  d a te  o f  b i r th Age Grade
3. Address Telephone
4. F a th e r 's  Age ; F a th e r ' s e d u c a tio n a l le v e l
5. F a th e r 's  o ccupa tion
6. M other's  age ; M other' s e d u c a tio n a l le v e l
M other's  occupation
7. Family Income bevel {p lease  check th e  ch o ice  th a t  b e s t  d e s c r ib e s  
your t o t a l  combined fam ily  incom e):
Below $5,000 per year ____ $20,000 -  $30,000 per year
 $5,000 -  $10,000 per year ____ $30,000 -  $40,000 per year
 $10,000 -  $20,000 per year Above $40,000
8 . P lease  c i r c l e  one: I s  t h i s  th e  c h i l d 's  (1) n a tu ra l  fa th e r  
(2) s t e p - f a th e r ,  (3) ad o p tiv e  f a th e r ,  (4) le g a l  g u a rd ia n ,
(5) o th e r_____________
9. P lease  c i r c l e  one: I s  t h i s  th e  c h i l d 's  (1) n a tu ra l  mother 
(2) s te p -m o th e r, (3) a d o p tiv e  m other, (4) le g a l  g u a rd ia n ,
(5) o th e r_____________
10. P a re n ts ' m a r i ta l  s t a tu s  -  p le a se  c i r c l e  one: (1) m arried ,
(2) s e p a ra te d , (3) d iv o rc e d , (4) s in g le -n e v e r  m arried ,
(5) re m a rrie d , (6) widowed
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11. C h i ld 's  s ib l in g s  -  p le a s e  l i s t  age and sex of a l l  o th e r  c h ild re n  
in  th e  home:
Age_______ Sex_____ R e la tio n  to  c h ild
I I .  Family H ealth  In fo rm ation
1. I s  c h i l d 's  mother d ia b e t ic ?  ye s ;______ no
2. I s  c h i l d 's  f a th e r  d ia b e t ic ?  ye s ;______ no
3. Are any s ib l in g s  d ia b e t ic ?   y e s ;  no i f  y e s , g iv e  age
and sex o f d ia b e t ic  s ib l in g :  a g e :___________ sex : _____________
4. Does th e  m other, f a th e r  or any o f  th e  c h ild re n  in  th e  fam ily  
have a h is to r y  o f any o f  the fo llow ing?  Check th o se  t h a t  apply  
and in d ic a te  which fam ily  member:
M edical C o n d itio n : Family Member:
 asthm a _______________________________
 e p ile p s y  ( s e iz u re  d is o rd e r )  _______________________________
 a r t h r i t i s  _______________________________
 ch ro n ic  p a in  problem  ______________________________
 h e a r t  d is e a s e  ________________________________
 cancer ______________________________
 o th e r  (p le a se  d e s c r ib e ) :_______________________________________
I I I .  In fo rm ation  Regarding C h i ld 's  D iabetes
1. How o ld  was your c h ild  when h e /sh e  was d iagnosed  a s  d ia b e t ic ?
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2. What were th e  c ircu m stan ces t h a t  led  up to  your c h i ld  being 
taken  to  th e  d o c to r  fo r  d ia g n o s is ?  (For exam ple: c h i ld  brought
to  emergency room in  coma)
3. Who was p r im a r ily  re s p o n s ib le  fo r  e x p la in in g  d ia b e te s  to  your 
c h ild ?
 mother on ly  _____ m edical pe rsonnel (doc to r /n u r s e )
 f a th e r  on ly  _____ o th e r  -  p le a se  d e s c r ib e :
 both p a re n ts
4 . Has your c h i ld  ever a tten d ed  a d ia b e t ic  camp? ye s ;  no
I f  y e s , how many y e a rs  has your c h ild  gone to  d ia b e t ic  camp? 
 y e a rs
5 . Do you th in k  your c h i ld  f u l l y  u n d ers tan d s h is /h e r  d ise a se ?
 y e s ;  no;  unsure
6. What a re a  o f in fo rm a tio n  about d ia b e te s  do you th in k  i s  the  
h a rd e s t fo r  your c h ild  to  understand?  Why?
7. How do you th in k  your c h ild  has a d ju s te d  to  d ia b e te s?
 a c c e p ta n c e ; _____ den i a l ;
 a c c e p ts , b u t sometimes r e b e ls ;
 o th e r  -  p le a se  d e s c r ib e :______________________________________
8. Does your c h i ld  t e s t  h is /h e r  own blood?
 y e s , by h in ^ /h e rse lf_______________ _____ no
 y e s , w ith  h e lp  from p a re n ts
9 . Does your c h i ld  g iv e  h in v 'h e rse lf  in s u l in  in je c t io n s ?
 y e s , by h in y 'h e rse lf_______________ _____ no
 y e s , w ith  h e lp  from p a re n ts
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10. How o f te n  do you th in k  your c h i ld  uses h is /h e r  d ia b e te s  a s  an 
excuse fo r  doing or fo r  no t doing som ething?
 n e v e r; _____ som etim es;  always
11. What do you worry abou t or f e a r  th e  most in  regard  to  your 
d ia b e t ic  c h ild ?
12. P lease  d e s c r ib e  a major a re a  o f  c o n f l i c t  between you and your 
d ia b e t ic  c h i ld :
13. What co m p la in ts  do you have about th e  m edical pe rsonnel you have 
d e a l t  w ith?
14. Do you f e e l  you need  more in fo rm a tio n /u n d e r s ta n d in g  about 
d ia b e te s?
 y e s ;  no
15. I f  y e s , what type  o f  in fo rm a tio n /u n d e rs ta n d in g  do you need?
16. Do you f e e l  t h a t  having a  d ia b e t ic  c h i ld  has c re a te d  s t r e s s  in  
your fam ily?
 y e s ; _____ no
I f  y e s , p le a se  d e s c r ib e  th e  s t r e s s  th a t  you e x p e rien c e :
17. P lease  use t h i s  space to  make any a d d it io n a l  oonments o r ex p ress  
any a d d it io n a l  concerns:
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